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E L 
IA LISTA NEGRA 
A tantos, desde hace cincuenta 
años, se les ha llamado cuando mue-
ren el "dltimo romántico", que uno 
más, calificado así, ni quita ni añade 
nada a su figura literaria o artística. 
Cuando murió Arsene Housaye, 
«'Le Fígaro" le llamó: el último ro-
mántico; cuando desapareció Phill-
bert Audebrand, "Le Temps" dijo que 
con él moría el último romántico; al 
Irse de la tierra Gauthier-Ferrieres, 
el "Mercare de Franco", llorando a 
su colaborador, matado en los Dar-
danelos, lo calificó de último román-
tico; sin contar con los "últimos ro-
mánticos" que fueron—siempre a la 
hora de morir—para los periodistas, 
I^sailly, Mendés, Silvestre, etc. 
Por lo tanto, siguiendo el ejemplo, 
llamaré al pobre Maurice Tourneaux 
—recientemente fallecido en París— 
el último romántico, sin peligro de 
clapificar así, igualmente, a los reza-
gados del Romanticisco, que viven 
como "burgraves" semi centenarios, 
en sus torres de piedra invadidas ya 
de sarzas por el olvido y el desdén de 
sus contemporáneos. 
Quizás tenga yo más rázón que mu-
chos de los que han hablado de los úl-
timos románticos, al aplicar este títu-
lo a Tourneaux. E l , como Gauthier-
Ferrieres, dedicó toda su vida a his-
toriar anecdóticamente esa primave-
ra del genio francés. Llegado un po-
co tarde a la vida literaria, después 
de desaparecida la primera tanda—la 
de Petras Borel, Jules Vabre, Philo-
tée O'Neddy, Bouchardy, Vigny, Du-
más "pérc", Sommet, etc.,—se dedicó 
u recoger lo que flotaba, disperso, do 
ellos, en el ambiente que le circunda-
ba y comenzó una serle de "plaquet-
tés" sobre Gerard de Nerval anecdó-
tico, sobre Víctor Hugo, Musset, 
3ainte-Deuve, Pítíé y los otros del 
primer grupo. Animado por la curio-
sidad pública extendió su esfera de 
acción y entró en los que no eran 
precisamente "románticos", aunque 
|t extraños en la invención. Su triun-
fo más resonante en este sentido fué 
su folleto delicioso sobre Merlmée. 
folleto publicado con este título: 
"Prosper Merinée comedíenne espap-
nole", título que respondía a la genia-
lidad de Merinée firmando su primer 
volumen de comedias con el título 
general de "Theatre de Clara Gazul." 
El cuaderno es interesantísimo, y 
profundo a pesar de su aspecto espi-
ritual. En él analiza Tourneaux las 
debilidades del pensador y las gra-
cias del escritor. 
Este folleto lo popularizó en Pa-
rts—y de rechazo en toda Europa—y 
le abrió completamente las puertas 
de todas las Revistas y Diarios de 
Francia y del extranjero. L a alta so-
ciedad de París, donde Merlmée era 
un "enfant gaté", quiso conocer al 
gracioso humorista de la "comedíen-
ne espagnole" y se vió en los salones 
aristocráticos de París al ingenioso 
escritor vestido como un perfecto 
"dandy", asistiendo a las cacerías 
reales "guettré de fauve" y paseando 
en los salones de las Tullerías "bot-
té de vernis." 
Pero esa existencia a lo Brummell 
fiuró poco. L a guerra franco-prusia-
na mató la vida social de Tourneaux 
Hoy la guerra europea ha matado la 
vida corporal del poligrafo que can-
sado, viejo y abrumado por todas las 
Incertidumbres del porvenir ha caído 
«obre el lecho último entre un volu-
men de Charles Nodie»—romántico 
apacible—y un libro de Ernest Re-
>er. "bouslngot" Impenitente. 
En una palabra: "el último román-
ico" sobre el cual caería como un 
^ocío de dulzura sádica el "Réquiem" 
de Henry Murger—romántico "a tous 
crlns". 
Conde ROSTIA. 
l a s o p e -
L A N U E V A C A M P A N A 
S U B M A R I N A 
" I M P O R T A M E CONFERENCIA 
Londres, Febrero 11. 
E l corresponsal en Amsterdam de 
la Exchange Telegraph Companv 
anuncia que el Emperador Guillermo 
na citado al Canciller Imperial, doc-
tor Bethmann ollwef? y a todos los 
oficiales de la Armada j del Ejército 
para celebrar una conferencia en el 
Cuartel General, con objeto de dis-
cutir probablemnte la cuestión sub-
marina. 
E l corresponsal agrega que es muy 
prabable se entablen negociaciones 
con los neutrales para modificar los 
términos en que Alemania ordenó 
se llevase a cabo su nueva guerra en 
los mares. 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
Londres, Febrero 11. 
L a agencia de seguros marítimos 
Lloyds anuncia el hundimiento del 
vapor inglés ^allag.'* 
Es probable se refiera al vapor in-
glés «Salaga", de 3,811 toneladas, 
perteneciente a la Eider Dempster 
r a c i o n e s i n g l e s a s , c o n B a p a u m e p o r o b j e t i v o . 
Company, de Liverpool. Ha estado al I fueron vistos en alta mar el lunes 5; ca de la costa. En esos momentos no 
servicio del gobierno inglés. En los 
registros marítimos no aparece nin-
gún vapor ^Sallag.** 
E L TAPOR INGLES «JAPANESE 
P R I ^ C E " 
Londres, Febrero 11. 
E l vapor inglés "Japanese Prince", 
con muchos americanos a bordo, 
hundido por nn submarino alemán, 
fué torpedeado sin previo aviso, se-
gún un despacho dirigido a la Ex-
change Telegraph Companj. Toda la 
tripulación fué desembarcada. 
E l despacho agrega que un torpe-
do alcanzó al aJapanese Prince" en 
medio del barco, produciendo una te-
rrible explosión. Los tripulantes se 
acogieron a los botes y fueron reco-
gidos al cabo de una hora. Muchos 
fueron heridos por la explosión; pe-
ro ninguno de gravedad. Los seten-
ta y cinco hombres que iban a bordo, 
Incluyendo treinta ganaderos ameri-
cunos, se han salvado. 
P E R I P E C I A S DE UN V I A J E 
New York, Febrero 11. 
'Dos barcos misteriosos, uno de los 
cuales se dice era un submarino, y el 
otro ,al parecer, un corsario alemán. 
de Febrero, por varios oficiales y 
pasajeros del vapor aK^oonland,, de 
la Línea Americana, que llegó hoy 
procedente de Liverpool. 
E l día primero de Febrero, que 
so vló a ningún barco de guerra, 
aunque se dice que horas antes es-
tuvo cerca de allí un erncero Inglés. 
E l 5 de Febrero, los oficiales del 
^Kroonland" divisaron lo que ellos 
fué el siguiente de haber salido de declaran era un submarino; lo único 
Liverpool, los que estaban a bordo [ que' se distinguía era la torre; los 
dicen que presenciaron la destrac- j oficiales agregan que el barco se acer-
ción de un vapor de carga holandés | có al vapor a dos millas de distan-
por un submarino. E l «Kroonland"I cía, permaneció a flote unos quince 
se hallaba en esos momentos a unos 
once millas de la costa de Irlanda, 
frente al faro Fasnet. L a tripulación 
del barco hundido se refugió en nn 
bote salvavidas, el cual fné remolca-
do por el submarino. 
E l wKroonland,, estaba a unos cin-
co millas del vapor holandés, y tanto 
la tripulación como los pasajeros de 
aquél, dicen que vieron al submarino 
hundir al barco holandés, disparan 
I A A S O C I A C I O N U N I V E R S I T A R I A 
E x i t o d e l a s c o n f e r e n c i a s d e a y e r -
En el Conservatorio Nacional, reu-
niéronse ayer los jóvenes estudian-
tes de nuestra Universidad, a quie-
nes secundan con verdadero interés 
sus profesores en la noble labor cul-
tural comenzada el día 2 del corrien-
te en el Ateneo de la Habana. Dos 
conferencias estaban señaladas para 
minutos y desapareció 
Dos horas después, según los refe-
ridos oficiales, apareció un vapor de 
una crlmenea, pintado de negro o de 
un color oscuro. No hizo señales de 
ninguna clase y las que hizo el 
^Kroonland'* no fueron contestadas. 
E l barco misterioso siguió navegan-
do paralelo con el "Hroonland", du-
rante algún tiempo; de repente dló 
una vuelta formando un círculo, ale-
dolé tres cañonazos. E l capitán dlcel jándose del aKroonlcndt' hasta que 
que él se preparaba a salvar a la ' 
tripulación del barco hundido, cuan-
do vló que el submarino llevaba a 
remolque el bote en que se refugia-
ron los tripulantes. 
Mientras se hundía el vapor holan-
dés, se vieron nueve barcos más, cer-
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N P U B L I C O 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n c o n s i d e r a f r a c a s a d o e l 
m o v i m i e n t o . - E I g r u p o d e l a G ü i r a h a s i d o d i s p e r s a d o . 
L A C A U S A P O R 
D e t e n c i ó n d e l G e n e r a l A r e n c ¡ b i a * - H o y p r e s t a r á d e c l a r a -
c i ó n e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Wi C O M A N D A N T E D E L E . L . J O S E C A S T I L L O 
R e y e r t a e n e l P e r q u é d e 
S a o J u a n d e D i o s 
cton ifí,ante S62- de la Primera Eata-
hlB,,'„„ ,.erto Cárdenas, presentó a los 
rfm,, "uf'no Fernández Menéndez. chau-
Al7¿ i- 7*cia'* de Carmen número 2, y 
f»N \f üldés Galarrag.i. vecino de Ra-
dp «i, r . ^ Labra número 40. después 
Sof-n̂  asl8t!<l'>» en el Primer Centro de 
ler<~ °t P0Ir *l doctor Boada de lesiones 
Amh pr.lmero y graves «1 sesrundo. 
•"idos clndndanos fueron detenidos en 
ber "2»Ue.1e S:in Ju«n <le Dios por ha-
Pl v/"-?1'10 una reyerta. <Vo nVrf;1f.?nte ac"di6 al lusrar del sn-»uxiii'r. <l0 por 108 repetidos toques de «"lo qUe da5a un indlvlduo,^ 
a u n - v i g i l a n t e 
Rst.iHrf^^ te nfllnero 146, de la Tercera 
•le la nJr1111?010 como a las ocho 
^nMo .de a-ver. encontrándose de 
•Nn.î n v J1» «^"cío <lel periódico La 
''o a in nJdo tifiando la reja que 
v-endedore, i . de prado. por donde los 
r,^lco ^ W ? í la Ba»dfl de dicUo pe-
(,,,lo ñor "Vr vld,uo de negra cono-
'"""s antoô i 8(íU,to"' el CDal- Por Bu» 
M PolWa utes <*» muy conocido por 
^ r * penetr é P'i80 a ' ^ J e a r en la reja 
"^rr,. v K r/3- V ? " arrollarlo pri-
^nrn. Ve lp •?',itáríTl0 ^ <™no no lo lo-
'^amlo dV «nríLV11 Jfunda "del revólver 
Afilante lof f^ ' w0 ^ é8ta- ^ como el 
r , ^ a roja8nn^ ^ de letrás de la pre-
'"""i-lo. Atí^ frn,ne,fPCV.,«ar la detenclrtn del 
£«nlrto ,nnn71Prenr"'5 1" inga y al per-
'\alcai>^ ,0an4rtn:'na P^dra.. la que no 
'«lomeracion i ^ ^ S l i ^ 5 6 debldo a * 
E L SUCESO DE COLÜMBU . 
Ayer no dimos la reseña oficial del 
suceso de Columbia, por haberla re-
cibido después de cerrada la edición. 
Las noticias que nosotros teníamos 
eran tan vagas y se dificultaba tan-
to el confirmarlas, que no nos de-
cidimos a hacernos eco de ellas. 
He aquí el relato oficial: 
"Anoche a las dos y media de la 
madrugada se sintieron dos disparos 
en el campamento de Columbia, y 
momentos después algunos alistados 
de la Octava y Quinta Compañías 
abandonaron sus respectivos dormi-
torios en actitud de desorden. 
"Notificado inmediatamente el Co-
ronel Varona de lo que ocurría orde-
nó llamada general y todos los Jefes 
y Oficiales al frente de las Compa-
ñías que se encuentran actualmente 
en el campamento de Columbia, acu-
dieron al llamamiento y procedieron 
al desarme y arresto de los amoti-
nados, que se encuentran reducidos 
a prisión y sujetos a la investigación 
correspondiente. 
"Algunos de los alistados abando-
naron el Campamento y son perse-
guidos por fuerzas de Caballería. 
"De estos fugitivos, ya se han pre-
sentado algunos a sus respectivos Je-
fes en el Campamento de Columbia". 
E L MINISTRO AMERICANO 
E l Ministro Americano señor Gon-
zález, celebró ayer una entrevista de 
media hora, con el señor Presidente 
de la República. 
No podemos decir lo que se trató 
en ella. . , 
MICHO MOVIMIENTO EN PALACIO 
Desde las primeras horas de la 
mañana de ayer comenzó un gran 
movimiento en Palacio, a cuya casa I 
acudieron a entrevistarse con el ge-
neral Menocal. y coronel Hevia. mu- ) 
chos jefes y oficiales del Ejército y 
nersonalldadea políticas | 
E L CORONEL HEVIA EN PALACIO 
Desde las ocho de la mañana de 
ayer, el coronel Hevia, Secretarlo 
de Gobernación, estuvo en Palacio, 
despachando cuantos asuntos tienen 
relación con el actual estado de co-
SaSUNA CARTA D E L T E N I E N T E 
MONTEAGUDO 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en París, estuvo 
ayer tarde en Palacio, dando cuenta 
al Secretario de Gobernación señor 
Hevia, de una carta que le había es-
crito el teniente señor Héctor Mon-
teagudo, detenido en el crucero "Cu-
ba", en la cual le dice que trate de 
Indagar si es cierto como ha publica-
do algún periódico, que el citado bar-
co tiene órdenes de hacerse a la mar 
llevándose a los oficiales en él de-
tenídoí-
E l señor Hevia repitió al señor 
Martínez Ortiz lo que había mani-
festado a los periodistas la noche del 
sábado, que contra dicho teniente no 
resultaban indicios de culpabilidad, 
y que el barco no sale del puerto. 
E L T E N I E N T E MONTEAGUDO EN 
PAL1CI6 
Acompañado de un ayudante del se 
ñor Presidente de la República, es-
tuvo ayer en Palacio, el teniente del 
Ejército, señor Héctor Monteagudo, 
quien como saben ya nuestros lecto-
res se halla detenido en el crucero 
"Cuba'. 
Decspuea do una eiiirevista celebra^ 
LA GUARDIA REFORZADA 
Ayer fué reforzada la guardia de 
Palacio. 
LA SECCION TOPOGRAFICA 
Poco después de medio día de ayer 
da con el general Menocal y el co- I fueron trasladados al Palacio Presi-
ronel Hevia, el citado teniente fué 
conducido nuevamente al crucero por 
el ayudante ya dicho. 
E L F I S C A L DEL SUPREMO 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, 
señor Julio do Cárdenas, también es-
túvo en Palacio. 
E L T E N I E N T E F I S C A L 
E l Teniente Fiscal del Supremo, 
señor José Figueredo. se entrevistó 
aye? con el general Menccal. 
LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
A excepción del de Agricultura, 
que so encuentra en las Villas, to-
dos los demás Secretarios de Despa-
cho acudieron ayer a Palacio. 
MEDICOS DE SANIDAD 
Los médicos militares, señores Ma-
rrero, Díaz Brito y Ojeda, estuvieron 
ayer en Palacio. 
A DAR CUENTA 
Para dar cuenta al general Meno-
cal y al coronel Hevia, de las medi-
das tomadas dentro y en las afue-
ras de la ciudad estuvo ayer en Pa-
lacio el Jefe de la Policía Nacional, 
general Sánchez Agrámente. 
MAS VISITAS 
También visitaron al señor Presi-
dente el hacendado señor Longa, el 
Subsecretario de Hacienda señor Ga-
briel García Echarte, y don Cosme 
Blanco. Herrera. 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, señor Fonts Sterling. 
y el Vocal de la Comisión citada se-
ño? Iglesias. 
dencial, los mapas y documentos per-
tenecientes a la sección topográfica 
del Estado Mayor del Ejército, con el 
personal técnico. 
Dicho material se encontraba en 
el Cuartel de la Fuerza. 
LAS ESTACIONES DE POLICIA 
Todas las estaciones de policía si-
tuadas en las afueras de la ciudad, 
están custodiadas militarmente. 
ÍUSTODIANDO LOS PARADEROS 
Todos los paraderos de trenes del 
•ermino municipal de la Habana, es-
tán custodiados por cinco vigilantes 
de la policía nacional, armados de r i -
fles. 
En la Estación Terminal, hay tam-
bién igual número de vigilantes, ade-
más de los detectives y agentes secre-
tos, encargados de la vigilancia en los 
andenes. 
LOS HERMANOS BARRIOS 
Un sargento y dos guardias rura-
les, del puesto de Cabañas, Pinar del 
Pío. trajeron anoche en calidad de 
detenidos, a los señores Luis y José 
Ramón Barrios. Consejero Provincial 
por Pinar del Río y ex-oflcial del EJér 
cito el primero y el segundo Contador 
cel Ayuntamiento de la expresada po-
blación. 
Ambos detenidos se encuentran en 
el Cuarto de Dragones, desde donde 
t-eran trasladados hoy para presen-
tarlos al Juzgado Especial. 
(Pasa a la página nueve) 
desapareció por completo. 
E l barco por su forma no parece 
ser ni inglés ni de nlngnna de las na-
ciones aliadas. No iba armado, al pa-
recer . 
E l "Kroonland", al salir de Liver-
pool, y después todas las noches, na-
yegaba con todas sus luces encendi-
das, con el nombre del barco y la 
bandera americana pintada a los la-
dos del vapor. La noche del sábado 
solo se encendieron las luces de cos-
tumbre, debldo a la proximidad de 
este puerto. 
NO HA SALIDO NI SALDRA POR 
AHORA E L D E U T S C H E AND" 
New London, Conn„ Febrero 11. 
Hasta el día 81 de Enero no había 
salido de su puerto en Alemania, el 
submarino mercante "Deutschland'', 
según ha declarado esta noche a la 
Prensa Asociada Pane Hllken, Vice-
presidente y Director General de la 
Eastern Forwardlng Company. 
Mr. Hflken no quiso hablar de la 
posibilidad de otro viaje del "Deuts-
(PASA A LA PAGINA OCHO.) 
Señor Mario Ecay y Acosta, aventa-
jado estudiante de Derecho que di-
sertó sobre "Las Instituciones polí-
ticas de Inglaterra al través de la 
Historia". 
el día de ayer: la del aventajado es-
tudiante de Derecho, señor Mario 
Ecay Acosta y la del doctor Salva-
dor Salazar que a causa de hallarse 
delicado de salud, fué sustituido por 
el doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
uno de los catedráticos por quien jus 
tlficadamente sienten más cariño los 
jóvenes estudiantes. 
Ante una selecta concurrencia ett 
la cual se hallaba brillantemente re-
presentado nuestro elemento femeni-
no, tan bien dispuesto siempre a 
prestar su concurso en todo acto dff 
cultura, formaron la mesa los docto-
res Evelio Rodríguez Lendián, Pre-
sidente del Ateneo; Juan Santos Fer-
nández, Presidente de la Academia de 
Ciencias; Francisco Justiniani, Lan-
detta, Jorge A. Vélez y los señores 
Dello Silva y Castro, Presidente de 
la Asociación, y Mario Ecay Acosta. 
E l joven Ecay comenzó su intere-
sante estudio de "Las instituciones 
políticas de Inglaterra al través de 
la Historia" hablando de la admira-
ción que siempre había tenido por el 
pueblo inglés y que le había llevado 
a elegir esa tésls para su conferen-
cia. 
Hizo partir su estudio, del tiempo 
en que los sajones, a las órdenes de 
Hengist y Horsa, y detrás de ellos 
los anglos, desembarcaron en la Gran 
Bretaña, constituyendo la Heptar-
quía y fundando el Witenagemot cí 
asamblea de sabios. 
Habló después de la monarquía, ba-
jo el reinado de Eduardo el Anciano, 
primero que se tituló rey de Inglate-
rra, y de sus luchas con los escan-
dinavos y daneses. 
Citó también al pastor danés 
Godwin y a su hijo Haroldo, derrota-
do y muerto por los normandos en la 
batalla de Hastings, después de la 
cual ocupó el trono Guillermo el 
Conquistador, quien hizo el pr imeé 
censo general. 
Llegando a la época del feudalis-
mo, analizó el origen de las institu-
ciones que nacieron en esa época, 
haciendo acertadas consideraciones 
sobre el Jurado y el Parlamento, for 
mado por la Cámara de los Lores y 
la Cámara de los Comunes. 
Habló también del reinado de E n -
rique I I Plantagenet, del de su hijo 
Ricardo I Corazón de León y del do 
Juan sin Tierra, citando el movimien 
to de protesta del pueblo inglés, que 
le obligó a firmar la Carta Magna. 
Recordó la exaltación de la casa 
de Tudor al trono de Inglaterra, ha-
blando del reinado de Enrique V I I , 
que inauguró la monarquía absoluta, 
y del de Isabel de Tudor, citando sus 
luchas con Felipe I I . 
(PASA A LiA PAGINA CUATRO) 
E l U C T O A 
L o s o b r e r o s d e l o s m u e l l e s a c o r d a r o n i r a l a h u e l g a s i e n 
e l d í a d e h o y n o s o n a t e n d i d a s s u s p e t i c i o n e s . 
L A A S A M B L E A D E A Y E R . 
A la una de la tarde, se reunieron 
en gran asamblea, los obreros de 
los muelles en Prado 122 altos, pa-
ra dar a conocer las contestaciones 
que los administradores de los mue-
lles enviaron al gremio, ¿obre la pe-
ticiones presentadas" el pasado vier-
LA SESION 
Presidid ol acto el señor Gervasio 
Sierra, actuando de secretarios los 
señores Tomás Reina y Luis Casta-
ñedo. 
Abierta la sesión, se dió lectura a 
las comunicaciones presentadas por 
el señor Luis Yero Miniet, corres-
pondientes a la "Havana Post Docks 
Company", "Havana Central". "San 
José" y "Atarés", por las cuales se 
solicitaba la concesión de una pró-
rroga, para gestionar del gobierno 
la conexión Je la alteración de las 
tarifas, pues sólo obteniendo dicha 
alteración podrían atender las peti-
ciones del gremio de Obreros de los 
Muelles y Aduana de la Habana. 
También fué informada la asam-
blea de que no habían contestado los 
administradores de los muelles de 
Hacendados. Paula y Luz y la Com-
pañía Occidental. 
SE ACUERDA UN NUEVO PLAZO 
Discutido ampliamente el asunto, 
se acordó de conformidad con lo re-
comendado por la Directiva del Gre-
mio, en la última junta celebrada, 
L A S I T U A C I O N 
N O T A O F I C I A L 
H E A Q U I L A N O T A O F I C I A L D A D A A Y E R E N P A L A C I O A L A P R E N S A : 
" D E P I N A R D E L R I O S E S A B E Q U E E N C A N A S S E H A N A P A R E C I D O R E C L U T A N D 0 
A R M A S I N D I V I D U O S P R O C E D E N T E S D E G Ü I R A . 
" E L J E F E A L Z A D O , C O M A N D A N T E L I B E R T A D O R J O S E C A S T I L L O , F U E M U E R T O H O Y 
P O R F U E R Z A S D E L E J E R C I T O E N A Q U E L L U G A R , D I S P E R S A N D O S E E L G R U P O . 
" E N S A N T A C L A R A , H A S T A A H O R A , S O L O H A Y D O S G R U P O S D E A L Z A D O S , Ü N 0 
P O R P R O V I N C I A L Y B A E Z Y O T R O P O R Q U I N T A S . F U E R Z A S D E L E J E R C I T O H A N S A L I D O 
E N S U P E R S E C U C I O N . 
" U N O S 3 0 H O M B R E S Q U E A B A N D O N A R O N E N L A M A D R U G A D A D E H O Y E L C A M -
P A M E N T O D E C O L U M B I A C O N S U S A R M A S A U N N O H A N Q U E D A D O L O C A L I Z A D O S , P E -
R 0 S O N P E R S E G U I D O S T E N A Z M E N T E . " 
conceder un plazo que vencerá hoy 
lunes a las cinco de la tarde, para 
que resuelvan sobre las citadas pe-
ticiones. 
SE PARALIZARA E L TRABAJO A 
L A S CINCO DE LA TARDK 
Para dar cumplimiento al acuer-
do anterior, a las cinco en punto de 
la tarde, se paralizará todo el tra-
bajo en los muelles, no entrando a 
trabajar tampoco las cuadrillas que 
efectúan las labores nocturnas. 
UNA ASAMBLEA 
Todo el personal de los muelles, 
está citado a la Asamblea Magna, 
que tendrá lugar a las siete de la 
noche en Prado 122, para conocer el 
resultado que obtengan los comisio-
nados del gremio, cerca de las com-
pañías y empresas navieras. 
IRAN A LA HUELGA 
Por el estado latente en la asam-
blea de ayer, puede asegurarse que 
si no son atendidas las peticiones 
del gremio, será decretada inmedia-
tamente en la citada asamblea, la 
huelga en todos los muelles de la Ha-
bana. 
LOS ORADORES 
E l señor Angel Pedroso, hizo uso 
de la palabra analizando la justicia 
de las peticiones presentadas, y en-
comió la conducta del gobierno por 
que hasta el presente garantizó los 
derechos de todos sin realizar acto 
alguno en contra de los trabajado-
res de los muelles. 
L a asamblea otorgó un aplauso y 
varios vivas al gobierno, a la pren-
sa y a las colectividades allí repre-
sentadas. 
Los señores Antonio Aguirre, Víc-
tor M. Zubíría y Santos Iglesias, alen 
taron a sus compañeros a resistir 
hasta obtener el triunfo, y recomen-
daron a la mesa que no se dejara 
Ilusionar por nada que no fuera la 
concesión de sus peticiones, pues na-
da representaría el aumento de los 
sueldos, y la jornada de las ocho -ho-
ras, si no se reconocía la persona-
lidad del gremio. 
También manifestaron que se ha-
cía necesario recabar la solidaridad 
de los demás obreros de bahía, los 
estibadores, lancheros y carretone-
ros. E n parecidos términos hablaron 
los señorep Manuel Ferrer. Modesto 
Rulz. Juan Enrique y Angel Nieto 
éste último en nombre del gremio 
do pintores. 
E l señor Juan Peña, presidente de 
los carretoneros, hizo constar que 
los carretoneros, si no hav en los 
muelles quienes carguen los carros, 
ellos no pondrán mano en ningún 
bulto, mientras dure la huelga. 
Aprobadas las comunicacioros que 
la comisión del gremio entregara hoy 
a los patronos, los discurbos eran al-
go así como un cambio de impresio-
nes. 
UNA LAS INDICACION D E 
AUTORIDADES 
E l capitán de la tercera estación 
señor Hidalgo, habló breves momen-
tos con el secretario señor R r n a , in-
terrogándole sobre el objeto de )a, 
asamblea y el permiso que teníau 
para la misma. 
A los pocos momentos el señor Iteí-
na indicó a los concurrentes que fue-
ran breves y concisos en sus pero-
raciones, toda vez que le había sido» 
recomendado por la autoridad la con-» 
veniencia de no prorrogar aquel ac-* 
to. teniendo en cuenta las actúale^ 
circunstancias, y en vista de no tet 
ner objeto ya la continuación de la 
asamblea, creía que esta debía darse) 
por terminada. 
Así fué el parecer de todos, levan-*, 
tándose la sesión. -
Se rumoraba anoche, que por abo-* 
ra, no podrán celebrar más asam-
bleas los obreros, que una comlelód 
de éstos, compuesta de dos miembros 
del gremio resolverá los asuntos perf 
tinentos al mismo. 
L o s f o R o n e n s i t l e s 
f e r r o c a r r i l e s e n h u e l g a 
Los fogoneros de los Ferrocarriles 
Unidos, de las divisiones de Cárde-
nas y Matanzas y los del ferrocarril 
del Oeste, han presentado a sus jefea 
una petición solicitando aumento da 
sueldo. 
Piden los fogoneros denomínadoa 
de patio, que en vez de 45 pesos se 
les pague a razón de 60 pesos, y loa 
Oe trenes de camino, de 56 a 75 pesos, 
alegando que los viajes redondos du-
ran de 36 a 40 horas, por lo que tie-
nen que comer y hospedarse por su 
cuenta en distintos lugares, lo que 
les ocasiona grandes gastos, resul-
tando insuficiente la retribución qu^ 
vienen percibiendo. 
Anoche se reunían los fogoneros 
para nombrar el Comité de la huelga 
y distintas comisiones. 
i V a de éstas para notificar el mo-
vimiento a las autoridades, poniéndo-
se a su disposición para prestar los 
servicios del correo y aquellos qua 
el Gobierno pudiera necesitar. 
Ayer salieron los trenes, sirviendo 
üe fogoneros distinto personal de la 
tmpresa. 
F A & N A ü 0 5 . 
D a t o s s o b r e b E m p r e s a " t l a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i á t & P o w e r C o . " 
ORGANIZACION. — L a Compañía 
del Havana Electric Railway Llght & 
Power Co., fué registrada en New 
Jersey el día 26 de Marzo de 1912, 
adjudicándose la Compañía Gas y 
Electricidad de la Habana, y adquirir 
y poseer las acciones de la Havana 
Electric Railway Co. / 
E l 15 de Mayo de 1913 se aprobó 
-un plan de absorción de todas las 
propiedades y fué aprobado por los 
accionistas del H. E . R., L . &. P. C. 
ACCIO>ES ¥ BONOS 
Los accionistas del Havana Elec-
tric Railway aprobaron eil plan en 
Mayo 27 de 1913 y en Junio del pro-
pio año las bases o artículos de con-
solidación fueron archivados para 
ser canjeadas las antiguas acciones 
de ambas empresas por los nuevos 
valores. 
Hasta la fecha indicada $49.989.00 
(de 50,000 acciones) Preferidas y 
874,885 (de 75,000 acciones) del Ha-
vana Electric Railway fueron deposi-
tadas para ser canjeadas por valores 
de la nueva Compañía. 
Ipl Havana Electric posee el total 
de $100,000 acciones de la Insular 
Ry. Co. 
L a concesión de la antigua Empre-
sa del Ferrocarril Urbano vence en 
el año 1958; la Compañía también 
posee el derecho de llevar carga por 
sus líneas y a perpetuidad la conca-
sión de suplir gas y electricidad. 
Fecha Intereses T . exlstenfos Tenclmlentos 
Comunes $15.000.000 ($100) . . , 
Preferidas $15.000,000 ($100) . . 
Havana Electric Railway Consol. $10.000.000 ($1.000) 
M-N 
M-N 
. 1902 5 % F-A 
Central Trust Ca. 
Havana Electric Ry. L . &. P. C. genmtge $25.000.000 ($500, 
$1.000 y $5,000) 1914 5 % M-S 
Guaranty Trust Co. 
Emisiones de la Compañía de Gas j Electricidad 
Bonos 6 por 100 1904 6 % 
Bonos Ingleses (£138,200) 1906 5 % 
Obligaciones Consol 1906 6 % 
15.000.000 Nov. 16. 3 % 
15.000.000. Nov. 16. 3 % 
9.188.111 Feb. 1. 1952 
New York Trustee 
5.442.000 Sep. 







ACCIONES—Las acciones preferí 
das son redimibles al 115 por 100 y 
dividendos devengados; ambas, Co-
munes y Preferidas son registradas 
en la Bolsa de New York los $51,564 
en acciones comunes y $173 de pre-
teridas en las cantidades reportadas 
están en caja en la Tesorería. 
BONOS.—Los del Havana Electric 
Consolidados que se reportan exis-
tentes $500,430 están en la Tesore-
ría. $811,000 han sido cancelados, el 
fondo para .a amortiración empezó 
on Enero 1 de 1916 sobre los Bonos 
existentes. Los Bonos pueden ser 
redimidos al 105 por 100 más intere-
ses, y la emisión entera puede ser 
redimida a 105 por 100 más intereses 
en cualquier época con previo aviso 
d<í seis meses, son registrados en la 
Bolsa de New York, Montreal y Ha-
bana. 
Las Obligaciones consolidadas son 
redimibles la emisión entera o en 
parte a opción de la Compañía, a la 
par. 
L a emisión general, o sean los Bo-
nos $25.000,000 del Havana Electric 
Railway, Light & Power Co., son re-
dimibles notificando con 30 días al 
105 por 100, se establecerá fondos de 
amortización • para su redención de 
1 1|4 sobre los bonos existentes, em-
pezará en el año 1920. 
Los intereses se pagarán en New 
York sin deducir ninguna contribu-
ción excepto los del derecho de la 
Renta (1*1 Llstrito Federal. 
De los $25.000,000 autorizados. 
16.000,000 son reservados para redi-
mir otras obligaciones y el resto pa-
ra mejoras bajo ciertas restricciones, 
son registradas en la Bolsa de New 
York. 
DIVIDENDOS.— Sobre las accio-
nes Preferidas empezaron en Noviem 
bre de 1912 y dividendo primero so-
bre las acciones comunes de 2 l!4 
fueron pujidos en Noviemt; e 12. 
er. 1913 5 ll4 por 100, en 1914 5 por 
100, en 1915, 5 12 por 100 y en 1916, 
6 por 100. 


































L a Compañía tiene 86.35 millas de 
una sola vía. Tiene en explotación 
162 guaguas cubriendo lugares donde 
no hay vía eléctrica; 383 carros de 
pasajeros. 
Pasajeros que han viajado en 1915: 
54.304.079; 169.89 millas de tubería 
de gas. 
L a nueva planta fué finalmente 
concluida en 1914 y puesta al servi 
cío con una producción do 37.500 ki 
lowats de capacidad. 
(1) En once meses de 1910. La rctaudación total de 1916 aún no la tenemos. 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E U I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
E s t a d o de l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s h o y , d í a 3 1 d e E n e r o d e 1 9 1 7 , c o m p a r a d o c o n 
i g u a l f e c h a d e 1 9 1 6 y de 1 9 1 5 . 
1914 1915 
EXPORTACION Sacos. Toneladas Sucos. Toneladas Toneladas 






Guantáuamo • • 
Cuba 
Manzanillo 





Gibara y Puerto Padre. 
Bañes 











Cuba % • • 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. . . 
Nuevitas 
Ant i l la 
Ñipe Bay 
Jficuru 


















































L A C O R R E A D E C U E R O I M P E R M E A B L E 
P A R A T O D O S L O S C L I M A S 
Fabricada con el cuero escogido de novillo, curtida al roble, y 
pegada con un cemento que resiste el AGUA, VAPOR y la HUME-
DAD. 
La correa COMBER puede usarse en cualquier clima, frío o ca-
liente, seco o húmedo, no RESBALA NI S E ESTIRA, y por su im-
permeabilidad puede trabajar dentro del agua. 
Los industriales que deseen emplear una buena correa en sus 
fábricas, deben de solicitar nuestros informes y precios. 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
C U R A N M A C H I N E R Y £ S Ü P P L Y C O M P A N Y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a y A c c e s o r i o s 























































































Recibidas hasta 31 de Enero en puertos 
Distribución de las 181.326 toneladas de 
azúcar exportadas basta 31 de Enero 
de 1915. 
312.848 
Distribución de las 302.205 
azúcar exportadas basta 
de 1916. 
toneladas de 
31 de Enero 
Saco». 
S pnerloM al Nor-
de Ilatteras . . 
New Orleans. . . 
Galveston 
Caxiadá 
Vanconver . . . . 
furazao 










Sacos. Toneladas . 
522.932 i 404;2I8 
Distribución de las 207.913 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 31 de Enero 
de 1917. 
Sacos. Toneladas . 
27.380 
3 puertos al N. 
de Halteras . 
New Orteans . . 
Galveston. . . . 
Canadá 
Vancouver. . . 





3 puertos al N. 
222 .'768 de Halteras . 
— N e w Orleans. . 
_ - Galveston. . . . 
CanadA 
Vancouver. . . 






C A M B I O S 
Inactivo y con precios nominales 
rigió el mercado; sin haberse efec-





Londres, 3 d¡v. . . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 
París, 3 djv. . . . 14 
Alemania, 3 dlv. . 30 
España, 3 d¡v. . . 6% 
Florín holandés. . 42 
Descuento papel 













" D i a r i o d e í a M a r í n 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Francisco 
Penabad, se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO D E LA MARINA en Cai-
mito de Guayabal, el señor Manuel 
Martínez, con quien tendrán la bon-
dad de entenderse nuestros suscripto-
res de aquella localidad, desde el día 
pi huero de enero último. 
Habana, 8 de febrero de 1916. 
E l Administrador. 
5d.-8. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO l.Sai.—Vapor americano 
Governor Cobb, capitán Ingalls. proceden-
te de Key AVest, ¿ousignado a R. Lr Bra-
nner. , 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.3ftt.—Vapor americano 
Ahangarez, capitá:n Baxter, procedente de 
New Orleans, consignado a United Fruit 
Companv. 
VIVERES: 
J . Otero y Ca.: 500 sacos de papel; 580 
pacas de heno. 
Lastra y Barrera: 202 ídem Idem. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos de harina. 
Fernández y Ca.: 100 sacos de .arroz. 
Fernández y Ca.: 100 sacos de arroz. 
Fernández Trápaga y Co.: 250 Ídem id. 
Barraqué Maciá y Co.: 500 ídem hari-
na. 
José Perpiiíán: 585 pacas de heno. 
Vidal Rodríguez: 25 cajas galletas. 
R. Torregrosa: 40 Idem idem; 1 Idem 
muestras. 
Armour y Co.: 100 atados salchichas; 55 





Habana, 31 de Enero de 
2.240 libras. 
181.326 






Sacos de 320 libras—Toneladas de 
L a p r o d u c c i ó n d e 
a r r o z e n V a l e n c i a 
El señor Alfredo López, Cónsul de Cuba 
en Valencia, España, ha remitido a la Se-
cretaria de Estado el siguiente informe: 
La reciente disposición ministerial 
prohibiendo la exportación del arroz ha 
sido insertada en el mismo número de la 
Gaceta que prohibia también la exporta-
ción de otros alimentos. 
La razón que parece haber aconsejado 
prohibir la exportación ha sido la de re-
servar para los habitantes de España los 
productos alimenticios que hay en la na-
- ión, con el propósito de conseguir la ba-
ja en los precios o de contener el aira, 
cuando la baja no fuese posible. 
El número del Boletín Arrocero, órga-
no de la Granja Arrocera de Sueca, co-
rrespondiente al 31 de Ottubre de 1916. 
fecha anterior a la de la prohibición de 
exportar dá la cifra de la producción en 
el «Ro actual y el anterior haciendo una 
comparación entre ambas. 
TOTAL PRODUCCION EN ESPAÑA 


























Re han cosechado pues, este aflo, 
274 062.700 kilos de arroz y el expreso de 
producción sobre la del afio anterior es 
de 19.354.000 kilos; esto es, cerca de veinte 
millones de kllcs más en 1916. 
El aflo anterior, 1915, no so prohibió la 
exportación. E l precio máximo que alcan-
zó el año pasado fué de 35 pesetas los 100 
kilos de arroz con cáscara; el año actual 
el precio máximo no ha pasado de las 35 
jesetas los 100 kilos. 
El cultivo del arroz en Valencia, como 
todos los cultivos que se baten sobre la 
base de la producción Intensiva, es de los 
que obligan a comprometer un capital en 
abonos y en manos de obra, desde que la 
planta se pone en los campos y la pérdida 
de la cosecha supone un quebranto de tal 
cuantía que apenas puede sor resarcida 
por cosechas abundantes y bien vendidas 
de tres a cuatro aflos. 
V a p o r e s d e t r a v e s t í ' 
S E E S P E R A N 
Febrero. 
12 Munisla, Mobila. 
12 Chalmette, N. Orleans. 
12 Abangarez, N. Orleans. 
12 México, N. York. 
12 Monterey, Veracruz. 
12 Esperanza, N. York. 
13 Munorway, E . Unidos. 
13 Esparta, Boston. 
14 Saratoga, N. York. 
14 Tenadores, N. York. 




13 Monterey, N. York. 
13 Esperanza, Veracruz. 
15 México, N. York. 
16 Pastores, N. York. 
17 Chalmette, N. Orleans. 
17 Turrlalba. N. Orleans. 
17 Sara toga, N. York. 
20 Reina María Cristina, Bilbao. 
J A R C I A 
Precios en ero oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los do 
costumbre. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldrdüUloso Embellecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
(S. A.) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores Accio-
nistas del DIARIO D E LA MARINA 
(S A.) para la Junta General regla-
mentaria que, como continuación de 
la celebrada el día 5 del actual, ha 
de tener lu^ar el viernes, 16 de Fe-
brero, del córlente año, a las cuatro 
de la tarde. 
Habana, 6 de Febrero de 1917. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA 
Jtdos; 4 idem sacos; 100 sacos goma; 1 
caja etiquetas; 1 Idem libros; 1 Idem de 
papel. 
Benigno Fenrández: 250 sacos de ave-na. 
Erviti y Co.: 500 Idem idem. 
F. Bowman: 15 barriles camarones. 
Vi Ezquerdo: 250 sacos de arroz. 
Alonso Menéudez y Ca.: 150 Idem Id. 
Switr y Cd. : 50 tercios manteca. 
B. I . : 250 sacos de avena. 
Urteaga e Ibarra: 500 sacos de harina 
-a íletzo,<1: 5 caíils carne de puerco; 
Idem; 100 tercerolas manteca; 1 hua-cal jamones. 
Diamond: 100 sacos de harina. 
Quality: 50 idem Idem. 
Sllver Leaf: 50 Idem Idem. 
B. Barrlé: 150 • Idem Idem. 
A.: 100 barriles cebollas. 
Landeras Calle y Ca.: 7 cajas carne de 
puerco. 
E. H.: 5 idem idem. 
Friot y Bacarlso: 5 Idem Idem; 50 tercerolas manteca. 
uen°oáleZ y !Suiirez: 6 caJas canie de 
-MÍSCKLANKA : 
J . Castillo: 1.008 atados cortes. 
" Alfonso: 1.Í00 idem Idem. 
1. 1. lurull: 500 carboyes ácidos. 
vosIaChÍn Wal1 y Co-: 250 cufietes cln-
F. A. Bermúdez y Co.: 1 cala irntnB- 1 
idem ferretería. ' - . Ja gat08' 1 
Cuban American Sugar: 1 bulto ac-cesorios para molinos. 
terfa Puente: 11 bultos efectos de forre-
K. C. Gayenrche: 1 atado alfombras. 
J***"* Eñl.rica de Hielo: C fardos sa-
ínterstate Electrical C : 30 bultos acce-sorios eléctricos. 
Vilaplana y Ca.: 8 idem alambre. 
A.: 34 bultos accesorios eléctricos. E. ^ . Lonasters: 2 cajas efectos de uso. 
soíios2' HOrter: 15 caJa8 arado8 y ««•• 
Havana Frult Co.: 25 cajas Idem. ' 
derii Vlllarcal: ^0 atados cortes de 
Sciuter Co.: 0 cajas calzado y anuncloi. 
V.. l caja calzado. 
S. S. y Ca.: 33 Idem Idem. 
González y Freyre: 4 cajas qulncalli, papel y juguetes. 
R. Guiliot: 3 cajas sarcófagos. 
García y Sixto: 1 caja corset 
Dardot y Co.: 1 caja accesorios. Iom$ Martínez: 12 cajas vendas. 
B. i>.: á cajas calzador. 
El Progreso: 1 caja accesorios de má-quinas. 
J . Menéndez Estrada: 11 cajas calzada 
Purdy y Henderson: 828 tubos. 
Pasa a la D O C E 
S e A l q u i l a 
Esquina Fraile. Campo Narle. 
Gran casa para establecimiento, 
1,000 metros cuadrados; fabrlcactói 
alto y bajo. Propio para gran este-
MecJraiento. Se da contrato largi'. 
Informes: altos de la Drogería Si-
RRA. Teléfono A-á8oS. Doctor Til* 
dJvfa. 
C1072 alt 15d-6 
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A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A T Ü K Ü L L 
M u r a l l a , N o s . 2 y 4 . H a b a n a . 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se avisa por este medio a los 
señores Socios Suscriptores y Depo-
sitantes a Invertir que se les está 
abonando en sus cuentas el TRES 
Y MEDIO POR CIENTO de divi-
dendo acordado, correspondiente 
al SEGUNDO SEMESTRE DE 
1916; y que, a partir del 20 del 
actual pueden pasar con sus libre-
tas para que sea abonado en las 
mismas o retirar su importe si así 
lo desean. 
Habana, 5 de Febrero de 1916. 
E . G o n z á l e z B e b e s , 
Secretario. 
C 1078 
U N I O N O l L C O M P A N Y 
D I A Y H O R A r i M P A R A E L 
C a n j e d e A c c i o n e s . 
Teniendo necesidad de atender e l trabajo en las Minas de Bacnrani«i 
el señor Presidente ha dispuesto que so canjeen las acciones nn solo ¿f* 
de la semana, el M I E R C O L E S , de 1 a i p. m. en las oficinas d© la C0*' 
punía Empedrado número 34, altos. 
E l Secretarlo, 
THOMAS D. CBEWS. 
c 1202 alt 3d-10 
I! 
8d-6 
E M U L S I O N 
D E C A S Í E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
Us teses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
B A N G O D E F O M E N T O A G R A R I O 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e G o -
b i e r n o d e e s t e B a n c o e l p a g o d e u n D i v i d e n d o 
d e l Í % p o r c u e n t a d e u t i l i d a d e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l ú l t i m o s e m e s t r e d e 1 9 1 6 , s e a v i s a , 
p o r e s t e m e d i o , a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s , c u y o I 
p a g o s e v e r i f i c a r á e n l a s C a j a s d e d i c h o ' E y 
t a b l e c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 . 
C 1123 6<J'S 
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L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
n o e s r e v o l u c i o n a r i a 
Nuestro muy caro y muy distingui-
do colega "El Mundo" dedica entera 
la página de su editorial para contes-
al nuestro titulado "¿La colonia 
gañola revolucionaria?" 
Nos manifiesta el colega que en su 
artículo, comentado por nosotros, 
"Los Estados Unidos, Cuba y Méji-
c0" no alude a la colonia española. 
"El Mundo," aunque en sus misterio-
,35 revelaciones tomadas de informes 
confidenciales nos hablaba de "ele-
mentos extranjeros irreductiblemente 
hpstiles a los Estados Unidos, los cua-
les elementos disponen de mucha fuer-
za económica," aunque volvía a ha-
blar de ciertos elementos extranjeros 
muy ricos de Cuba, conocidos por su 
hostilidad a los Estados Unidos, nos 
asegura que rio se refería de ningún 
modo a los españoles de Cuba. Lo 
celebramos muy de veras. Lo celebra-
mos tanto más cuanto esta aclaración 
o explicación le ha dado pie al cole-
ga para dedicar frases de honda es-
limación y cariñosa cordialidad a la 
colonia española. Nos dice "El Mun-
do" que para ^ j , periódico genuina y 
popularmente cubano, "no son ni pue-
den ser extranjeros, en el orden mo-
ral, los españoles establecidos entre 
nosotros, que con nosotros conviven; 
con los que nos unen tantos vínculos; 
los orígenes, el idioma, el sentir re-
ligioso, los usos y costumbres, los ne-
gocios, las relaciones sociales, la amis-
tad, las simpatías." Agrega el cole-
ga que "esencialmente, fundamental-
mente, racialmente los cubanos son es-
pañoles. Españoles modificados, si se 
quiere, por el medio ambiente, pero 
cubanos españoles. No son sajones, ni 
alemanes, ni eslavos, ni galos, ni es-
candinavos." 
'Todo en nosotros—sigue hablan-
do el colega—hasta nuestros ape-
llidos, acusa nuestra progenie espa-
ñola, nuestra estirpe española." 
Mucho nos satisface haber dado oca-
sión al culto editorialista del colega 
para tan nobles, tan explícitas, tan 
efusivas declaraciones. Ya extrañabá-
mos nosotros que, dada la sensatez y 
dados los sentimientos- de simpatía y 
convivencia demostrados en otras oca-
siones por el colega hacia la colonia 
española de Cuba, pudiera apuntar 
sospechas insidiosas, tan incompatible? 
con el criterio de orden, de paz y de 
tranquilidad, con el discreto retraimien-
to y con la inquebrantable neutralidad 
de los españoles en las luchas partida-
rias de la política. "El Mundo" no ha 
entrado nunca en el número de aquellos 
fariseos y traficantes del patriotismo, 
que suplen la exigüidad de sus méri-
tos, la vacuidad y pobreza de las ra-
zones y la carencia de hoja de ser-
vicios con agitar el tópico necio de 
los "extranjeros * del coloniaje y de 
los enemigos de Cuba. "El M.in \o" 
para su importancia y popularidad no 
lia necesitado apelar a esos recursos. 
No nos dice el colega qué extran-
jeros son esos que por su hostilidad 
a los Estados Unidos fomentan y re-
faccionan revoluciones en Cuba "para 
distraer la atención de la Gran Re-
pública en estos gravísimos momen-
tos de crisis con Alemania. A nuestro 
juicio ni existen tales elementos ni 
aunque existiesen serían capaces de 
distraer la atención de los Estados 
Unidos y obligarlos a intervenir en 
Cuba, mientras a ellos no les convi-
niese. Pero esa es ya otra cuestión. 
Lo que a nosotros nos interesaba era 
que la colonia española de Cuba que-
dase a salvo de toda sospecha mali-
ciosa. Las hidalgas manifestaciones de 
"El Mundo" las han disipado com-
pletamente. 
le hace falta un camión A U S T E D , S R . C O M E R C I A N T E , 
para traer su mercancía del muelle, y servir pronto y bien a sus clientes. 
S i A H O R A E M P L E A F U E R Z A A N I M A L , N O S O T R O S L E C O M P R A M O S L A S M Ü L A S . 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
S o n d e f a b r i c a c i ó n f u e r t e y senc i l l a , t a n t o p a r a c a r g a s l ige-
r a s c o m o p a r a p e s a d a s . 
I d e a l p a r a c a r r e r a s r á p i d a s y t a m b i é n p&ra v i a j e s l a r g o s c o n 
p a r a d » * f r e c u e n t e s . 
T o d a s l a s p i e z a s q u e t r a b a j a n , d e l m o t o r t i ú l t i m o e n g r a n e , 
e s t á n c u b i e r t a s , l o q u e l a s p r o t e g e tfeí b a r r o y d e l a g u a . E s t o , n a -
t u r a l m e n t e , e c o n o m i z a c o m p o s t u r a s y a l a r g a l a v i d a d e l c a m i ó n . 
T r a b a j a n c o n f a c i l i d a d d o n d e otros f a l l a r í a n i r r e m i s i b l e m e n t e . 
L o s f r e n o s s o n p o d e r o s o s , c a p a c e s d e sos tener e l c a m i ó n c a r -
g a d o e n l a c u e s t a m á s e m p i n a d a . 
Fabricados Exclasívamente para Comerciantes PráeMcos. 
6 A L I A N 0 , 
4 9 ^ 5 1 - 5 3 G ó m e z y M a r t í n e z , S . 
T e l s . 
A - 7 4 5 5 
A - 3 2 2 2 
AGENTES EXCLUSIVOS 
ANüííCIO DB VADIA.—Acular, 1M. 
•A 
T 
S O N B U E N O S 
r o i * . S U A R E Z M U R I A S 
^'KMF.HO DE M P í a * v N('* Mr.KO DE V I ^ a s Y OEOLOGO D E L A E S C U E L A D E F B E I B E E O 
l|8. ALEMANIA. 
Informes, Consultas, Ensayos: 
U l C l O I ) E L B ¿ > ™ D E NOTA 8C0TIA, HABANA. 
2790 alt. 15(l.-2m. 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Ayer tarde celebró sesión regla-
mentaria la Asamblea de Apodera-
dos de este importante Centro, con-
vocada para dar posesión de sus car-
gos respectivos a los Apoderados elec 
tos en las elecciones parciales ce-
lebradas el pasado mes de Enero. Y 
al efecto se nombró la mesa de edad 
como lo ordena el reglamento, ocu-
pando la presidencia el señor Cldre, 
socio número uno del Centro. 
Más tarde se procedió a nombrar 
la mesa provisional encargada de 
dar posesión a los nuevos Apodera-
dos, la cual fué integrada por el Pre-
sidente, señor José Diéguez con los 
correspondientes secretarios. Al ac-
to asistía el Secretario del Gobierno 
Civil, señor López. 
Tomaron posesión los Apoderados 
elegidos en la Habana y algunos ele-
gidos por las Delegaciones del cam-
po; varios de estos no pudieron to-
mar posesión porque sus actas vie-
nen protestadas, en cuyas protestas 
habrá de entender la comisión nom-
brada a ese objeto. Presidirá esta co-
misión el señor Saavedra, con un Se-
cretario y dos vocales. 
A esta comisión se le concedieron 
las horas reglamentarlas para infor-
mar de estas protestas. E n espera 
de este Informe se suspendió la se-
sión para continuarla un día de esta 
semana. 
Constituida que sea la Asamblea, 
se procederá a la elección del Eje -
cutivo. 
A c c i d e n t e A u -
t o m o v i l i s t a 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer, al tomar la curva de Canta-
rrana, se volcó la máquina Ford que 
guiaba el chauffeur Rodolfo Argu-
dín, vecino de Pocito número 20, 
quien resultó herido levemente. 
Los pasajeros Carlos Manuel So-
carrás, de 16 años de edad, vecino 
de Villegas, casa sin número. Ramón 
Requesín, de 24 años de edad, vecino 
de Villegas número 103 y José Ló-
pez, vecino de Soledad, casa sin nú-
mero, resultaron con lesiones menos 
graves el primero, y muy graves los 
otros dos. que presentaban síntomas 
de conmoción cerebral y fueron re-
mitidos al hospital número Uno. 
Una pareja de la guardia rural y 
un cabo, condujeron a los heridos 
hasta la casa de socorros de Maria-
nao, donde les fué practicada la pri-
mera cura por el doctor Quadreny. 
J U A N B R A V O 
Desde ayer se encuentra en esta 
capital, el conocido periodista señor 
Juan Bravo, residente en Jovellanos, 
que viene a esta a resolver algunos 
asuntos relacionados con una nueva 
publicación que verá la luz en la ci-
tada villa. E l nuevo periódico será el 
órgano oficial de aquel Municipio del 
que es Alcalde el cencido hacen-
dado y hombre d^ negocios señor 
Manuel Rubio. 
Muchos éxitos deseamos al estima-
do compañero en su nueva empre-
sa. 
A s o c i a c i ó n f i a c i o n a l d e E m i -
g r a d o s R e v o i n a r i o s 
C u b a n o s 
SECRETARIA 
-Imponiéndose en estos momentos, 
como siempre, el sentimiento patrió-
tico a nuestros corazones cubanos, 
rogamos a todos los señores asocia-
dos, concurran a la calle de San Lá-
zaro 221, altos, a las ocho de la no-
che del día 12 del actual, con objeto 
de celebrar una junta extraordina-
ria, que de acuerdo con los fines que 
persigue nuestra Asociación, contri-
buya esta, en la consolidación de 
nuestra República por los medios de 
armonía, concordia y amor que de-
ben existir entre todos los elemen-
tos de nuestra nacionalidad. 
Habana, 10 de Febrero de 1917. 
Vto. Bno. 
J . A. Malbertí, Presidente. 
Miguel Peláez, Secretario de corres 
pendencia 
0 C l u b C a n d a m o 
B R I L L A N T E J I R A 
Acostumbrados nos tenían Iqs can-
damines, después de los rüidosos 
triunfos obtenidos en cuantas fiestas 
han venido celebrando, a que sus Ji-
ras fuesen algo así como el "deside-
rátum" de la alegría, de la esplendi-
dez y del buen gusto, hasta en los 
más mínimos detalles, en cuanto a la 
organización de las mismas se re-
fiere. 
Con esos antecedentes por bagaje 
y con la amable invitación de su po-
pularísímo presidente, don José Me-
néndez Estrada, en el bolsillo, sali-
mos ayer muy de mañana con direc-
ción a Candamo la bella, la gentil. 
Candamo estaba de fiesta allá por 
los primorosos jardines de "La Po-
lar", jardines de ensueño, de poesía y 
de misterio, circundados de frondo-
sos árboles, entre cuyo verde follaje 
lanzan quejumbrosos trinos los ino-
centes pajarillos, testigos presencia-
les de mil quimeras amorosas, inicia-
das entre el perfume embriagador de 
las flores, el bullicio encantador de 
" L a S m i t h S i l e n c i o s a " 
Bolas de acero; E t e r n a d u r a c i ó n . 
A todos los adelantos m e c á n i c o s que hace l a es-
entura en m á q u i n a fác i l y ráp ida . 
Y a todos los pormenores que hace la escritura 
en m á q u i n a l impia y atractiva, a g r é g u e s e 
Silencio, y t e n d r á usted e l 
Modelo 8 
" L C . S m i t h & B r o s " 
Nuestro folleto gratis " L a Smith Si lenciosa" e x -
plica mejor. E s suyo mediante p e t i c i ó n . 
H A J R R I S B R O S . Oo. A P A R T A D O 650, 
C E e i l l y 106. Habana, ^ 
las clásicas romerías de nuestra tie-
rra, la alegría infinita de las giraldi-
llas y los ardientes compases del 
danzón tropical. 
Silvino, Alvarez, el amable y en-
tusiasta ' presidente de la Comisión 
de fiestas, nos recibe con un abrazo 
E l vicepresidente y los demás miem-
bros de la referida Comisión^ (Julio 
González, Faustino López, José Cam-
pa y Celestino Suárez) deshaciéndose 
en finas atenciones, nos acompañan 
hasta el bello polígono donde la fies-
ta se celebraba. Allí saludamos a don 
Pepe Valdés, el "mochu" de la peri-
lla, más conocido en la actualidad 
por "Poincaré", co(i la diferencia de 
que este nuevo "Poincaré" no está 
actualmente en funciones presiden-
ciales, como su homónimo el fran-
cés; pero en cambio es Presidente de 
Honor del Club Candamo. que vale 
inás, bastante más, que ser Presiden-
te de una república. 
Mientras departíamos con Valdés 
llegó el actual Presidente del Club, 
nuestro buen amigo don José Menén-
dez Estrada. Llegó acompañado de 
siT distinguida y bella esposa, doña 
Carmen Tomé de Menéndez, y de sus 
angelicales niños. Saludamos al Pre-
sidente y nos pusimos a los pies de 
la bella presidenta. 
Los romeros iban llegando, llegan-
do sin cesar, cantando la soberana 
los unos y musitando palabras dulces 
al oído de las bellas feminas los 
otros. En breves momentos la am-
plia glorieta, lugar designado para el 
ágape candamín. resultaba poco me-
nos que insuficiente para dar cabida 
al crecido número de comensales. 
Tocó la campana presidencial don 
José Menéndez y nos fuimos sentan-
do alrededor de las blancas y flori-
das mesas, donde minutos después se 
nos sirvió un banquete que fué ver-
daderamente espléndido. 
Una flamante comisión do orden, 
integrada por el entusiasmo de Ce-
lestino Espollta, presidente; Patricio 
Ramos, vicepresidente, y los vocales 
Mario González, Celestino Florez. 
Ramón López, Faustino López, Lan-
dino Corzo y José Fernández, fué la 
encargada de atender a los invitados 
y especialmente a los chicos de Ja 
prensa, para quienes ha tenido toda 
clase de atenciones. 
E l almuerzo se deslizó en medio de 
la mayor animación, siendo ameniza-
do con selectas audiciones por la po-
pular orquesta de Felipe Valdés, con 
perdón sea dicho de mi caro amigo 
Vicente G. Morales, a quien "halagó" 
el oido con las estrindentes notas del 
danzón "Yo no tengo la culpita" el 
cornetín de la banda.. . 
Fumamos al final unos excelentes 
tabacos "Cremas del Punch", espe-
ciales para el Club Candamo, con que 
nos obsequió el Secretario, Celestino 
Suárez, y, lápiz en ristre, nos dirigi-
mos hacia el sitio designado de ante-
mano para la celebración del baile 
florido. 
L a donosa juventud se divirtió a 
sus anchas, rindiéndole culto a la 
diosa Tersípcore hasta hora muy 
avanzada de la tarde, haciendo honor 
al selecto programa de valses, danzo-
nes y pasodobles, bellamente ejecuta-
do por la orquesta del gran Felipe 
Valdés. ;Qué danzones! 
Mientras las parejas desfilaban an-
te nosotros, anotamos los nombres de 
las siguientes damas y damitas: 
Señoras: Carmclina Tomé de Me-
néndez, distinguida señora dél Pr<fc-
sidente del Club; Asunción Corrlpio 
de Valdés, Mercedes Lastra de Cuer-
vo, Carmen Carreño de Alvarez, Pi -
lar García de Ferreiro, Leonor Fe-
rrelro viuda de Canales. María Her-
nández de Suaárez, Matilde Sánchez, 
María Luisa Jorge de Espollta, Inés 
N'. de Milanés. 
Señoritas: un precioso "bemquet" 
formado por las bellísimas y elegan-
tes Ana María Cueto, Clotilde Gar-
cía. Magdalena Pérez, Teresa Jorge, 
Angelita Joglar, Juana María Pedro, 
Laura López, María Pedro, Juana 
García, Pilar y Dolores Alvarez, De-
lia Alonso, María Alonso, María Gon-
zález, Isabel García, Blanca García, 
Elvira Carreño, Clemencia Carroño, 
Marta C. Cuervo, Concha Morales, 
Juanita Hernández. 
Un aparte para las gentilísimas 
Nena Valdés. María Luisa Valdés y 
Ernestina Díaz, adorable trilogía que 
daba realce a la fiesta de los canda-
mines con los encantos de su sobera-
na belleza, así como la requetemoní-
nima "poupee" Julia María Gonzá-
lez, que llevaba cruzada al pecho la 
banda azul celeste del Club Canda-
mo. 
¡Encantadoras! 
Después de participar del gran 
"magüesto" de castaños baldunes y 
sidra deliciosa de "La Praviana" con 
que nos obsequiara el entusiasta pre-
sidente de la Comisión de fiestas, 
nuestro excelente amigo Silvino Al -
varez, nos despedimos de los canda-
mines, emprendiendo el viaje de re-
greso a la ciudad, después de haber 
felicitado al Presidente del Club, 
don José Menéndez Estrada, por el 
gran triunfo alcanzado en la organi-
zación de tan brillante fiesta, felici-
tación que hacemos extensiva—¡no 
faltaba más!—al simpático Presidente 
de la Comisión de fiestas, siempre 
tan atento con los chicos de la pren-
sa, y con ellos a todos los demás 
miembros de las comisiones de fiesta 
y de orden y a todos los vocales de 
la Junta Directiva. 
Enhorabuena, señores. Hasta la 
otra y que sea pronto, muy pronto 
Habéis cumplido admirablemente co-
mo buenos candamines. 
¡Viva Candamo! 
D. F . 
F R A Z A D A S 
D E L A N A 
M A N T A S 
P A R A 
A U T O M O V I L 
C O L C H O N E S 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
i . P A S C Ü A L - B A I D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 
El más ^rato recuerdo de toda bue-
na comida n banquete es el de la de-
liciosa agua de San Miguel. 
Moila incinveníente 
De poco tiempo a esta parte se ha 
establecido en la Habana la moda del 
tuteo, como en la época bíblica; tra-
tamiento que siempre fué un poco 
abusivo entre nosotros; pero que la 
moda de ahora lo ha conducido hasta 
la inconveniencia, mejor dicho, has-
ta lo perjudicial e Insoportable. 
L a mala cursi y majadera consis-
te establecer en seguida los jóvenes 
que acaban de conocerse el trata-
miento recíproco de mayor intimidad, 
reservado para el parentesco, a ve-
ces no en todos los grados, siendo 
per tanto difícil de distinguir la cla-
se de relaciones sociales existentes 
entre dos simples conocidos, con lo 
cual se da margen a Interpretaciones 
erróneas que dejan rastro de conje-
turas desfavorables, a las que tanto 
se Inclina nuestra imaginación semi-
• oriental. 
¿Da dónde ha venido esa moda? 
Francesa no es; porque en Francia 
se inventan todas las seducciones 
para los espíritus frivolos y se adop-
tan formas sociales para "loa caracte-
res adecuados; pero no es el pueblo 
francés aijjigo de prescindir de los 
rasgos de respeto y cortesía y de los 
actos comedidos indispensables para 
la conservación del buen concepto 
de cada cual; porque en Francia el 
tratamiento íntimo es, como en to-
das partes, consecuencia o de fami-
liaridad pública, fuera de todo pre-
juicio fundado o temerario y de toda 
crítica malévola, o determinante de 
la clase cuyas livianas despreocupa-
ciones matizan los bulevares, los sec-
tores del Bosque de Bolonia, los tea-
tros más democráticos y los demás 
centros jubilosos en los que presiden 
los tres sans de Francia: sans facón, 
sans compliment et sans ceremonle. 
De Inglaterra y de loa Estados 
Unidos del Norte tampoco puede ha-
ber venido la imprudente moda, por-
que en ningún país anglo-sajon se 
usa el pronombre tú ni entre consor-
tes ni parientes y amigos de ningu-
na clase; tratamlent ese destinado 
exclusivamente a Dios en las oracio-
nes. 
E n Alemania serla un caso de es-
español, por ser en todo contraria a 
amigos prescindiesen del tratamien-
to que demuestra en seguida la cali-
dad de amistad que existe entre se-
ñoras y caballeros y entre los jóve-
nes de uno y otro sexo; forma mu-
cho más útil y provechosa, para las 
señoritas principalmente, que la de 
la confianza extrema; porque la pri-
mera se presta menos a juicios e in-
terpretaciones gratuitos, dañinos a la 
seriedad y rectitud de quienes nece-
sariamente han de sostenerlas en 
pro del prestigio personal. 
No es la tal modo tampoco de origen 
español, por seren todo contraria a 
la disciplina tradicional en las ca-
tegorías sociales hispanas, guardado-
ras celosas del dedicado brillo de la 
juventud femenina. Luego la malha-
dada y confianzuda moda debe de 
ser de procedencia sóspechosa. por 
sus tendencias a destruir un respeto 
que no debe desaparecer mientras las 
simpatías con sus crecientes afectos 
y consecuentes promesas formales 
no lo sustituyan con la familiaridad 
honrada en señal de preferencia so-
cial; criterio éste que las señoritas, 
unidas a sus padres, deben mantener 
en favor del buen concepto, conven-
ciéndose de que lo pícúo, dicho en 
lenguaje provinciano, es ser tuteado 
por todo el mundo, como las mesall-
nas. 
Tllises Gómez ALFÁU 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA." que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. G R 0 -
VE se halla en cada cajita. Se usa pot 
ôdo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Carnes duras 
E l secreto de llegar a los muchos aBos 
con carnes recias, abundantes y duras, 
romo en los veinte, descansa en el cuida-
do de la salud. Mujer saludable, es mu-
jer sana, es mujar buena y es mujer con 
carnes y buen cuerpo. Las Pildoras del 
doctor Vernezobre, se vende en. sn depó-
sito Neptuno 91 y en todas las boticas. 
Cuantas damas las toman aumentan su 
salud y sus carnes. 
NO. 34 
A n a l o g í a s d e l 
S i s t e m a N e r v i o s o 
Nuestros nervios son como alam-
bres eléctricos que trasmiten aJ cere. 
bro, y deil cerebro a los nervios las 
impresiones con la velocidad del re-
lámpago. Experimentos han deraós-
trado el hecho de que cualquier Im-
presión hecha en los nervios del cu-
tis eg trasmitida al cerebro con una 
velocidad do ciento noventa y cinco 
piés por segundo. 
Los desarreglos do la electricidad 
vital, así como la condición anormal 
de la sangre, son producidos por el 
agotamiento de los fluidos vitales del 
organismo cansado por infinidad da 
causas, tales como mala alimentación, 
climas cálidos, exceso de trabajo ma-
nual y mental, debilidad y agotamten. 
to sexual, malos resultados de las 
enfermedades venéreas, convalecencia 
de enfermedades, etc. 
Un pomo del Jarabe N E R - V I T A 
de Huxlpy, le demostrará evidente-
mente que n© hay necesidad de sufrir 
de enf emulad es nerviosas, Impoten. 
cias, etc. Aseguro contra Neurastenia. 
S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R U N A D O C T O R A 
E N E L A R T E 
Jíencilla Receta que Una Doctora ©n el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo ("recor. 
L a señorita Alice Whitney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arto 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1|4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta íBay 
Rum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de gllcerina. Los 
hay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
c-ís a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
hi le quitaran veinte años. Además, 
ajuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
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Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo. 66. 
Teléfono A-3145. Teléfono A.3Z60. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
Henri Lavodan, el cronista y come-
diógrafo francés cultivador de la lite-
ratura frivola ha escrito un artículo 
nuy profundo y serio sobre "La Re-
ligión". L a Lucha lo reproduce tra-
ducido y merece que le copiemos al-
gunos de sus párafos. 
Dice: 
! 
Cuaudo os quejáis fie las crueldades 
de la ezUtttitete, de las leyes mal hechas, 
de la falta de ¡¡roteoclftii hacia vuestros 
semejantes, de la hostilidad de la qua 
seguido sois víctimas... también decís 
la verdad. Acerca de todos Ioh puntos, o 
¿•así i l'is, de vuestras reclamaciones y de 
vuestr.is dolencias, siempre tenéis razón, 
es impoidble negarlo. Y sin embargo, mu-
chos, la mayor parte de entre vosotros, 
«1 mismo tiempo que os quejáis, suble-
vados :ilgunas veces, habréis cumplido 
con estos deberes "insensatos" que todos 
los dias descubrís entre las refriecas de 
las pruebas a las qnet estáis sometidos y 
que continuaréis raiifiana. siempre, has-
ta el fin... ¿Por qu'>? La respuesta la 
(¡ms al mismo tiempo .iue yo: porque 
tenemos una religión <|Ue nos precrlbe 
aceptar estas pruebas, «pie nos la hace 
comprender, nos determina su valor y su 
alraucc. Sabemos lo que contienen. Evi-
dentemente ef;ta religión no impide que 
los males nos aflijan, ni tampoco los dis-
minuye, pero nos lo hace comprender y 
nos permite soportarlos con más valor y 
esperanza que si no la tuviéramos. Gra-
das a la religión comprendemos lo que 
ser î incomprensible sin ella". 
Desnués de baber enumerado torios los 
remedios, es meesurio. para concluir, vol-
ver al único, al mayor, al msis eficaz, al 
mis difícil, al par que mAs fácil. 
Allí donde los otros remedios no dan 
resultado, éste lo obtiene. Vemos como 
mueren los soldados que creen y los otros 
aquellos a quienes esta cuestlftn no ha 
pi««Mnipodo jamás, y que, sin embarBO, 
lenunciando n todo con el mismo herois-
mo. tienen necesidad de levantar su áni-
mo, de ponerse a su modo en estado de 
espíritu religioso paVa consumar el â to 
supremo. El sacrlíl-lo I/js parece más 
exaltado desde que reviste este carácter 
divino. Para un espíritu religioso no se 
hace nada de sublime que no sea entre-
visto y realizado con absoluto desprendi-
miento. 
i 
Ninguna otra filosofía puede servir 
como la religión para sobrellevar las 
tribulaciones del alma ante las injus-
ticias del hombre y las perversidades 
del mal. Solamente la leligión de 
Cristo ha podido levantar la humani-
oad desde los tiempos paganos a un 
estado de civilización como la pre-
sente, que en medio de las iniquida-
des y miserias del egoísmo perdura-
ble de los hombres, ha creado institu-
ciones de piedad y ha producido una 
legión eterna de corazones virtuosos 
y de santas mujeres cuya vida - está 
consagrada a reducir los males de la 
humanidad y la hacen soportable la 
vida y la muerte de las criaturas. 
« « * 
E l artículo de Lavedan termina con 
estos párrafos: 
Los moralistas de todos los tiempos, los 
jrrandes pensadores, los siM'lálogoH Im- I 
parciales, no han cesado, fuera de este | 
punto de vista CDnfesional, de reconocer i 
y afirmar esta verdad... 
Estamos persuadidos de que la moral | 
natural hoy más que nunca no basta 
que sea una escuela porfocta, emanada 
de la mejof conducta humana. El deber 
ilimitado no se lleva a cabo por "dile-
tantismo' y por arte solamente. La reli-
Kión es la •única que enseíia una moral de 
primer grado y tiene la fuerza de pres-
cribirla, al poder y el don de animarla, 
de inflamarla y de hacerla viva y glorio-
sa : de convertirla en necesidad, en man-
dato, tienen probabilidades positivas 
de a êpurar el crecimiento, la grandeza, 
y la belleza do la familia, recurriendo al { 
espíritu reUffioso y a sus reconocidos be- | 
• neflciop; sembrando allí donde faltan 
ê tas Ideas que no desean sino fructl-
fl'car. 
No hay en la historia un sólo caso 
rué no confirme esta verdad. La idea 
religiosa es lo que infunde mayor 
aliento es las grande-empresa de la 
vida, y de la patria. Tarde lo recono-
cen algunos incrédulos; pero nunca 
es tarde para tomar el buen camino. 
En una crónica de Bouafoux publi-
cada en E l Mundo leemos: 
Entretanto. los germanos ultiman la 
conquista de Rumania, «onde ya no que-
da ctsI un rumano para contarlo, y se 
aprestan, si no les detienen, a Intentar 
• n captura do Odessa... Van, pues a re-
novarse epopeyas como la de Verdún. de 
la que un voluntario catalán ha referido 
a mi amigo Mario Agullar: 
—Verdún es horrible. La tierra no apa 
rece, como se ha dicho, semejante a un 
paisaje lunnr, sino como una plava. Las 
arMins. oscuras, de los grandes bosques 
ñadí queda; ni un mondadientes se po-
mía sa-ar. De las antiguas trincheras, ni 
recuerdo. Todo larual a una playa de íire 
ñas metálicas. Sobre .ellas caen millares 
fié muertos, que allí puedan, porque les 
obuses los entlorran y desentierran, [}<m 
pobres muertos cuyas entrabas v cuyoa 
hi-esos se vuelven a tlfira, tierra luot.l-
lica! Para acabar de ser malditos los 'ñca 
r*s de Verdún, sus arenas de bosques, dt 
tenas y de muertos son infeucclosas. He-
rido de Verdún, o va a !a fosa o n-, la 
mutilación. A un amigo mío le hirió la 
metralla en piernas y brazos. Hubo iue 
amputaile las dos piernas, el brazo dere-
cho y tres dedos del izquier.lo. "¡No sé* 
como vivo, pero yo me he espabilado!" 
Este soldado de Francia socirrón y he-
roico, sostendría id bandera con sus dos 
dedos... 
Y todos estos horrores han de con-
tinuar y han de recrudecerse y ex-
tenderse por una venerable cuestión 
de amor propio de cuatro magnates 
soberbios, que no quieren transigir 
con la soberbia de los demás. 
Los dos poderes titánicos y mons-
truosos que tienen agazapada la hu-
manidad entre sus uñas, &c baten en 
duelo a muerte hasta quedar uno de 
irs dos aniquilado, aunque se triture 
la humanidad bajo sus tremendos zar-
pazos. 
Dice La Repreneración de jBayamo: 
Por resolución de fec ha 5 del quei dis-
cjiito. ha sido sancionado (ror el sefior 
(roltrnador Provincial de Oriente, el pre-
supuesto extraordinario formulado por 
nuestro Ayuntamiento para las mejoras 
necesarias en nuestro acueducto,-cosa que 
desde épr;>í (leí señor Fonse^a, viene 
siendo la preocupación de la Administra-
ción Municipal y de este pueblo, y a la 
que el señor Xanliestebaii prestó, desda 
el primer momento toda su atención. 
En efecto, el Acueducto se encttentru 
en situación de urgentes reparaciones y 
mejoras para cumplir con la finalidad del 
mismo. 
Bayamo en la actualidad en todos sus 
edificios, por modestos que fcean. tiene 
todo un sistema de servicios sanitarios e 
higiénicos que no pueden funcionar nor-
malmente, sino a condición de que el 
agua no falte: calles hay que no disfru-
tan de los beneficios del Acueducto poí-
no llegar a ellas los ramales del misino, 
y servidos tan Importantes como el rie-
go de las calles, a veces no pueden rea-
lizarse por la que se bombea. De modo 
que no ser suficleníe para el consumo la 
resolución del señor Gobernador aproban 
do el presupuesto extraordinario formu-
lado a este fin, reviste todos los carac-
teres de tina buena nueva que nos apre-
suramos a trasmitir al vecindario. 
Celebraremos mucho que la heroi-
ca ciudad de Oriente logro ver reali-
zado su Ideal de población moderna, 
cual merece por sus progresos agrí-
colas e industriales. 
m i mm 
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No s edeje engañar con 
sustitutos. No acepte sino 
ias legitimas tabletas quo 
llevan impresa la O u z 
"Bayer" g nn lado y "As-
pirin 0'5" aj otro. 
A I I r a l a F i e s t a 
No existe en el mundo nada tan desagradable co-
mo las neuralgias, jaquecas y otros dolores que inopor-
tunamente se presentan en el momento preciso de ir al 
teatro o a algún banquete, convirtiendo en horas de 
martirio las que debieran ser de goce y alegría. 
Las personas inteligentes saben evitar estas fatali-
dades tomando dos tabletas "Bayer" de Aspirina en un 
vaso de agua, y de este modo ahuyentan el mal que les 
lubiera impedido asistir a la fiesta. 
La Aspirina es también de efectos maravillosos 
para contrarrestar las consecuencias de la intempe-
rancia en los banquetes, y por eso, al regresar de 
la fiesta, muchas señoras tienen la precaución de 
dar dos Tabletas "Bayer" de Aspirina a su ma-
rido. 
E i . A B O N O D E 
Gran temporada la que llega. 
Fernando Díaz de Mendoza y María 
Guerrero, actualmente en Venezuela 
al frente de la mejor y más completa 
Compañía Dramática que ha -venido 
a América, estarán entre nosotros a 
fines de mes. 
Su debut* en el Nacional parece co-
sa decidida para la primera semana 
de Marzo. 
A reserva de todo lo que me pro-
pongo decir referente al elenco y 
repertorio pláceme, por hoy, concre-
tarme al abono exclusivamente. 
A cargo del señor Carlos Galante 
se encuentra abierto en la Contaduría 
de nuestro primer coliseo. 
E l señor Galante, italiano muy en-
tendido en la materia, está desde ha-
ce varios días en la Habana con la 
representación de la Compañía Gue-
rrero-Mendoza. 
De manos suyas recibo la relación 
de los primeros nombres que apare-
cen en la lista del abonó. 
E l Marqués de Pinar del Río, Gui-
llermo Zaldo, Laureano Falla Gutié-
G U E R R E H o 
rrez, Cosme Blanco Herrera v 
Gelats, Pablo Mendoza or'Nar<*o 
nara, Guillermo Lawto¿ f v ^ 3 Fí. 
rez de la Riva. Rafael Fem/8]0 
Castro, Dionisio Velasco Adnw 61 i» 
Nicolás Almeida, el dmor 0 v £ i 
Díaz Albertini, José V«iga 
ííarrá, Manolo Gómez, Am-ei,ft rTn^ 
Luis de Aldecoa, Felipe M o r e t 6 í l S 
Zarraga y Rosendo Cruz. n ' M 
Mr Behn presidente de la r - J 
lelephone Co., y el director h 
Hogar, Antonio G. Zamora e ^ 
Y las señoritas Gabriela w 
y Margarita Martínez. 
Abono que es para quince k 
nes, a razón de cinco por b 5• 
quedando dos días de desean,!!1 
serán, seguramente, los luneB ^ 
viernes. 8 ^ loi 
Conviene advertirlo. 
A los señores abonados de ia ft 
ra se les tiene reservadas bu» ^ 
pectivas localidades. 
(PASA A LA CINCO 
LA CONFERENCIA I>EL DR. CAR-
LOS DE L A T O R R E 
Sigue sonriendo el éxito a las con-
ferencias pedagógicas organizadas 
por la Sociedad Económica de Amigos 
de: País. 
Aycv por la mañana, en el edlücio 
de te Sociedad; Dragones número t?. 
y presidiendo el acto los señores Anto 
rio Ruiz Cendoya, Superintendente de 
Escuelas, doctor Claudio Mimó, doctor 
Joaquín Obregón, doctor Luciano R. 
Martínez y los señores Sebastián Ge-
labert y Nicolás Pérez Raventós, di-
sertó el doctor Carlos de la Torre, so-
bie Historia Natural, 
Su conferencia, a la vez sencilla, 
profunda y deliciosamen!.c amena, fué 
un triunfo ruidoso para el sabio na-
turalista cubano, a quien interrum-
pían frecuentemente en su diserta-
ción, prolongadas ovaciones. 
Y no fué solamente el triunfo mo-
mentáneo del orador que logra entu-
siasmar a su auditorio, sin otambién 
el triunfo del pedagogo, del hombre 
de ciencia, que sembró pródigamente 
multitud de simientes que en su día 
Terminarán de manera feliz para el 
desarrollo y mejoramiento de la ins-
trucción pública. 
Comenzó el doctor la Torre anali-
zando la escuela pública de hace quin-
ce años y los adelantos alcanzados 
por Cuba en lo que se refiere a los 
métodos de enseñanza. 
Recordó la transformación de la es-
cuela, realizada por la Sociedad Eco-, 
nómica que estableció los cursos 11̂  
brea e hizo alusión a Iĵ ? brillantes 
alumnos que ee formaron "en esto 
mismo local" y han sido después pro-
fesores modelos. 
Hizo historia de la Escuela de Pe-
dagogía de la Universidad, elogiando 
"el momento actual" de la enseñanza 
en Cuba, y señaló la importancia de I 
las Escuelas Normales, recomendan- i 
do que se labore por lograr su per-
fección que no ha sido posible alcan-
zar aún. 
, Demostrando la profundidad de sus 
conocimientos pedagógicos disertó so-
bre las condiciones qué debe reunir 
el catedrático y el maestro, señalan-
do como ejemplos dignos de ser imi-
tsidos a ías profesoras doctoras Caro-
lira Ponzet, Isabel Ariza y Estrella 
Delgado que pronto ingresará en el 
claustro universitario. 
Invitó a la concurrencia a unas se-
siones que piensa ofrecer en breve y 
en las cuales dará lecciones prácticas 
robre la enseñanza de las ciencias na-
turales, indicando la Escuela Normal 
como el sitio más apropósito para ce-
lebrar esas sesiones y significando 
sus deseos de que le faciliten dicho 
local. 
Explicó después la importancia que 
tiene el estudio de las ciencias natu-
rales y la necesidad de su enseñanza 
en la escuela primaria. 
Analizó los métodos seguidos para 
enseñar las ciencias naturales cen-
surando el procedimiento llamado pa-
sivo en el cual el profesor diserta so-
bre distintos puntos acumulando nom-
bres, fechas, etc., y aburriendo al 
alumno en cuya memoria, al cabo de 
poco tiempo, no queda nada, si acaso 
legró aprender algo. 
For el contrario, encomió.el méto-
do activo, de observación, de ense-
ñanza objetiva, cuestión esencialísima 
cuando se trata de enseñar las cien-
cias naturales. 
Ensalzando el método de Investiga-
ción, dió una lección práctica demos-
trando cómo el maestro cene nacer 
sus explicaciones para que el alumno 
comprenda claramente la estructura 
de una flor, del cuerpo humano, etc. 
Por ser muy avanzada la hora, ol 
doctor de la Torre decidió al llegar 
a esto punto, aplazar para una o 
más sesiones próximas, la continua-
ción de su interesantísima conferen-
cia; pero no obstante lo que hemos 
dicho de la hora, al dejar la tribuna 
entre nutridos aplausos el sabio pro-
fesor, agrupáronse en torno suyo los 
*»íro8tros pidiendo y recibiendo expli-
caciones sobre diversas plantas y ori-
ginando con sus preguntas casi una 
segunda conferencia del doctor la 
Torre, tan interesante como la pri-
mera. 
E n resumen, la disertación del doc-. 
ter la Torre, fué un verdadero éxito; 
muy provechosa y muy divertida, pues 
el culto catedrático salpicó su trabajo 
L A S A T I S F A C C I O N D E T O M A R U N B U E N C A F E 
No pueden dársela a sus clientes 
todos los comerciantes; sólo pueden 
hacerlo aquellos que tienen en su es-
tablecimiento un tostador 
R O Y A L 
Comerciantes: adquirid este tosta-
dor y serviréis a vuestra clientela un 
sabroso y aromático café. 
Es el mejor que ha venido a la Ha-
bana. 
S d l l c i t e G a t á l e i o e I n f o r m e s d e s v I r a p o r t a i l o r 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 / H a b a n a 
Motares dt Gasil iH. P e t r é b , Btmbas, Maquinaria de Panadería, 
con jocosas citas al hacer sus cen-
saras. 
E l próximo domingo continuará ol 
doctor la Torre el desarrollo de su 
tesis, tratando de Zoología. 
T a I s o c i a c i ó i L 
(VIENE D E LA ; PRIMERA) 
Después de este recorrido histó-
rico, que señalamos a grandes ras-
gos, terminó el joven Ecay su bella 
conferencia exponiendo las ideas que 
le había sugerido el estudio de las 
instituciones políticas de Inglaterra, 
y haciendo observar las analogías, 
existentes entre el pueblo inglés y 
fa antigua Roma por haber creado 
ambo:, pueblos instituciones quo las 
demás han adoptado después. 
L a interesante disertación del jo-
ven Ecay. fué interrumpida en diver-
sos pasajes por nutridos aplausos. 
Y subió a la tribuna el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, quien disertó 
con su galana y vibrante palabra so-
bre " E l gobierno del general Las Ca-
safi". 
Comenzó felicitando a la juventud 
universitaria por lo bien dispuesta 
que se halla para laborar por el de-
sarrollo de muestra cultdra, dicien-
do con mucha razón que si no le ha 
tocado a esta juventud llevar a cabo 
una revolución, le está encomendada, 
la empresa más árdua aún de con-
servar las instituciones establecidas. 
Recordó que en una hora igualmen» 
te difícil de nuestro historia surgie-
ron los nombres gloriosos de Aran-
go, Romay, Zequeira y el Padre Ca-
ballero. En esa época—dijo—llegó a 
Cuba uno de los hombres más gran-
des que nos vino do España, el ge-
neral D. Luis Las Cacas, discípulo del 
Condj Aranda y quo realizó en esta 
tierrr, una labor altamente fecunda. 
Hizo notar quo el general Las Ca-
sas no solo contribuyó a nuestro pro 
greso material, sino que atendió tam-
bién con gran entusiasmo al desarro-
llo da la cuitura 
Dijo quo !a mayor gloria ds este 
gobernantu había consistido en su 
confraternldai; con el pueolb quo go-
lernaba, ;J<jvrndo a ^ administra-
ción pública a cubanos tan oftiineíl-
tte como D. Francisco de Ar;'.u.". > v 
Parreño. 
Siguiendo el análisis do la obra 
que en beneficio de la cultura rea-
lizó el general Las Casas, dijo que 
fué él quien creó la Sociedad Eco-
nómica que pronto se convirtió en 
una alta fuente de cultura, y el pri-
mer periódico de carácter literario, 
(el "Papel Periódico") publicación 
en la cual escribía al mismo Capitán 
General. 
Para significar lo que representó 
la aparición del "Papel Periódico", 
hizo una brillante digresión sobre la 
importancia de la prensa establecien-
do un paralelo entre la aparición del 
sol, que nos trae la luz y el calor, 
y la acción de la prensa que contri-
buye notablemente a difundir la luz 
da la cultura. 
Así—continuó el conferencista—; 
fué el general Las Casas quien, con 
la aparición del "Papel Periódico" 
en Cuba, dijo: "hágase la luz"; y co-
menzó el amplio desarrollo de nues-
tra cultura. 
Dijo también el doctor Cuevas Ze-
queira, que el general Las Casas fun-
dó igualmente la Biblioteca, de la So-
ciedad Económica y que, en seis años, 
tranformó completamente a Cuba. 
Terminó el ameno conferencista su 
disertación, diciendo que podría co-
locarse al general Las Casas entre 
los precursores de nuestra revolu-
ción, porque sembró en nuestro pue-
blo la cultura, la idea, sin la cual no 
es posible el triunfo de ninguna re-
volución, y aseguró también que de-
bemos mirar hacia la generación que 
secundó la labor del digno gobernan 
te, con profunda gratitud y con un 
alto sentido de responsabilidad, pen-
sando que nuestros abuelos cumplie-
ron brillantemente con su deber y 
disponiéndonos a seguir su noble 
ejemplo. 
Ruidosos y prolongados aplausos 
premiaron al doctor Cuevas Zequei-
ra por su luminoso estudio crítico 
sobre el gobierno del general Las 
Casas. . 
E l culto catedrático añadió ayer 
un lauro más a los Innumerables que 
ya tiene conquistados como elegan-
te y ameno conferencista. 
¿Queréis tomar buen chscoTalt y 
adquirir objetos de eran valor? Pedid 
e! dase "AM de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en toda; ftartes. 
AAtUAICIO 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 




J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
ARROLLADO POR ÜISA B I C I C L E T A 
E l niño Florencio Duarte Valdés, 
natural de la Habana, de ocho años 
do edad y vecino de Eatévez 112, fué 
arrollado ayer en la calle de Estévez 
esquina a Santa Rosalía, por la bici-
cleta que montaba Luis Casas y Ló-
pez, vecino de la Calzada del Cerro 
número 520. 
E l doctor Roca Casuso asistió a 
Duarte en el centro de socorros del 
tercer distrito, certificando que pre-
sentaba contusiones y hematoma en 
oí tercio posterior y lateral derecho 
de la región occípito-frontal, otorra-
gia derecha, herida contusa como de 
un centímetro de extensión en la ro-
dilla Izquierda, desgarraduras en la 
piel de la región dorso-lumbar dere-
cha y> signos de conmoción cerebral. 
Ingresó el menor en cuestión en el 
Hospital de Emergencias, para allí 
atender a su curación, debido a la 
gravedad de su estado. 
Casas López fué presentado ante el 
señor juez de guardia diurna, quien 
después de instruirlo de cargos lo 
rfmitió al vivac, por estimarlo res-
ponsable del hecho constitutivo de 
un delito de lesiones por impruden-
cia . 
CICLISTA LESIONADO 
E l doctor Cueto, médico de servi-
cio en el segundo centro de socorro, 
asistió ayer a Emilio Calvet y Lase-
ría, de Sagua la Grande, de 26 años 
ce edad y vecino de la casa Cuba nú-
mero 52, por presentar la fractura 
del primer metacarpiauo del pie de-
recho, que sufrió al caerse transi-
tando en una bicicleta por las calles 
do Jrtzüz y Baratillo, en' momentos 
en que tropezó eoiTun carretón. 
A T E > T i D 0 . I I I R T O Y AMENAZAS 
Los vigilántes de la Policía Nacio-
nal númreos 904, Pedro Barrios, y 
1S3, Casimiro Acebal, pertenecientes 
a la Subestación de Luyanó. detuvie-
ren ayer a Antonio Hernández, sin 
otro apellido, de 26 años de edad y 
vecino de Güines, por acusarlo el vi-
gilante número 180, de la Compañía 
Cayo Cruz, nombrado Antonio Vilar, 
do que encontrándose de servicio en 
el indicado cayo, como a las dos de 
la tarde, el detenido, en unión de 
otros dos individuos mestizos, que se 
dieron a la fuga, los sorprendió hur-
tando gallinas de su propiedad y al 
tratar de detenerlos, los tres se le 
encararon, sacando cada uno un cu-
chillo de punta, dicléndole: 
—"Primero nos matas que dejar-
nos coger." 
Vllar los persiguió hasta llegar al 
puente de los Colorados, lugar éste 
en que les salló al encuentro el sar-
gento de Artillería, destacado en el 
polvorín do San Antonio, a quien 
también acometieron con loa cuchi-
llos. 
E l detenido arrojó su cuchillo al 
agua, por lo que él, auxiliado de los 
pnisanoa Alejo Martínez y Manuel 
Varona, vecinos del caserío de Luya-
nó. lo persiguieron, dándole alcance, 
en cuyo niomento Hernández sacó 
una navaja barbera, con la que trató 
de intimidarlos. Por fin los vigilan-
tes de la Policía Nacional que acu-
dió en auxilio del Vilar. lograron de-
tenerlo en unos arómales detrás del 
Cementerio de Regla. 
E l señor juez de guardia lo remi-
tió al vivac, después de conocer de lo 
actuado por la policía, que lo acusa 
de hurto, atentado y amenazas con-
dicionales. 
IXTOXICACIOX ORATE 
L a señora Carmen Corona Pujol, 
de 37 años de edad, de 1» Habana y 
vecina de la calle de Luco letra I . , 
fué ayer asistida por el doctor Gon-
zález, en su domicilio, de una Intoxi-
cación grave, que sufrió al ingerir, 
equivocadamente, cierta cantidad de 
amoníaco. 
LESIONADA 
Al resbalar y caer casualmente, en 
el patio de su domicilio, la señora 
Dolores Enríauez Lugo, natural de 
Pipián, de treinta añoa de edad y ve-
cina de Quinta esquina a San p.,, 
sufrió la fractura del maleoV ^ 
rior de la pierna derecha d6 í 
lesión, grave, fué asistida en el 
gundo centro de socorro por «i ¿ 
tor Sotolongo y Lynch. *% 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Encontrándose en la mañana ^ 
ayer descargando vigas de hlem ! 
una fragata de los Ferrocarrile» r V 
dos. en el patio de los m i s ^ 
Luyanó, una de aquellas le 
yó casualmente sobre el pie i z q ¿ 
do, a Antonio Perrero y VaicáZ" 
de 26 años de edad y vecino de Inf» 
76n y Teresa Blanco, sufriendo kl 
fractura completa de los cuatro üih.1 
mos metacarplanos de dicha extí 
mldad. 
Fué asistido en el centro de soco, 
rros de Jesús del Monte por el dot 
tor Francisco Pell. 
HERIDO E> Afir ADA DE Pili 
J E R 0 S 
E n la Quinta de Salud "La Purisi. 
ma Concepción" Ingresó ayer Manmi 
Caramilla y Gómez, natural de Ev 
•psña, de 29 años de edad y vecino 
del central "Violeta", en Aguada di 
Pasajeros, por encontrarse en estadi 
comatoso, sospechándose por el doc-
tor Fernández Alarcón. que presentí 
l i fractura de la base del cráneo 
Esa lesión se ignora en la forma qm 
se la haya producido el paciente 
De ese Ingreso conoció la PoM 
Nacional, que le dló cuenta con ti 
mismo al señor juez de guardia diur 
na ayer, que trasladó las diligencia! 
al de Cienfuegos. 
MENOR LESIONADO 
E n el segundo centro de eocorrn 
fué asistido ayer el menor Manuji 
Lujardo y Velázquez, de 16 años di 
edad y vecino de Figuras número % 
por presentar la fractura con hundi-
miento del plano óseo de la regiói 
occípito frontal y gran otorragia j 
fractura del antebrazo izqnierdi 
siendo por tanto bu estado grave 
no pudiendo prestar declaración. 
Según manifestaciones de un her 
mano y de varios amigos suyos. Ma 
nuel se encontraba en la azotea di 
la casa y al pretender subir por uní 
pared de ladrillos en construcción 
de la casa Figuras 83, hubo de rom-
perse parte de aquélla, cayéndose I 
lerknándose gravemente. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO j S & $ ¡ W 
« f W r LA G0TA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
. MAL DE BRIGKl 
L 
Cuando la fábrica STEARNS 
Cleveland aceptó en 1911 la pa« 
KiNGHT en sus motores l a ^ S i 
móviles .el público americano «"J 
inmediata cuenta de la mn0]Jí,t. 
portentosa qus significaba este i» v 
to aceptado por las principal6* 
bucas Europeas: Panhard, de f C<J 
c,a; Daimler. de Inglaterra; ^ ^ 
des, de Alemania; Minerva, de » 
ca, y se explica si so tiene 
. ' . I . * „-5ivii1as el"11-' ta que un motor sin válvulas 
teda vibración biua. ,tu.c»-,.vy.» - j / , reî  
transmisión permite cambios ae 
cidades sin esfuero algano, n- . 
niendo una marcha silenciosa. -
I 4 
ruidosa, coDt o.l 
aJln a grandes velocidades. I -
unido a una superior calidad ^ ^ 
construcción y suma elegancia . Jj 
monía en la carrocería hacen n 1( 
automóvil un oxponente nota^ po 
lo& progresos últimos en la ni 
pular y moderna de las iI,dus let * 
Tenemos un precioso Landau \^ 
Cota celebrada fábrica en estas ^ 
ñas que es una verdadera W , 
brindamos a la sociedad H* s ^ 
como la última palabra en c a r r ^ i 
demos, precisamente en la 1° ^ 
Landaulet que reúne todas ^ t0 
didades del carro cerrado y 
que se Impone en las salidas o , 
cuando el aire es peligroso y ^ 
ficante para las damas que c ^ 
jes ricos y vaporosos lucen L 
yentes a través de los c r i S ¿ e ^ 
osa encantadora penumbra 
M^creta luz. Para las Pers0" "pf 
edad, la forma Landaulet es 
tección que no les priva de 
sus compromisos sociales I!\aI1jm>i 
a nuestra clientela a ver y e* i, 
este autnnió-vll que se apa¡1¡£,0 » 
t. dos los demás, sin comprom 
puno de compra. .npí. 
GASTON, FILLIAÍIS & WIü* 
Inc. of Cnbn. 
O ' R E I L L Y . 9. ^ 
C. 1146 alt. 
a s 
loctor Im " 
lector 
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H a b a n e r a s 
" (VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
P A D E R B W S K I , P A V L O W J L , e t c . 
Kt^enTemo desde anteayer. 
«tanue de reuma viene sufrlen-
Un un ^azo por efecto de la baja 
f^oeratura reinante. 
te Cnpnde por tan sensible cau-
S%9Smo recital que había de 
s». el rU "n la noche do hoy el eml-oírccer t 
^rpwski se ve obligado a retor-
n J fnmldiatainente a los Estados 
^iTlo oiremos más . 
jo pn el Nacional, soberana de 
QUí£ es?ena, Anna Pavlowa. la In-
£aU .rabie Pavlowa. que -ayer, en 
comPHos unciones del día. la de la 
larde y la de la noche, ren0V6 103 
éxitos anteriores de la actual tempo-
rada. 
Tanto en la Giselle de la matinée 
como en la Coppella de la función 
nocturna fué aplaudldíslma. 
Mañana, tercera noche de abono, 
habrá una novedad. 
Consiste en L a flauta mágica, un 
ballet delicioso donde se asocian al 
encanto de la música el lujo de los 
trajes y la belleza de las decoracio-
nes. 
V trás Paderewskl, Spalding. 
Esto es. Albert Spalding, el adml 
rabie violinista a quien se espera a 
fines de semana con la soprano Mme. 
del Valle y el pianista Benolst. 
Dará su primer recital en la Sala 
Espadero el lunes de la semana in-
mediata. 
^ i f f e s ü v i d a d del día. 
c a mi primer saludo para las dis-
86 Has señoras Eulalia Ofla de Mo-
tÍngEÍaUa G de barreño y Eulalia 
^ á n de d ^ I - Avenes y bellas 
Sras Eulalia Soliño de Estevanez 
rEuTalia Zorrilla de Giménez. 
v tres señoritas. 




Regina Rodríguez, Se espera... Tjflné Dussaq y 
bodas tuvieron celebración en 
en la Catedral de San 




Híia vapor Saratoga, que arribará a 
en la mañana del miercole-i, 
los distinguidos esposos, 




Del Concurso Hípico. 
Los miembros del Comité Ejecuti-
vo están citados para hoy, a las once 
de la mañana, en el Salón de la Pre-
sidencia del Senado. 
tratará de todo cuanto se rela-
ciona con el Horse Show y su apla-
zamiento. 
Como quiera que la fiesta no se 
suspende, sino que se transfiere, di-
cho Comité, en vez de disolverse, con-
tinuará sus trabajos para el mejor 
lucimiento del concurso en la fecha 
de su celebración. 
De ahí la importancia de la reu-
nión para hoy convocada. 
E l pianista Ponce. 
De vuelta de Méjico, y tras la cua-
rentena sufrida en Tiscornia. lo tene-
mos ya de nuevo en la Habana. 
EX notable compositor y, a su vez, 
pianista tan admirado, me da el en-
cargo, que muy gustoso cumplo, de 
dar las gracias a todos cuantos por 
éi se interesaron con motivo del ac-
cidente ferroviario del que salió ileso 
milagrosamente. 
Del regreso del profesor Manuel 
Ponce se complacen sus muchos ami-
gos y admiradores de esta capital. 
Reciba mi bienvenida. 
En perspectiva... 
L a Sección de Recreo de la Asocia-
ción de Propietarios del Vedado, cu-
yo nuevo presidente es el señor 
Adolfo Miranda, tiene ya acordadas 
las fiestas para el próximo Carna-
val. 
Consistirán en dos bailes de dis-
fraz que han de efectuarse el 17 y el 
28 del corriente. 
Ambos de socios. 
Sábese de una comparsa de píe-










Para el joven 
H S A N T I W 
Kemifii 2r> centavos en sellos, t re-
(iblrá la EDICION CUBANA P E F I C -
TO Kl Al, REVIEW de Febrero, coa 
lidlíslma'i lectura1» y sugestivos mo-
ieles de trujes propios para Carnaval. 
Diríjase a OFICINAS I>E «PICTO-





interno del Hospital Número Uno, ha 
sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Angelina Curbelo. 
Enhorabuena! 
Con todos los adelantos. 
Así están montados en el edificio 
d^ Fornos, por Neptuno, los gabine-
res destinados a manienre, pedlcure, 
massage, etc. 
Nada falta. 
E l profesor Rey, secundado por la 
competente y habilísima Casilda 
Montes de Oca, no desatiende el me-
nor detalle en los ramos de referen-
cia. 
Lo último que ha traído de Nueva 
Ycrk, un sillón de massage que ya 
se encuentra Instalado, es magnífico. 
No hay otro en la Habana. 
C a r n a v a l 
Tenemos hecho un aco-
pio inmenso de telas pro-
pias para disfraces, tales 
como 
R a s o s , m u s e l i n a s , 
c h i f l o n e s , e t c . 
En nuestro surtido de telas de esta espe-
cialidad pueden encontrar hermosas e inte-
resantísimas habilitaciones las comparsas que 
se formen de damas y señoritas de la sociedad 
habanera, en las que el buen gusto, el esprity 
la distinción resplandecerán como un sol de 
elegancia y de refinamiento. 
No compre su disfraz sin 
ver nuestra variadísima co-
lección de telas. Entre la 
diversidad de ellas podrá 
usted hacer una elección 
verdaderamente acertada. 
Almacenes de " E L E N C A N T O " 
S o i í s , E n t r i a l p y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S a n R a f a l 
C118S alt. 2d.-10 
fuegos a donde llegó hace días proce-
dente de la India Inglesa con carga-
mento de arroz. 
LAS ENTRADAS DE A Y E R 
E l vapor americano Santa Clara, 
llegó ayer de New York, en siete días 
de viaje con carga general. 
E l vapor americano Olympic llegó 
Ce Cayo Francés que trae azúcar en 
tránsito para New Orleans. 
Este buque que es la primera vez 
que viene a la Habana y desplaza 
720 toneladas brutas y 440 netas. 
Su casco es de madera y tiene má-
quinas que funcionan con petróleo, 
de cuyo combustible viene a surtirse 
en la Habana para seguir viaje. 
E l vapor noruego Harald, llegó de 
Newpor News con un cargamento de 
carbón mineral. 
También llegó ayer, como anuncia-
mos, el vapor americano Abangarez, 
procedente de New Orleans, en viaje 
extra de excursión. 
Trajo 21 pasajeros para la Habana, 
entre ellos los comerciantes señores 
Juan MInet y Baranda Macierga y se-
ñora y 67 de tránsito para Panamá, 
y Costa Rica, todos turistas. 
S E I S BUQUES CON CARBON 
E n los primeros días de esta se-
mana llegarán a la Habana seis va-
pores cargados de carbón mineral de 
ios Estados Unidos. 
GOLETA CUBANA 
L a goleta cubana de cabotaje María 
Torrens, de la matriculo de Calbarién, 
llegó ayer a la Habana remolcada 
por el vapor Campeche, para sufrir 
las reparaciones de varias averaís que 
sufrió últimamente por mal tiempo. 
LOS BUQUES HUNDIDOS 
Según la estadística facilitada por 
la Oficina Federal de Navegación, du-
rante el año 1916 fueron hundidos 
por causa de la guerra 1.149 buques 
con un desplazamiento de 2.082.683 to-
neladas. 
E n el mismo año han sido construí-
dos en todo el mundo 2.506 buques, 
que desplazan en total 1.899.943 to-
neladas. 
- A I 9 0 » . S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
7 . 
E L B A S E B A L L E N O R I E N T A L P A R K 
Del Black Cat. 
Empieza a advertirse para el te 
del miércoles la misma animación de 
las anteriores semanas. 
Ya, desde ayer, se han recibido ór-
denes numerosas para separaj" me-
sas. 
Previsión conveniente. 
Según me dice Fausto Campuzano, 
el insustituible manager del Black 
Cat, se sorteará este miércoles, co-
mo es ya costumbre, un hermoso ra-
mo de flores. 
Obsequio del jardín E l Fénix a las 
señoritas que concurren a esas tar-
des del Black Cat en que reina el 
placer del baile. 
¿Qué atractivo mayor? 
Boda de artistas. 
Llega de Nueva Orleans la noticia 
del efectuado enlace de dos célebres 
cantantes, María Gay y Giovanni Ze-
natello, tan aplaudidos en la Habana 
cuando la temporada de Tita Rufo. 
Pertenecen ambos actualmente a 
la Compañía de Opera de Boston. 
Esta noche. 
L a opereta Eva, siempre tan apUau-
D I L U V I O D E S E D A S 
e n c a l i d a d e s , p r e s e n t a c i ó n , d i b u j o s y c o l o r e s a ^ t r a y e n t í s i m e s , t a n t o c o m o 
l o s p r e c i o s d e q u e e s l i g e r a r e s e ñ a l a s i g u i e n t e l i s t a d e 
L I Q U I D A C I O N : 
M O A R E S , d o b i e a n c h o 
C H A R M E U S S E S , L I B E R T I S , B R O C H A -
D O S , R A S O S T A B L A y LU1SINAS, 
a n c h o s e n c i l l o . 
T A F E T A N E S , d o b l e a n c h o 
I d . a n c h o s e s c i l l o . . . . 
G E O R G E T S . d o b l e a n c h o 
I d . i d . i d 
B R O C H A D O S , M O A R E S , T R I N G L I -
N A S , P A Ñ O D E L Y O N , d e d o s f a c e s 
C O R S E S " L A G R E C 0 U E " , a b r e c h a b l e s 
p o r d e l a n t e . 
V E L O S F L O T A N T E S . . . . . . 
I d . i d . 
R O P O N E S D O R M I R , C A M I S A S D I A , 
P A N T A L O N E S y C U B R E - C O R S E S . 
C E S T O S D E M I M B R E d e t o d a s c l a s e s . 
P a ñ o d e s e d a , d e 1 4 0 c t m s . a n c h o . . 
A N T E S 
$ 2 , 2 5 
„ 1 , 2 5 
„ 2 , 7 5 
„ 1 , 5 0 
„ 1 . 7 5 
1 , 4 0 
„ 5 , 0 0 
„ 5 , 0 0 
„ 4 , 0 0 
„ 2 . 0 0 
V a r i o s 
I d . 
$ 7 , 0 0 
1 
BEL 1.° BE 
FERKERO EN 
ARELARTE 
$ 0 , 5 0 
„ 0 , 5 0 
„ 1 , 7 5 
„ 1,00 
„ 1,00 
„ 0 , 8 0 
„ 2 , 2 5 
„ 1 , 2 5 
„ 2 . 7 5 
, , 1 , 4 0 
M i t a d 
I d . 
4 , 0 0 
S e l i q u i d a n m u c h o s o t r o s a r t í c u l o » , s i e n d o e l m e j o r m o d o d e f o r m a r 
i d e a d e s u s v e n t a j a s , v i s i t a n d o 
L A C A S A G R A N D E 
G A L I A N O , 8 0 . : -: S A N R A F A E L , 3 8 
- 881 •at 
dida en la Habana, llena el cartel de 
Payret. 
Protagonista: la Iris . 
E l papel de Flamberto, uno de los 
más interesantes de la obra de Le-
har, está confiado al nuevo barítono 
Ramos. 
Lunes de Fausto con la exhibición 
de Amor fatal, conmovedora película, 
en la tercera tanda. 
Y Ferreol en el Cine Prado. 
Nada más. 
Enrique FONTANILLS 
M í a s d e l 
P u e r t o 
l N TRIPULANTE MUERTO A BOR-
DO D E L BOREN 
E l vapor sueco Boren se presentó 
ayer al mediodía frente al puerto ha-
banero solicitando la presencia de un 
r-.'édíco, concurriendo a bordo el ofi-
cial de guardia ayer doctor Ruilo-
ba. 
Este informó que en el Boren había 
fallecido 36 horas antes el tripulante 
A. C. Belrín, sin poder diagnosticar 
la causa de su muerte y que al capi-
tán quería desembarcarlo para que 
recibiese sepultura en esta capital. 
E l doctor Ruiloba le informó que 
para ello tenía que entrar el buque 
en puerto y someterse a las reglas 
sanitarias marítimas, optando el ca-' 
pitán por continuar viaje a su destino 
que es Cárdenas, donde se supone de-
sembarcará el cadáver o bien lo arro-
je al mar. 
E l vapor Boren procede de Cíen-
Ante numerosa concurrencia se 
efectuó ayer tarde en Oriental Park, 
un interesante juego entre los clubs 
Red Sox y White Sox, que dló por 
resultado que el primero de ellos sa-
liese victorioso por una anotación de 
cuatro por dos. 
Ambos clubs anotaron las carreras 
que aparecen en su score en un solo 
innlng, lo cual demuestra que se ju-
gó verdadera pelota americana. 
E n cuanto a batear y fíldear am-
bos teams lo hicieron igual. 
Aragón dió un three bagger y Villa 
un hit de dos bases. 
Los pitchers Palmero y "Cheché" 
Suárez sostuvieron un gran juego. 
E l primero sacó, seis struck outs y el 
segundo cuatro, y dieron igual nú-
mero de bases por bolas. 
E l público quedó muy complacido 
del juego. 
Véase el score: 
R E D SOX 
T. C. H. O. A. E . 
Umpires: Mendíeta y Mesa. 
Tienmpo: dos horas. 
Scorer: Hilarlo Fránquíz. 
Observaciones: x. bateó por Suá-
rez en el noveno. 
E L J U E G O D E H O Y 
Esta tarde habrá un gran juego en 
' Oriental Park, empezando el primero 
1 a la una y treinta. 
Los Red Sox serán los que sosten-
drán el doble empuje. 
No olvidarse: a la una y treinta p. 
m. empezará la contienda. 
Ramón S. MENDOZA. 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
E l a lcohol « i e m p r e produce 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y á l a 
l arga h a c e m á s m a l que bien. 
P a r a fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S a e t í . 
Incomparable como 
Medicina y como Alimento 
Herrera, 2b. . . . 5 
Aragón, ss. . . . 5 
Cueto, cf 4 
M. A. González, c. 2 
Cabrera, Ib . . . . 4 
Padrón, rf . . . . 4 
Dibut, If 3 
Ogazón, 3b . . . . 3 
Palmero, p. . . . 4 
1 0 1 1 1 
1 2 1 5 0 
0 2 3 0 0 
0 0 10 0 0 
0 0 10 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 0 2 2 1 
1 1 0 2 0 
Totales . . 34 4 6 27 10 2 
W H I T E SOX 
P r e f e r i d a s i e m p r e 
Los gustos hacen variar siempre todo 
lo que se usa y consume, periódicamente 
todo varia, con la rtnlca y extraordinaria 
excepción de la Cerveza Cabeza de Perro. 
Nadie que la bebe una vez, deja de beber-
ía siempre y en todas las épocas, eu to-
dos loa tiempos, siempre la Cerveza Ca-
beza de Perro, e« la mlama exquisita cer-
veza, sin igual, sabrosa, aperitiva y esto-
macal. , 
Tiene la Cerveza Cabeza de Perro, dos 
tipos, el claro y el oscuro, cualesquiera 
de ellos, siempre es bueno. Al medio día 
la clara, o Bass Ale, es un delicioso re-
fresco, en las comidas la oscura, es el 
mejor auxiliar de la digestión y además 
muy nutritiva. Los médicos recomien-
dan esta última, para las señoras en ges-
taalón, porque las nutre sobremanera, 
dándole fuerzas, que tanto necesitan. 
Cabeza de Perro, es la cerveza de las 
personas de buen gusto; de los que quie-
ren la mejor cerveza a todas boras, y en 
todos partes, porque en todos los esta-
blecimientos siempre la hay. 
L O S S U C E S O S 
O RA VE ACCIDENTE 
Joaquín Pedriza y Rodríguez, de 18 afiotfl 
ro 21, fué curadó ayer en el Centro fie 1 
Socorro del Tercer Dlatri» por el doctof 
Sánchez, de contusiones de segundo gra-.( 
do en la reglón cespito frontal, cara TI 
otras reglones del cuerpo, acompañada»; 
de fenómenos de conmoción cerebral. 
De las investigaciones practicadas po»-
la policía de la Oncena Estación apar©-»; 
ce que el paciente se cayó de un andana • 
do trabajando en una casa en tonstruc-
clón del callejón de San Martín, ea el 
Cerro. 
DENUNCIA DE HTTRTO 
Susana ZazaurI y Olaüeta, vecina d» 
Oquendo número 9, altos, acusó ante la 
Policía de la Séptima Estación al menor 
Miguel Guerrero, de 13 aOos de edad y 
vecino de los bajos de su domicilio, co-
mo presunpto autor del hurto de prendas 
y dinero ascendentes a 60 pesos que po-
seía su padre y guardaba en un saco de 
vestir. 
El menor fué arrestado, negando los 
carpos que se le hadan y no existiendo 
méritos para su detención auedó en li-
bertad. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean para combatirla rápidamente el Pec-toral Virginia de Bonart, láfi Pasti-llas del Dr. Roux o el Pectoral de Larrazábal. en las distintas formaá que se presenta y con éxitos segu= ros e infalibles. En Drogueríasjr en Riela número 99, se venden.:-, 
Y. ( . H. O. A. E . 
Jiménez, 2b. . . 
Portuondo, 3b. 
G. González, Ib. 
Fernández, c . 
Chacón, ss. . . 
Villa, rf. . . . 
Campos, lf. . . 
Ramírez, cf. . . 
Suárez. p. . . . 
Pedroso, x. . . 
Totales . 34 
Anotación por entradas 
Red Sox 000 000 400—4 
TThlte Sox. . . .000 000 020—2 
Sumarlo 
Three base hits: Aragón. 
Two base hits: Vil la. 
Stolen bases: Aragón, G. González, 
M. Cueto. 
Struck outs: por Palmero 6; por; 
Suárez 4. 
E S T A B L O D E L U Z 
Servicio especli l para ea- tfo 5 0 m-a-vls de duelo y mllo- & r o o 
i r & m res, con pareja i P 3 
0 3 12 0 0 
4 0 ¡ ! 
0 0 1 
0 0 " 
0 0 1' 
6 27 15 
d e I n c l á n . 
e s d e l u j o . 
fierros, bodas y bautizos: 
fls-a-vls, blanco, con « g i n 0 0 L U Z , 33 . 
alnmbrado, para boda # i U -
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsioo Fernández 
Planos eleciTlcos, automáticoa 7 
pianinos, de las célebres marcas " E S -
T E T Y RICCA & S0Nw. Estos magní-
licos planos, son bien conocidos del 
selecto público habanero, como tam-
bién, muy recomendados por todos los 
centros artísticos del mundo. 
Planos en cómodos plazos de D I E 3 
pesos al mes. 
Planos automáticos en plazos dfli 
T E I N T E pesos al mes. 
Tendríamos sumo placer en recibir, 
su visita y le daríamos a conocer loa¡ 
famosos planos " E S T E Y Y RICCA £ 
SON" 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A B l f T E R R A R 
D J E 1, 2 T 4 B O V E D A S . 
r . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F B N B F - 3 1 3 3 
A N T O N I O A L V A R E Z i 
O ' R e i l l y . 7 3 . H a b a n a . T e l . A 0 2 1 3 J 
P i d a h o y m i s m o c a t á l o g o s . E s t u d i o s d e p i a n o e i m * j 
- r p r e s o s m u s i c a l e s , a P R E C I O S B A R A T I S I M O S — j 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a d e C a s t r o y M e n é n d e z , 
V i u d a d e D í a z . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto so entierro para las cnatro de la tarde del día ñt 
hoy, sus hijos, en su nombre y en el de la demás familia, ruegan 
a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios j se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria: Empedrado, número 38, pa-
ra, desde allí, acompañar el cadárer al Cementerio de Cristóbal 
Colón; por enyo faror TMrán eternamente agradecidos. 
Habana, 12 de Febrero de 1917. 1 
FRANCISCO DIAZ D E CASTRO; 
DOCTOR MANUEL DIAZ DE C A S T R O ; 
DOCTOR JOSE DIAZ D E CASTRO. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
< m - m : 
" I 
3634 12 F 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O SUR V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
id. 
Coches para entierros, E f t 
bodaa y bautiro» - - J U 
i j a , 1 4 2 , T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A b a a c Ó B : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
vis,corriente* _ S 5,00 
blanco, con alumbrado. S 10.OO 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d e G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n t o d o s l o s t a m a f i o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
Gastón, Williams l W p e r e , loe. 
O F C ü f e A . 
O ' R e í l t y 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 1 2 D E i q 1 7 
H O Y 
L U N E S 
H O Y 
G R A N T E A T R O " F A Ü 
L u n e s d e F A U S T O . E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a m a r c a " P l u m a R o j a " 
" A M O R F A T A L " 
T O " 
B e l l í s i m a o b r a d e g r a n 
a s u n t o D r a m á t i c o . 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E L A U N I V E R S A L . 
01214 
T e a t r o M a r t í 
M I E R C O L E S , 1 4 
G R A T I S G R A T I S G R A T I S 
I ^ a 7 5 r e p r e s e n t a c i ó n d e l a r e v i s t a 
" C O N F E T T I " 
G R A T I S G R A T I S 
V I E R N E S , 1 6 , E S T R E N O 
" L A T A J A D E R A " 
D i r i g i d a p o r s u a u t o r S R . M A N T K U U C H E 
T E A T R O S 
AMAX1A ISATTRA 
Anoche, en Catnpoamor, obtuvo la genial 
coupletlsta española un triunfo brillantí-
elmo. . , 
Después de interpretar acertadamente su 
papel, en E l Asno de Burldan, cantfi 
unos intencionados couplets que fueron 
aplaudldlsimos. V 
El couplet de la "neurastenia" fué al-
cho primorosamente. 
Amalla Isaura tuvo qne cantar a Ins-
tancias del público que llenaba el coliseo 
de los astures el couplet de "Eleuterto", 
que es uua de sus creaciones mds nota-
bles. 
NACIONAL 
No hemos recibido el programa. 
P A Y K E T 
Hoy, lunes, se reprisa E r a . opereta de 
Franz Lehar, que parece pensada expre-
samente para Esperanza Iris. 
He aquí el reparto: 
Eva, Esperanza Iris. 
Glspy, Josefina Peral. 
Flff, Luisa llamos. 
Octavio Flaubert, Enrique Hamos. 
Daproberto. LlauradO. 
Larouse, Galeno. 
Prunells, Rulz Madrid. 
Bacheline. Llorens. 
Eva es una de las obras que mejor In-
•terpreta Esperanza Iris. 
Para el próximo miércoles blanco se pre-
para un gran programa, y para el vier-
nes se anuncia el estreno oe Amor en-
mascarado, música del maestro Darclée. 
CAMPOAMOR 
Continúa exhibiéndose la serle do la 
Univerpal La Hija del circo, con el episo-
dio número seis, en las tandas once a. 
m.. de las cinco y cuarto y por la noche 
a las ocho y media. 
En las demás tandas se exhlblnln pe-
lículas cómicas del repertorio de la Uni-
E l jueves, 22. estreno de la pelfcnla 
1 Dónde están mis hijos?. 
Muy pronto, estreno de las serles L a 
caja negra, en quince episodios y Honor 
fatal, en veinte. 
L a compañía de Amalla Isnnra estrena 
lioy la comedia en tres actos Papaíto. 
Mañana, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará la tanda vermoutb, con la come-
dia en un acto Te la debo. Santa Rita. 
Las tandas vermouth se celebrarán los 
martes, jueves, sábados y domingos a 
las teis en punto. 
M ARXI 
Sf> anuncia en Martí un programa atra-
yente: en primera tanda. Sevilla de mis 
amores: en segunda. Música, luz y ale-
gría, y en tercera, 1018. 
Pronto, L a tajadera. 
COMTEPTA 
No hemos recibido el programa. 
FAUSTO 
En primera tanda, películas de Canl-
111 tns. E l bebé, obra en tres partes, será 
estrenada en la tanda secunda. Y en la 
tercera (doble), se estrenará una obra 
titulada Amor fatal. 
El jueves, día di> moda, se exhibirá por 
primera vez la cinta Al morir el amor. 
Interpretación de Renée Cari. 
F.l sábado, estreno de E l estigma de 
Caíu. 
MAXIM 
Victorias del corazón y L a hija del 
aguíi. son las dos películas que se exhiben 
en primera tanda de la función do hoy. 
En segunda tanda, la cinta titulada E l 
doctor Antonio. 
E l Gólgota, en tercera tanda (doble.) 
PRADO 
Ferreol vuelve esta noche al cartel, en 
la sesrunda tanda. E n la primera. E l fal-
so alfiquc. 
E n breve, Los dos pllletes. 
TORSOS 
Hoy se exhibirán los episodios 7 y 8 de 
los misterios de New York en primera 
tanda. 
En segunda. L a muerte del Rey de los 
diamantes. 
Mañana reprlse de L a danza macabra, 
K I E V A I N G L A T E R R A 
En primera tnnda, M.ls fuerte que la 
Verdad: en segunda. L a Joven de Saboya. 
Matinée, a las tres y media. 
APOLO 
Se anuncia buen programa para esta no 
che. Tentación, en siete partea, y Las tra-
gedlas de la usura o L a última confesión. 
E l miércoles, estreno de una película per-
teneciente a la Serle de Grandes Monopo-
Uos de la Cinema Films. Pronto, Patria. 
L AR A 
Hoy estreno (ín tercera tanda) de la 
cinta en siete partee, L a romancera. 
En primera. Quien no ve la luz. E n se-
gunda, Los misterios de New York. 
F E R R E O L 
Hoy, entre otras varias produccionea de 
positivo mérito, vuelve a proyectarse la 
cinta Ferreol en el salón Prado. 
Muy pronto, Los dos pllletes. 
LOS B A I L E S R E CARNAVAL 
E n los próximos días 1S. 19 y 20 se ce-
lebrarán los primeros bailes de máscaras 
en el Teatro Nacional. 
Santos y Artigas, los organizadores de 
esta temporada, deseosos de darle brillan-
tez, han contratado a las primeras orques-
tas de Valenzuelu y Corbacho. 
P a p a s C a t a l a n a s 
T a r a e l D I A R I O B E L A M A R I N A . 
R E S U L T A D O S D E L P A R O G E N E -
R A L . — L A S S U B S I S T E N C I A S S I -
G U E N P O R L A S N U B E S A P E -
S A R D E T O D O . — D A T O S C U R I O -
S O S . — L O S R E G I O N A L I S T A S , 0P0 
S I C I O N D E S. M . — L A B O R F E C U N -
D A . — E L A M B I E N T E P O L I T I C O . — 
B A N Q U E T E A D O M E N E C H Y M0N-
T A N E R . — L O S E N T E R R A M I E N -
T O S E N L A S A G R A D A F A M I L I V . 
— L O S R E T E ^ A B A R C E L O N A . — 
U N P A L A C I O R E A L E N P R 0 T E C -
T 0 . . 
* i 
E n la carta del 15 nos permitimos 
anticipar a los lectores nuestro mo-
desto juicio de que en C a t a l u ñ a el pa-
ro general del 18 no solo no s e r í a to-
S e v e n d e u n h e r -
m o s o a r m a t o s t e 
d e m a j a g u a , p r o -
p i o p a r a s e d e r í a o 
t e j i d o s . T a m b i é n 
v a r i a s m e s e t a s d e 
l a m i s m a m a d e r a . 
I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 1 3 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A f í A ) 
A c i d u l o - B i c u r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
S i n r i v a l p a r a e l E S T D M , M O S y l e s B l l f ó M E S 
I M P O I t T J m O R K S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
L U N E S 
E l G r a n A b a n i c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o * 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R , V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L A N E P T U N O 9 1 . 
tal sino que la importancia del mis -
lao s e r í a muy relativa. Y a s í ha acon-
tecido. 
T r a n s c u r r i ó el lunes referido en-
medio del mayor orden, con tranqui l i -
dad en todas las populosas barriadas 
industriales y hasta en algunos ofi-
cios se t r a b a j ó , estando garantizada 
U l ibertad del trabajo, por el verda-
dtrj> lujo de fuerza p ú b l i c a que m a n -
tuvo la paz y el derecho, lo mismo a 
la huelga que a la labor. 
L a s autoridades, en esta o c a s i ó n , 
han sido previsoras y prudentes y a s í 
lo reconoce l a gente imparcial , hasta 
la de los partidos extremos. 
Desgraciadamente el paro general 
no ha servido m á s que para é s t o : pa-
r a que nos hayamos dado el gusto 
de decir en todos los tonos que las 
masas obreras y las autoridades han 
cumplido como buenos. Pero las sub-
aiftencias siguen por las nubes y el 
malestar e c o n ó m i c o de las clases po-
Todo el mundo, en Barcelona, reco-
noce que nuestros Diputados, pres-
cindiendo de las desagradables estri-
dencias de antaño, con la soberana 
elocuencia de un sano raciocinio, han 
evitado que el Parlamento español 
sancionase precipitada y perjudicial-
mente para el país, la bien orientada 
pero poco estudiada obra de reconsti-
tución nacional del señor Alba, ha-
biendo arrancado al Gobierno la pro-
mesa de abrir las Cámaras en Enero 
a fin de discutir e implantar sólida-
mente las reformas que 
monte reclama la nación. 
Sedó, Cambó, Ventosa y Calvell, 
entre todos nuestros Senadores y Di-
putados, merecen bien de España y 
de Cataluña por que con un extraor-
dinario sentido de la realidad han da-
o.o normas al Parlamento para reali-
zar obra fructífera. 
E l ambiente político ca Cataluña, 
con motivo de la anterior etapa en las 
Cortes se ha dulcificado extraordina-
criterio de concesión, que es el lógi-
co y conveniente. 
pular y media, es cada vez más an-
gustioso, y a que los Ingresos no han rmmente. como lo prueba as campa-
aumentado en la proporción en que i ̂ s d.eA^EU_Df_ C A T ^ U x A . y de-
lo han hecho los precios de los ar 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
tlculos de primera necesidad, apesar 
de los esfuerzos de la Junta de la 
carne, l a leche, los huevoe, el c a r b ó n , 
etc., a s í como leus viviendas alcanzan 
precios insospechados y alguno de é s -
tos conceptos han duplicado l a coti-
z a c i ó n que t e n í a n antes de l a gue-
r r a . 
L a gente que piensa y que vive a l -
go m á s a l l á del momenro actual , te-
me y no s in falta de razón , que el día 
menos pensado, de no terminar pron-
to la guerra, ocurra lo que no o c u r r i ó 
et 18 de é s t e , una r e v o l u c i ó n expon-
t á n e a de hambrientos que vaya a la 
conquista del mendrugo por todos los 
procedimientos que e s t é n a su a lcan-
ce. 
Como dato curioso, hemos de apun-
tar el de que estas Navidades mu-
chas familias han prescindido del 
c l á s i c o gal l , habiendo dejado de ven-
cerse m á s de la mitad de los pavos y 
capones que h a b í a n entrado por los 
fielatos de l a ciudad. 
¿ U s t e d e s han pagado alguna vez en 
Fspafia, l a merluza a pesetas l ibra 
y los langostinos a 5 duros? Pues 
esos han sido los precios vigentes é s -
te a ñ o . 
lia verdadera o p o s i c i ó n de S. M. 
í a ú l t i m a etapa parlamentarias ha 
estado dignamente eostenida por la 
m i n o r í a reglonalista. 
E n muchas ocasiones hemos ex-
presado nuestro sentimiento por la 
conducta violenta y exclusivista a i -
rada y negativa, de los representan-
tes en Cortes de la L l l g a ? pero ante 
la a c t u a c i ó n elevada, inteligente, hon-
r a d í s i m a y pa tr ió t i ca de dichos repre-
sentantes en r e l a c i ó n con la obra eco-
n ó m i c a del aeftor Alba , hemos de 
rendirnos y tributarles un aplauso a r -
diente porque los reglonalistas han 
hecho obra nacional, obr i grande, de-
á iu tere sada , p a t r i ó t i c a y n o t a b i l í s i -
ma, *"~^,<^ 
mas periódicos de oposición, excep-
ción hecha, naturalmente, de los re-
publicanos, que actúan de ministe-
riales vergonzantes. 
Insístese con verdadera fuerza en 
que los Reyes vendrán a Barcelona 
en Enero o Febrero, a fin de pasar 
aquí unos días, haciendo excursiones 
y visitando fábricas. 
La idea, ya antigua, de la construc-
ción de un Palacio Real, va adquirien-
do cada vez más verosimilitud. 
Un periódico y un periodista muy 
afectos a la Casa Real, hacen en est#í 
imperiosa-j momentos una encuesta para explorar 
la opinión catalana en éste sentido y 
según nuestras noticias, el resultado 
informativo dará pié para ulteriores 
acuerdos. 
Por de contado que los monárqui-
cos, verán con gusto qae los Reyes 
vivan en esta ciudad parte del año, 
p-jro lo que es digno (tó notarse es 
oue los reglonalistas y los republica-
nos opinen igual, aquellos por que en 
rigor no son antidinásticos y éstos 
por que verían aumentar el tráfico 
comercial en beneficio de todos y so-
bre todo de las clases obreras, verían 
aón con mayor satisfacción, que los 
Soberanos edificasen aquí su reslden-
E l eximio arquitecto don Luis Do-
menech y Montaner, ha Fido objeto 
de un merecido y brillante homenaje, 
reñido a sus excelsas cualidades por 
ms compañeros y por varios admira-
dores, a consecuencia de haberse 
otorgado a su grandiosa obra del Hos-
ptal de San Pablo, uno do los mejo-
res del mundo, el premio aimal de 
edificios. 
De toda España ha recibido el ilus-
tre arquitecto pruebas de afecto y 
respeto. 
Siguen los republicanos de profe-
fión haciendo obstrucción al acuer-
do en que se autorizan los enterra-
mientos en la cripta del templo ex-
piatorio de la Sagrada Familia. No les 
basta saber que el Ayuntamiento no 
perderá nada, puesto que se pagarán 
los mismos derechos que en las ne-
crópolis municipales; no se conven-
cen de que la salud pública no puede 
perjudicarse a causa do las inhuma-
ciones, hechas con arreglo a los últi-
mos adelantos modernos y con la ga-
rantía del Colegio de Medicina y de 
la Junta de Sanidad: no les convence 
el que lo que puede hacerse en la Ca-
tfdral de la Almudena, de Madrid, 
puede hacerse Igual en Barcelona y 
por fin, no entienden o no quieren 
entender, que con esa cvncesion ce 
aumentarán copiosamente vlos Ingre-
sos para que adelanten las obras de 
tse Templo, una de las más grandes 
concepciones artístico-cristianas de 
Europa, honra y gloria de uitfcelon^ 
Esos señores republicanos, prtiv. 
den en esto como proceden en 
banquetes sacrilegos de promiscua-
ción: por llevar la contraria a todo 
lo que no les sea propicio o útil. 
Afortunadamefatep prevalecerá el 
En relación con ésto se dicen y 
cuentan muchas cosas y de entre ellas 
entresacamos dos que tienen visos 
de verosimilitud. Se asegura que ya 
É«tán a examen del Rey los planos 
del terreno que en Pedralbes ha de 
seivir para edificar el Palacio y el 
Parque, ofrecidos gratuíttmente por 
su actual propietario y se afirma que 
ya se ha hecho un avance de la sus-
cr.pción que se iniciará entre impor-
tantes personalidades para regalar el 
edificio figurando a la cabeza de la 
lista un importante fabricante, re-
cién agraciado con un título nobilia-
rio. 
P . F o r r e r B 1 T T I N L 
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E n artículos anteriores hemos ex-
puesto las distintas opiniones de ilus-
tres políticos y tratadistas respecto 
a los partidos, a fin de que con tales 
preliminares en cuanto al concepto de 
esas agrupaciones, podamos fijar su 
conocimiento y apreciación. 
Repitamos la pregunta que hacía-
mos en los comienzos de este traba-
jo. ¿Son o no necesarios los parti-
dos políticos? 
E s indudable que la respuesta ha 
de ser afirmativa; pero afirmativa 
condicional. Los partidos políticos 
«on un mal necesario. 
Cierto que no les falte razón a los 
que sustentan teorías contrarias a su 
existencia, según hemos visto; pero 
cierto también que tampoco están es-
casos de fundamento los que pro-
claman sus bondades. 
Dado el desenvolvimiento actual 
de los partidos políticos, podemos 
aceptarlos en términos generales, co-
mo un mal necesario, es decir: exis-
te la necesidad de los partidos políti-
cos aunque no como están constituí-
dos; pero en la Imposibilidad d. 
en el estado actual de civiliS 
respondan plenamente a su finí, 11 
hay que aceptarlos tales como í n ? * 
No nos referimos a determiné 
partidos políticos de tal 3 c u a l T , 8 
hablamos en tesis general, lo mFBata: 
referente a la actuación de las a ' 
raciones políticas de Europa 
las de América, u otfa regi'fin ,»1 
Globo; lo mismo a los que se de<, 1 
vuelven en una Monarquía como a i í 
que tienen vida en una República 
L a necesidad de los partidos «nit. 
ticos nace del hecho de que en tni 
pueblo, aún medianamente civlii2ad 
bay que dar a sus ciudadanos DarH 
clpaclón en el Gobierno. Todos 1 
Intereses deben ser atendidos, tod»3 
las opiniones deben ser oídas y ^ju 
nen los partidos políticos a ser ¿1 m 
dio, el cauce por donde esas odIm!] 
nes y esos intereses se pesan y toma* 
en consideración. 
Los partidos políticos con un i d 
mentó de progreso, puesto que no. 
virtud de la naturaleza humana egti 
mamos diferentemente los meilM 
consecutivos para la vida del Estada 
por lo que son las agrupaciones do! 
Iltlcas, los continentes por decirlo 
así, de esas distintas apreciaciones 
pue condensan la actuación en la vi 
da pública, de los habitantes de un 
país. 
Si en los variados conocimientos 
que determinan las actividades igi 
hombre: en religión, ciencias, artes 
etc., encontramos esa diferencia dé 
apreciación, no es extrañj que exista 
en política. 
Este razonamiento nos lleva a ]& 
conclusión de que desde el punto de 
vista objetivo, la existencia de los 
partidos es necesaria, ¿Cómo si no 
rudlera el poder legislativo realizar 
una obra harmonizada y compatible 
con el medio político y social impe-
rante en el país, toda vez que son los 
partidos los encargados de infiltrar 
en la vida jurídica de un pueljlo de-
terminados proncípios generales? 
Es inconcuso admitir, estudiando 'a 
Historia y viendo el desenvolvimien-
to de los partidos políticos, que son 
ellos siempre la resultante del pro-
greso de la Ciencia y de la civiliza-
ción; por lo que a medida que és-
tas adelanten así se irán perfeccio-
nando las agrupaciones políticas. 
A un mejor estado cultural de lo» 
pueblos responderá una acción más 
acabada y completa de los partidos. 
Palanca poderosa en el sentir de 
los grandes tratadistas, para llegar el 
nayor grado de vida política de un 
pueblo es la educación nacional, pues-
to que toda la acción del hombre es-
tá subordinada a la moral. 
L a educación limará asperezas, 
suavizará costumbres y hará que el 
elemento técnico predomine sobre el 
político, en beneficio del interés pú-
bI:co, en todos los órdenes de sus ma-
nifestaciones lográndose un Ideal per-
seguido por la sociedad moderna, cual 
ts el que al frente de los grandes 
departamentos de la Administración 
estén dos funcionarios: uno adminis-
trativo e Inamovible y otro político y 
amovible y puedan los Gobierno, de 
acuerdo con el principio establecido 
por el gran Depretis "gobernar con íl 
partido; pero para el país."' 
P . A. M. 
¿ C u á l es el per iódico qw 
m á s ejempiares i m p r i m » : 
E i D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — — 
3SM 
Acenct» MATAS 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
L o s que aprenden a escribir por osle nuero sistema, pueden eserfl» 
a obscuras con igual seguridad que mirando, en una sola semana. 
Hagan saber estas cosas a los er tranjeros . L o s ciegos, 80^,10^ re< 
j los analfabetos escriben a l dictado en doce lecciones; y en nn ,aPn0 it , 
lativamente corto, p o d r á n tocar pieza* musicales en el piano, s in 
pan m ú s i c a - , . , - IA^a *n v* 
E s el progreso m á s Importante que h a logrado la humanldaa eu * 
en 1» 
progreso 
^ ^ " d a n clases en las academias sitrulentes: Comercio, Sol lfl9' 
de T i p ó g r a f a s , v en Teneri fe 49 y t a m b i é n a domicilio a precio? « [ • W 
cionalecT P a r a referencias: J U A N B . V I D A L , Apartado do Correos 
Habana, 
S E S O L I C I T A U N S O C I O . 
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Este famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 años que venimos manufacturándolo. 
E l último producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le llamamos LIQUOCIDE. 
LIQüOCIDE es lo mismo que Liquozone, con excepción 
de éstas mejoras. Es simplemente una forma nyeva 
mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, pídase el 
I 
l 
L i q u o c i d e I 
Téngase presente el nombre nuevo, al comprarse 
producto. 
este 
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y nadamé 
C e i i g r e g i c i ó a d e S a n J s -
s é d e l a i g l e s i a d e B e l é n 
Jlisión de los coros marlanos. Orden 
iit San José.—MU comuniones.—ílisa 
solemne.—Elocuente sermón del R. 
p, Aramburo S. J.—Coro de caballeros 
María es la personificación más 
pura de todas las bondades, de todas 
lab ternuras, personificación del amor 
raás puro y en suma de todas las gra-
cias divinas. E n aquel momento so-
lemne, cuando las cruces se movían 
n impulsos del huracán más fuerte, 
cuando el monarca de los astros ocul-
biba la luz de sus dorados rayos, cuan 
do la tiera se estremecía del modo 
máB imponente, Jesús que consumía 
la dilatada serie de sus trabajos y 
padecimientos fija su vista casi apa-
gada en el desamparo del hombre y 
le brinda el remedio de su abandono: 
entreabre sus divinos ojos donde pesa 
ra el sueño de la muerte para dirigir 
su postrer mirada, abre sus labios 
sedientes pero siempre fecundos en 
consuelos, para dejar caer en el alma 
del hombre una gota de bálsamo ce-
bstial suficiente a endulzar todas sus 
cmarguras, a disipar todas las tinie-
blas de su corazón hacieudo en su fa-
N o e s c r i b a 
mas a mano 
Ya que puede adquirir una máqui-
na de b c r i b l r 
R E M Í N G T O N " J " 
A $ 5 A L , M E S 
P A R A M A S I N F O R M E S 
F R A N G . R O B I N S C o . 
Obispo y H a b a n a 
c i2jn alt. 
vor la donación más generosa, el le-
gf.do más sublime y eficaz; esa voz 
resonando en ia cresta del Calvario, 
resonó hasta los últimos confines de 
la tierra.—Ecce mater tun-Siglo X X , 
época de aciagas consecuencias y Je 
desengaños, tiempos de las más ab-
surdas aberraciones déteme en tu ve-
loz carrera y no lo dudes, hay una 
I Aladre para tu regeneración. ¡Oh!, i 
j si los que hoy se agitan en un (Jon-1 
I h'nuo m(*vimiento, buscando paz, ven- I 
I tura y felicidad en medio de goces 
materiales siempre insuficientes para 
conseguir tan bello ideal prestasen 
oído atento al grito de Jesús en su 
agonía, seguramente hallada la ver- i 
dad encontrarían el consuelo, animan 
dose la esperanza y vivificándose la 
caridad, se encontrarían en el seno de i 
la verdadera dicha. Jesús víctima ha | 
pronunciado una palabra: ¡Oh! hom-
bre, mi Madre es tu madre. 
•"Los coros marlanos de la Congre-
gación de San José del tempo do Be-
lén, tienen encomendada por San Jo-
sé la proclamación de la maternidad 
de la Santísima Virgen. Nadie después 
de Jesús amó tanto a la Inmaculada 
"Virgen María, como San José, nadie 
ha sido tan celoso de su gloria, como 
el Santo Patriarsa, pues es su es-
posa. Nadie tampoco le reverenció y 
obedeció como Jesús y María. Estas 
j elaciones le valieron en este mundo 
gracias muy excepcionates, y en el 
cielo le han elevado sobre los demás 
santos. Fué esposo de María, el Hijo 
de Dios le dió el título de padre y la 
Beatísima Trinidad le constituyó s'u 
representante en la tierra, y el Evan-
gelio le llama varón justo, es decir 
r;ue poseía la justicia universal que 
es el conjunto de todas las virtudes. 
? i tal gloria obtuvo por Jesús y Ma-
ría, como no ha de querer el Santo, 
que le amemos, si de .ello pende nues-
tra salvación. 
L a Congregación ha dado a todos 
los congregantes, pero de un modo 
especial a los Coros Marianos la si-
guiente Orden de San José para el 
mes: 
"sdoF" 1 Los Coros Marianos de esta Cor-
C U N O D E E N F E R M E D A D E S C O N S U N Í I V A S 
APLICACION D E L SUERO D E ZEQUEIRA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS. 
Loma de San Miguel.—Calle Poclto 13, Teléfono 1-1494. Director: 
Tomás Y. Coronado, Amistad 100, Te léíono A.8874. 
S U E R O A N T I - W Ü N Í Í V O D E Z E Q U E I R A 
Unica ayuda eñcax para la cura de la tuberculosis. Su médico lo conoce» 
D E TENTA EJf TODAS LAS BOTICAS. 
l a b o r a t o r i o z e q u e i r a 
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poración veneran a San José, Patrono 
de María, en su vida mortal, como ala-
dre de Jesús y lo sustituyen en aten-
der, reverenciar, enaltecer y amar a 
María, en su vida moral, como Madre 
de los hombres. 
Misión piadosa, elevada, nobilísima, 
sublime, caballeresca. 
E l símbolo de excelencias y prerro-¡ 
gativas y el himno de alabanzas y en-
tusiasmos que el Catolicismo ha le-
vantando a María Santísima, es mara-
viloso, dulcísimo, incomparable. 
Compónose ese himno secular de es-
trofas de grandezas y excelencias enal 
tecidas por los Padres y teólogos; de 
estrofas de proclamaciones y defen-
sas realizadas por los Concilios y apo-
logistas; de estrofas de monumentos, 
lienzos y cantares inspirados los ar-
tistas; estrofas de amores y apasiona-
mientos encendidos por los santos y 
estrofas de cultos admirables y apo-
toosos sublime en todo el pueblo cris-
tiano. 
Pues ecos y extensiones de ese 
hinno, prolongación de ese símbolo 
do grandezas, fomento de esas ala-
banzas, de esos amores y de esos cul-
tos, han de ser los Coros Marianos 
de la Congregación de San José. 
Es María miembro de la familia di-
vina, criatura divina, que sola entre 
los seres que no son Dios, forma un 
orden aparte; porque en medio de la 
Santa Trinidad tiene María el papel 
de Madre de Dios, Madre divina; y es-
ta santidad sin ser infinita es tan 
grande, que fuera de Dios no la hay 
mayor y sólo la inteligencia de Dios 
puede medirla y comprenderla. 
L a majestad de esta estrofa de gran-
dezas estremece a los cielos y a la 
tierra; porque revela en María un 
océano de dones; un océano de gracia 
santificante; un océanos de luces, de 
amores, de bellezas y de g'oria. 
Los Coros Marianos postrados ante 
tsta creación eximia de Dios, anun-
cian, cantan y propagan estas exce-
lencias, esforzándose por atraer todo 
el mundo a reforzar ese himno gran-
dioso. 
María no es una divinidad; pero es 
vna Madre divina, que participa de 
tedas las porrogativas do Dios con 
relación a nosotros; y así como Dios 
es Padre universal, providencia y Re-
dentor do los hombres; María es Ma-
dre universal, providencia y corre-
dentora; y como Dios gobierna, con-
serva, bendice y salva; María gobier-
na, conserva, bendice, perfecciona y 
salva; es María por gracia, todo lo 
que Dios es por naturaleza. 
Los Coros Marianos llenos de las 
prerrogativas de María, tienen el en-
cargo de San José de comunicarlas .-i 
los demás, dándolas a conocer, de mo-
do que los hombres las admiren y ala-
ben sin cesar. 
María es además Madre de los hom-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. ^ 1 I-M37 
A G U L r L Ó — 
bres no sólo por la voluntad y palabra | 
de Cristo moribundo; sino por lo mis-
mo que es Madre de Dios, pues en-
gendrar a Jesús es darnos la vida de 
la gracia a los hombres; es ser nues-
tra Madre para el cielo. Jesucristo, 
que había recibido de María la vida 
humana; quiso concederle el que die-
se a los hombres la vida de la gracia 
y fuese su Madre. Para eso infundió 
a esa maternidad dos caracteres de lo 
más atrayentes; dió Jesús a María, 
Uiia ternura maternal esencialmente 
misericordiosa; y una intercesión hu-
mildemente omnipotente con la que 
todo lo consigue de Dios, mediante ia 
súplica. 
E s que esta omnipotencia de inter-
cesión proviene en María de un decre-
ta de a voluntad divina, rigurosamen-
te necesario; tanto que sin María en 
la actual providencia. Dios no conce-
de nada a los hombres. 
Y este es un nuevo campo para los 
Coros Marianos: ser apóstoles de 
esas intercesiones y miserierdias, de 
esas omnipotencias e influencias de 
María, que no se conceden más que a, 
los que la invocan y no se niegan a 
ninguno que persevera en pedirlas. 
Concretando más este campo, los 
Coros Marlanos tienen dos devociones 
que deben procurar difundir por to-
dos los medios: la devoción al santo 
Rosario y la devoción a'las Congrega-
ciones marianas; así ofrecerán cons-
tantemente a María coronas de oracio-
nes y coronas de cora-iones. 
No olvidemos jamás los cristianos 
qae María es verdadera Madre; que 
como tal nos ama y busca nuestro 
bien; es Madre divina en cuanto es 
Madre de Dios; Madre y reina de mi-
sericordia y perdón. 
¿Qué cosa más dulce al corazón; ni 
más eficaz para la acción; ni más 
alentador para la tentación; ni más 
omnipotente para el perdón, que pen-
sar que la Madre de Dios es nuestra 
Madre y nuestra Reina omnipotente? 
Orden digna de alabanza y que tie-
ne perfumes de vida celestial, y cuya 
«iocesidad dejamos demostrada. 
A cumplimentar esta Orden *de San 
José- unido a los Coros Eucarísticos, 
empezaron con ardiente celo, pues en 
la mañana de ayer se distribuyeron 
mil Sagradas Formas, siendo más de 
ia mitad en la Misa de Comunión ge-
neral, celebrada a las siete y media 
por el R . P. Pedro Martínez, S. J . 
Misa amenizada por un nutrido coro 
de voces, acompañadas ai órgano por 
•el maestro Ervitl. 
Ante un concurso tan grande de 
comensales al celestial banquete, no 
podemos por menos de alabar a 'a 
Congregación Josefina y a su Direc-
to'", rogándoles encarecidamente pro-
paguen tan ardientemente la Sagrada 
Comunión, que es la devoción por ex-
celencia a Jesús, María y José. 
Después de la Misa se impuso la 
medalla de la Congregación a las nue-
vas socias presentadas por los Co-
ros Marianos, por el R. P. Amallo 
Morán. Director de la Congregación. 
A las ocho y media, se ofreció al 
Altísimo la Misa, celebrada solemne-
nif nte por el R . P. Joaquín Santilla-
ra. ayudado de los Presbíteros Joa-
quín Torres y Segundo de Benito. 
Una capriia de música, bajo la di-
rección del maestro Santiago Ervitl, 
interpretó a misa de Hernández, Ave 
María de Gounod y Tantum Ergo de 
Rinka. 
E altar mayor y el San José, ador-
nado con primoroso gusto artístico 
por el Hermano José. 
L a corona de estos cultos josefinos, 
tué el grandilocuente discurso pronun 
ciado por el R . P . José Aramburu, 
S. J . , sobre el siguiente tema: 
"San José, alma eminentemente Ma-
riana". 
Sermón importantísimo y de salu-
dables enseñanzas para el mundo, en-
señándole a buscar su felicidad tem-
poral y eterna en servir a Jesús, Ma-
ría y José. 
De este sabio discurso, hemos veri-
ficado el siguiente resumen para pro-
vecho de las almas: 
"Moisés por mandato del Señor, 
construyó una arca de madera de se-
tin, cubierta de oro. Sobre ella colocó 
w Propiciatorio, lugar sagrado don-
de el Señor hablaba a su pueblo y es-
cuchaba sus plegarias. Dos querubi-
nes, colocados uno enfrente del otro, 
con el semblante algo inclinado y las 
alas extendidas, tenían la vista fija 
(>n el Propiciatorio .Algunos historia-
dores antiguos afirman que uno de 
lo?, querubines tenía el aspecto de 
una joven; y el otro, el de un hom-
bre. E l propiciatorio representa a Je-
sús; los dos querubines representan 
a José y María. Unidos estos por el 
lazo sagrado del matrimonio tenían 
siempre los ojos fijos en Jesús. 
Se dice que aquellos (tos querubi-
nes se tendían los brazos y se daban 
las manos, para darnos a entender 
Ja unión que existía entre ellos. José 
y María estaban también unidos in-
timamente, el corazón de San José era 
todo de María". 
Después de este bello exordio.—dice 
— "Entre San José y María había gran 
semejante, porque el Eterno Padre, 
quería dar a su hija un esposo, si 
t iáí. excelente; a la gloria del Hijo de 
Dios convenía que el hombre, a quien 
había de llamarle "Padre", fuese el 
más perfecto de los hombres; el E s -
píritu Santo quería para su Esposa un 
varón santo, un varón Justo. Pues 
tien, un hombre, el más excelente, el 
más perfecto necesariamente ha de 
ser el más semejante a María. Ade-
mas, es ley de a naturaleza que para 
«me la unión de dos esposos sea per-
fecta, haya entre ellos semejanza. 
Ahora bien. Ia unión de José y María 
fué perfecta porque en ella intervi-
r.ieron las tres Personas de la San-
tísima Trinidad, por la santidad ad-
mirable que resplandecía en ellos, por 
el Niño Dios que había de nacer de 
María. San José, pues, amaba a Ma-
ría, su corazón era todo de María; y 
por eso quiere que todos los hombres 
la amen como él la ama, porque es 
di¿?na de ser amada. 
L a obra maestra del Criador nór;?ap 
estos mundos que nos rodean, no es 
la misma gracia, ni siquiera la Vir-
ren Santísima. L a obra maestra del 
Criador, es la encarnación del Hijo 
de Dios, y como para esta obra exi-
gió la coperación de María, se de-
duce que María contribuyó a la obra 
más grande de la creació-i. Y he aquí 
el fundamento de los Santos Padre al 
psegurar que la dignidad de Madre 
de Dios es en cierto modo infinita. 
Amemos también nosotros a María 
»i queremos ser devotos de San Jos; 
yero nuestro amor ha de ser prácti-
co. E n estos tiempos de impiedad y 
de cobardía nosotros no pedemos con-
tentarnos con ser buenos para noso-
tros mismos, es menester trabajar pa-
L A que ios demás sean también bue-
nos y devotos de María. 
L a mujer cristiana es la destina-
da en estos tiempos a continuar la 
obra del Sacerdote. Porque al Sa-
cotdote se le ha arrojado de la socie-
dad, de ia cátedra, del hogar, y se le 
ta encerrado en el templo. 
Hoy es menester buscar a los cris-
tisnos en sus casas, porque no quie-
ren venir al templo; pero en sus ca-
sas rechazan al Sacerdote. L a mujer 
cristiana, adornada con prendas na-
tarales, abrasada en el celo por la 
g.oria de Dios y la salvación de las 
ajmas, es la que ha de suplir la fal-
ta del Sacerdote, trayendo al redil de 
la Iglesia las ovejas descarriadas, y 
a esta Congregación de San José. 
Nuestra feicitación al docto profe-
sor del Colegio de Belén, cuya felici-
tación hacemos extensiva a los Coros 
Marianos, pues, María es Madre de 
D os y Madre nuestra, con todas las 
excelencias y títulos que esas dos pre-
rrogativas le conceden. Como Madre 
dp los hombres debe engendrar, for-
mar, desarrollar y perfeccionar en 
nosotros la vida de Jesús, para trans-
formarnos en otros Cristos. 
Los Coros Marianos, tienen enco-
mendada por San José la proclama-
ción de esas grandezas y la promo-
r lón de los cultos correspondientes a 
tan excelsa y cariñosa Madre. 
No puede darse una misión más ex-
celsa, la cual deben cumplir con cons-
tancia y entusiasmo. 
A los que nos preguntan si los va-
rones pueden alistarse en esta Con-
gregación Josefina, les diremos que 
es con todos y para todos. 
UN CATOLICO. 
AJba.—Problemas do España; 50 cts. 
Pagés y Aguüar.—La Guerra de 1915, 
tomo IV; 80 centavos. 
Urbina—Bajo el Sol y frente al Mar, 
Creer-Creer; 80 centavos. 
Mana ut.—Formulario Médico-quirúrgico 
eepaflol; $1-25. 
Poch.—Pequeña industria al alcance da 
todos. 2 tomos, tela; $2-00. 
Vega.—La Federación en Colombia; 60 
centavos. 
Rivas.—Ensayos de Historia Política y 
Diplomática; $1-00. 
Frevra.—El Mito de Monroe; $1-00. 
Azorln.—Kivas y Larra; 80 centavos. 
Casares.—Critica profana; 80 cta. 
Condena de C—El arte de seducir; $L 
Francés.—El año artístico; $1-00. 
Zamacois—Años de miseria y de risa; 
80 centavos. 
Zaldumblde.—La evolución de Gabriel 
D'Annunzio; 50 centavos. 
Casal..—Sus mejores poemas; 80 cts. • 
Trigo.—SI sé por qné; 80 centavos. 
Berengner.—Riqueza de Cuba; 50 cta. 
Fernández.—La Geografía en la Escuela 
Prirnarlii. tela; $1-00. 
Aguayo.—La escuela primaria cómo de-
be ser; $1-00. 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre, está ni terminarse el tomo 3o., pida 
el prospecto de esta interesante publica-
ción. 
Para las ventajosas Condiciones de ven-
tas a plazos a la librería de José Albela-
Belascoaln 32. ca£l esquina a San Rafael. 
Teléfono A-589."5. Apartado 511. Habana. 
Pida prospecto de esta casa. ^ ^ ^ ^ 
H a b l a u n d i s t i n g u i d o 
M é d i c o 
Santiago de las Vegas, Noviembre 
24 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos sintomáticos de 
afección hepática antigua, y buscan-
do siempre algo que me aliviara mi 
penosa enfermedad, empecé a tomar 
la Pepsina y Ruibarbo de usted y me 
ha dado muy buenos resultados, di-
giero mejor y el infacto hepático ha 
disminuido; por consiguiente me 
propongo seguir tomándolo y Reco-
mendándolo a mis clientes en la se-
guridad del buen éxito. Sírvase man-
darme dos pomos por lo que le anti-
cipa las gracias su atto. amigo, 
S. S. Q. B. S. M. 
Dr. Santiago Castro. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispesla, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
L I B R O S 
Le Bon.—Premiéres. Conséquences de la 
Guerre; 80 cts. 
Marden.—El Exito Comercial, ^la; $l-.,50 
Marden.—El Exito Comercial, rústica-
un peso. 
R. León.—Los Caballeros de la Cruz-
80 centavos. 
Burgos Segni.—Peregrinaciones, Suiza. 
Dinamarca. Suecla, Noruega, Alemania^ 
Trine.—En armonía con el Infinito; 80 
centavos. 
Trine.—El respeto a todo ser viviente; 
60 centavos. 
Trine.—El Credo del Caminante; 30 cts. 
1 riñe.—La Ley de ia Vida; 60 cts. 
Klrkpartrlck.—Los Fundamentos del es-
tudio del niño, pasta: $1-40. 
Salgarl—Los pescadores rte Trepang- 40 
Salgari.—El Buque maldito, tela: 50 cts 
centavos. 
Canot.—Tratado de Física, tela. 1914-4 POÉo». 
Martínez Sierra.—Navidad, Milagro en 
4 cuadros; 80 centavos. 
Memorias de Lord Cochrane; $1-50 
( amba.—Playas, Ciudades y Montañas-
Inglaterra, Portugal; $1-00. 
80 Centavos. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . 
C41 In.-lo.e. 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, oonsistencia y la entonación 
natural del hombro que cree lo 
que dice, son el alma do un ar-
famento. Si las palabras de un ombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos, Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para qufe se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que ea 
imposible, no es iusto. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no so ofreció al público en geno-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cnanto á 
bus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una solución de un extracto que 
ee obtiene de Hígados Puros do 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosíltos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal do 
!a mayor eficacia para las Im-
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes do la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio do Desinfección de la Haba-
na, dice; "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de "Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moden:* y no da nn resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
EMILIO GABQRIAU 
L 0 S ~ V E Ñ C 1 D 0 S 
( L A D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DE 
J . P E R E Z MAURAS 
««re San Rafael y ss»n Mleu|>í 
j (Continua) 
ríuntl* bult,0R' cuando os trasladen de "En otro. 
«•osmiam!^ J,^.ómod,,• Pero en cambio 
Brar y Sm£i¿¿0to!! os wrvirin para ale-
^Wf¿r nco'?r el que tengáis que 
^'•r.'is'^Klíirnr"^'0 C"anto antc8' J •« 
caro osih,! 1 m';,u"ri:l v..n.|..ilIo lo 
Podrá ^1^0 » ™,y ^ c?te ni('d0 ""Jle 
Jumo de baíítijas colecci<5n era un con-
"ondo m T ^ S ^ i 0 8 vend*is ™ Tours. y «l̂ udo aí 0n V"10"*5 80» mny conocidas, 
•'rleáns,Í,'vS,.nP»iP0^r en Blols. 
•̂opo,..; i ' ' ^ e 1 . Man» y no e8o«Uin«B _ "Adiáis 8 .,,nuncl0s en los perlfidlccr. 
Yaestr., vím?. a- ^ a Raimnndlto de g0 "Mo J siempre apasionado aml-
"Rolmundo D'Arc*s, 
••p n _ BarOn de Gloriere. 
• i>. Deseo û© mientras ylváio. mi 
antiguo y fiel criado FranelBco se quede 
on Gloriere y le paséis una renta yita-
llcla de cuatrocientos francos." 
El comandante Delorge tenía los ojos 
inundado» de Iflsrrlmas cuando terminfi la 
lectura de esta carta donde brillaba tan 
exquisita sensibilidad y tan ingeniosa de-
licadeza. . , 
—¡La primera desgracia que experimen-
tamos después de nuestro matrimonio!— 
dijo, mirando a Isabel, que sollozaba a 
! su lado.—;Un amigo como éste es irre-
emplazable!... hfc-jL; 
Cumpliendo las instrucciones del barón, 
1 Delorpe pidió una licencia de quince días 
í v salió para Vendóme. 
Al día siguiente sn veían por todas par-
: tes grandes carteles que decían: 
"Venta en pública subasta de los mue-
bles antiguos, cuadros, estatuas, gra-
bados, bronces, porcelanas, tapires, 
armas, libros, etc., que componían 
las rolecclnoes del sefior barón de 
Gloriere—Las transacciones se erec-
tuar.in on Tours." 
IjOH herederos de este vlbjo mnniáti-
co_dPcfaii los burgueses de Vendóme — 
croerún sin duda que había amontona-
dos tesoros en el caserón de Gloriere. 
A lo que otros respondían: 
-nah' S<No 8* sacarán mil escudos 
de esas antiguallas... pero debían haber-
los subastado aquí, porque en los gastos 
de transporte se les ya a Ir lo que ral-
| KaEÍ comandante Delorge no opinaba lo 
"sin^ser lo que se llama un Intellg-níé, 
|no podía menos de reconocer la hellera y 
el mérito de algunos objetos. Además, te-
nía absoluta confianza en la clara m-
1 tellgencla del barón, para admitir que 
hubiese estado engafiado durante tantos 
años sobre el valor de lo que poseía. Asi. 
pues, separó los objetos designados por 
1 el sefior de Gloriere y otros muchos ele-
gidos por él, sobre todo «utre los cua-
dros, armas y bronces. El resto, des-
pués de cubiertos todos los gastos, pro-
dujo ciento veintitrés mil quinientes fran-
cos. , j 
—T eso, señor Delorge—decía al coman-
dante el perito que había hecho venir de 
París,—v oso que os habéis reservado la 
flor, por decirlo «sí, de las colecciones. 
Lo que vos guardáis tieue mucho más va-
lor que todo lo que hemos vendido Sólo 
por cuatro de vuestros cuadros yo os 
dov sin titubear treinta rail francos. 
Éste resultado de la venta, que hubía 
superado • los cálculos que todo el mun-
do se había hecho, hizo rabiar a más de 
cuatro envidiosos, que se burlaban de lo 
que ellos llamaban las manías del ba-
rón. 
La tía de Isabel guardó aquellos días 
cama, como hacía siempre que tenía al-
guna contrariedad. 
—¿Cómo me había yo de pensar—decía, 
—que ese viejo original poseía una for-
tuna?... Sólo lo sabían mi sobrina y su 
soldadote; por eso le conquistaron. ¡Bien 
se reirán ahora! 
El comandante no se reía: su corazón 
rebosaba agradecimiento y cariño hacia 
aquel hombre que después de darle la 
dicha le aseguraba un tranquilo porve-
nir. 
—Aunque venga la guerra, una enfor-
medad, la muerte misma, sucumbiré tran-
quilo, pues no dejo sin pan a mi mujer 
y a mi hijo. 
A pesar de esta herencia Inesperada, 
las morigeradas costumbres del coman-
dante no cambiaron en nada. Signioron 
haciendo el servicio las dos muchnchltas 
que tenían antes, ayudadas del asistente 
de Delorge. 
El asistente era un alsaciano llnmado 
Krauss. y había sido compañero del co-
mandante cuando éste entró al servicio. Xo 
se separó de él ni un momento durante 
veinticuatro años, y le profesaba un cari-
ño extraordinario. 
Desde él narliniento de Raimundo, Krauss 
se hioz añn más fitil en la casa. 
Se había constituido en niñera del pe-
quefiuelo y le raimaba y cuidaba con una 
tersura maternal. 
Contaba el niño algo más do un año 
cuando su padre fué ascendido a teniente 
coronel. 
En aquella época todas las direcciones, 
y sobre todo la de guerra, consideraban 
la fortuna como un título para el as-
censo, haciéndose el siguiente razonamien-
to : "Si no contentamos a un hombre que 
posee rentas para vivir Independiente, nos 
dejará plantados y nos desacreditará con 
su crítica." 
Razón por la cual el comandante De-
lorge, que pasaba por rico, notardó en 
ser nombrado coronel. 
El regimleuro que Pedro Delorge había 
de mandar estaba en Orán. y le ordenaron 
que se reuniese a él Inmediatamente; así 
que en medio de su alegría estaba confu-
so y perplejo, pues no sabía el partido 
que debía tomar. 
| Pero Isabel calmó al punto estas incer-
' tidumbres. 
—Al casarme contigo—dijo,—no Ignora-
ba que Iba a ser la esposa de un mili-
tar. Donde quiera que vayas te segui-
ré.. . 
Marcharon, pues, juntos, y un mes des-
pués cstalmn instalados en Orán. 
I'mnto conoció el nuevo coronel las cau-
sas que motivaron tan precipitada mar-
cha. 
La colonia francesa en Africa estaba en 
peligro: en Argelia, Marruecos, por todas 
partes, se predicaba la guerra santa le-
vantando el ánimo de los pueblos. 
Se organizaba un ejército formidable 
con el propósito de arrojar a los fran-
ceses do aquellas posesiones e implantar 
de nuevo en ellas la gloria y el poderío 
del Islamismo. 
El Jefe de esta cruzada era el hijo del 
sultán de Marruecos, y ocupaba con sus 
tropas una extensidn de más de dos le-
guas. Todos los días se iban uniendo nue-
vas tribus a este ya numeroso ejército. 
E l Jefe moro creía segura la victoria, 
y ya habla elegido entre sus generales 
a los que habían de gobernar en su 
nombro en Tlemecen, Orán y Mascará. 
Pero no contaban con el "padre" Bou-
geau. 
Este, no Ignorando el peligro de perma-
necer por más tiempo a la defensiva, sa-
biendo q̂ue nuestra Inacción exasperaba 
y alentaba cada día más la esperanza 
de las tribus, se decidió a atacar. 
No hacía cuarenta y ocho horas que el 
coronel Delorge estaba en Orán. cuando 
recibió orden del general para reunírsele 
con su regimiento. 
La orden la recibió a las cuatro de 
la tarde, y acto continuo regresó a su 
casa para" prepararse a la marcha. 
Delorge se alegraba de haber llegado 
a tiempo a batirse, pero su corazón latía 
con violencia, cuando anunció a su mu-
jer la noticia. 
El regimiento marchará a las doce 
de la noche—le dijo del modo más alegre 
4Uie«abef"palideció, peor contestó con fir-
meza : 
—Está bien. . j , 
Y sin perder tiempo se ocupó de lo 
que su marido había de llevar para que 
no le faltase nada. 
Más conmovido aftn por esta sangre fría 
fluV por las lágrimas que hubiese derra-
mado, Delorge se esforzaba en consolar-
Los habitantes de Orán saludaron con 
gran entusiasmo al regimiento cuando sa-
^Isabef habla estado Impasible. Domi-
nando la horrible emoción que la abruma-
hn abrazó sonriente a su esposo cuando 
ra éste Iba a montar a caballo. El tim-
bre puro de su voz no tembló cuando di-
jo al nlüo: „ ^ , 
—Abraza a tu padre y dlle; ¡Hasta la 
^ - H a s t a la vueltfi, papá!...—tartamu-
deó 'el pequeño. t i i 
A pesar de su aparente energía. Isabel, 
al volver a su casa, cayó desvanecida. 
Queda tranquila—le habla dicho Pe-
dro antes de partir.—Dentro de pocos días 
estaremos de vuelta y habremos quitado 
a los árabes por mucho tiempo las ga-
nas de volver a empezar. 
El coronel Delorge peleó como un hé-
roe y tuvo la suerte de no recibir más 
que una ligera herida en el brazo dere-
cho. 
--Estaba segura dr» volverte a ver—le 
3H0 8^ ""Ĵ 1" cuando el regimiento vol-
vió a Orán.— ¡Si hubiese muerto en aque-
llos campos, mi corazón lo hubiese sen-
tido aquí!... 
Sin embargo, la herida del coronel. Irri-
tada por la fatiga y los calores, tardó 
en curarse, y le dojó Imposibilitado para 
hacer nlguuos movimientos con el brazo 
Eu recompensa, fué nombrado en la 
orden general y condecorado con una 
gran cruz. 
Refiriéndose a él, el ministro de la Gue-
rra decía en 1847, en la Cámara de los 
diputados: "¡ron oficiales de este temple 
yo respondería de la colonización com-
pleta de la Argelia en diez años!" 
Cuando ya tenia ganada su reputación 
de soldado, estalló la revolución de 1848, 
suceso que no le preocupó gran cosa! 
pues estaba abstraído con más dulces 
ideas. 
Su mujer acababa de dar a luz una ni-
na, que se llamó Paulina. 
La señora Delorge no tenía ahora los 
vagos recelos de los primeros meses de 
su matrimonio, y su existencia se desli-
zaba tranquila y feliz entre su marido 
y sus hijos. 
¡Pobre Isabel!... ¡La desgracia la ace-
chaba, dispuesta a ahogar su ventura! 
III 
El mea de marzo del año 1849 tocaba 
a su fin. El príncipe Napoleón Bonaparte 
ocupaba la presidencia de la reprtblica 
francesa, cuando el elemento militar de 
Orán empezó a preocuparse de tres "pe-
kins" que habían venido de Francia ha-
cía pocos días, y habitaban en el Ho 
tel de la Paz. "0 
Uno de ellos era joven todavía t de 
arrogante figura: llevaba toda la barba 
y se hacía llamar vizconde de Maumu-ssy. 
El otro contaba más edad y sus enor-
mes bigotes empezaban a blanquear. Su 
aspecto, su traje y sus modales eran o 
más bien afectaban ser los de un oficial 
de ia clase media. Estaba inscrito en ef 
hotel con el nombre de Víctor Combe-
laine. 
Estos dos personajes estaban condeco-rados. 
El terevo era el más humilde; su as-
pecto era de lo más vulgar: bajito re-
choncho, coloradote y calvo, hacieudo un 
extraño contraste con las elegantes y ri-
cas Joyas que le adornaban. 
Aunque no parecía de mucha edad lo» 
ceauS llamaban el padre Coutan-
Iban a Africa, segfln decían a todo 
el que lo quería oír, para explotar en 
gran escala la agricultura; pero sus he-
chos desmentían sus asertos 
J * l Kran ^oIono» ni jornaleros lo que 
ellos buscaban, sino tínicamente milita-
Muchas veces, al atardecer, se veían 
deslizarse a través de la obscuridad al 
farlos" C,a,e9 árabe8 ^ Ihan a visl-
Ellos, por su parte, también iban a me-
nudo a los puestos militares, v a vecM. 
permanecían dos o tres días en Mô ta 
gsnem o en Mascará. *iosta 
Debían tener mucho dinero, pues yí. 
vían con cierto lujo. ' v ^ 
—Esos tres nventurerno- nos dan que 
pensar—decía una noche a su muier *! 
coronel Delorge.-Pnrecen agentes encar-
gados de reclutar gente. Pero, ¿qué se 
propondrán hacer en la colonia' 
Jer¿POr qUé 110 108 vlP114,8?—«"Jo "n tnn-
Pn efecto, se los esplrt y ge tomaron 
Informes, y esto es lo que se pudo saber 
de ellos: 
El verdadero nombre del sefior vizcon-
de de Maumtissy era Chingrot. y nadh» 
nudo decir la procedencia de bu título 
E l rapto do una pobre Jorea a quUai 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I K A 
L A N U E V A C A M P A Ñ A 
S U B M A R I N A 
(VIENH D E LA PRIMERA.) 
chland** a este país; pero de fuentes 
fidedignas se recogió la noticia de 
qne ni el í<Dentschlund,' ni otro su-
merglble gemelo saldrían de Alema-
nia para los Estados Unidos mien-
tras dnre la crisis actual. 
L E S P U E S T A D E SUIZA A ALEMA-
M A 
Taris, Febrero 10. 
Según Informes del corresponsal 
en Berna de la Agencia Havas, el Go 
blerno Federal snlzo en su réplica a 
la nota alemana sobro la nuera cam-
pi.fla submarina, protesta enérgica-
mente contra el anunciado bloqueo y 
se reserva todos sus derechos como 
país neutral. En la contestación, se 
expresa confianza, sin embargo, de 
que el jroblcriio alemán tomará todas 
l?s medidas necesarias para la pro-
tección de los Intereses suizos. 
E l Conseio Federal, dice el despa-
cho, declara que ael Gobierno Impe-
rial no puede por menos de recono-
cer que las medidas anunciadas en 
su memorándum constituyen un ata-
que sobre el derecho de db comercio 
pacífico que de conformidad con los 
principios del Derecho Internacional 
pertenece iurnnlmente a Suiza. 
**E1 bloqueo marítimo establecido 
por el Gobierno del Imperio alemán 
sigue a una serie de medidas adopta-
das durante la guerra por las na-
clones beliprerantes opuestas a la* 
leyes de las naciones y a los coiiTe-
n ios Internacionales, medidas que 
restringen nuestra libertad de ac-
ción y contra las cuales hemos le-
vantado en vano nuestra voz a atal 
extremo qne el Gobierno Federal snl-
?.o se ha yisto obligado a protestar 
enérgicamente y hacer las resenas 
necesarias contra el bloqueo anun-
ciado por el Gobierno Imperial y 
contra sn realización en cuanto rio-
la los derechos de un neutral reco-
nocidos por los principios generales 
del Derecho internacional. 
aEl Gobierno Federal anuncia por 
adelantado los derechos legales que 
reserva si con las medidas implan-
tadas por Alemania j sns aliados son 
destruidos propiedades e intereses 
suizos. E l Gobierno Federal, sin em-
bargo, no duda que el Gobierno del 
Imperio hará todo lo que sea necesa-
rio nara crarantizar en cuanto sea 
posible la seernridad de los Intereses 
snizos y evitar las dolorosas conse-
cuencias que pudieran snrpir para la 
vida económica de Suiza el bloqueo 
anunciado por Alemania." 
E l corresponsal agrega que una 
nota Idéntica ha sido dirigida al Go-
bierno de Austria-líungría. 
1A CONTESTA riO>r DE GRECIA 
A WIJiSON 
Londres, Febrero 11. 
L a contestación de Grecia a la in-
vitación de los Estados Unidos, para 
que imite su actitud hacia Alemania, 
fué entregada al Ministro americano 
en Atenas. E l corresponsal del wEx-
chantre Telegraph fompany" en la 
capital grietra telegrafía: " L a con-
testación dice que Grecia simpatiza 
con toda srestlón que acelere la paz; 
como también aprueba todo lo que 
RO haíra por mantener la libertad de 
los mares, acrregando qne Grecia ya 
le ha llamado la atención a Alemania 
«cerca de las praves consecuencias 
míe puede traer el bloqueo submari-
D E S E A V D . E M B E L L E -
C E R S U S F O R M A S ? 
El error en que Incurren casi todas las 
personas delgadas que desean ganar 
carnes y a la vez hermosura y fuerzas, 
es el que Insisten en mefllcinar sus estó-
magos con drogas de cualquier clase o en 
participar de comidas demasiado graslen-
tíis o bien en seguir alguna regla tonta 
de cultura física, mientras que Ta verda-
dera causa de su delgadez no recibe aten-
ción alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mientras sus órganos digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que 
van al estomago. 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
científico, e» posible hoy combinar en una 
forma sencilla los elementos que los ór-
panos digestivos necesitan para ayudar-
les en su obra de asimilación debida de 
los alimentos y convertir a estos en san-
gre y carnes duras y permanentes. Este 
clescubrt miento moderno se llama SAR-
OOL, uno de los mejores creadores d« 
carnes que se conocen. SARGOL, por 
medio de sus propiedades regeneratlvas 
y reconstructivas, ayuda al estrtmago en 
eu tarea de extraer de los alimentos las 
sustancias nutritivas que ellos contienen, 
las cuales lleva a la sangre y ésta a sn 
ves las disemina por todos v cada uno 
de los tejidos y células del cuerpo. Muv 
ficllmente puede L'd. imaginarse el re-
sultado de esta transformación pasmosa 
cuando empieza \'ñ. a notar que sus 
cachetes se van llenando, los huecos en 
su cuello, hombros y pecho van poco a 
poco desapareciendo y al cabo de algunas 
semanas ha ganado Vd. de 10 a 15 libras 
de carne sólida y permanente. 
Sargol no contiene Ingredientes perju-
diciales a la salud y hoy día lo recomien-
dan los médicos y farmacéuticos 
ADVERTENCIA: Si bien es cierto qne 
Rargol produce excelentes resultados en 
< asos de dispepsia nerviosa y desarreglos 
del estómago en genpral. los dispépticos 
y enfermos del. estómago no deben to-
marlo si no desean aumentar por lo me-
nos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas t ím~ enerlai. ' 
no. Sin embargo, en rlsta de la si-
tuación actual, dice el despacho, Gre-
cia explica que no está en condiclo-
res de tratar acerca de una acción 
de común acuerdo para la protección 
del comercio marítimo nacional.** 
rNFOBME D E L CONSUL AMERI-
í ANO EN QUEENSTOWN 
Washington, Febrero 11. 
Un americano, Ear l Rice, médico 
del barco, de Portland, Oregon, se 
hallaba a bordo del rapor *4Mantola'' 
de la India Llne, cuando éste fué 
torpedeado frente a la costa irlande-
sa, el día 8 de Febrero. Esto Infor-
ma el Cónsul Frost, de Queenstown, 
en cable enriado al Departamento de 
Estado hoy. Agrega el citado fun-
cionarlo que el "Mantola'* fué torpe-
deado sin prerlo ariso, escapando to-
dos monos cinco fogoneros Indios. 
E l "Mantola** fué hundido al suroes-
te de Fastnet; lloraba a bordo 160 
tripulantes j 109 pasajeros. Monta-
ba un cañón de 4.7 pulgadas mane-
jado por dos artilleros. 
E l «Mantola* desplazaba S,600 to-
neladas; se dirigía de Londres a Cal-
cuta con 165 tripulantes y 19 pasaje-
ros E l submarino empezó el bom-
bardeo a una distancia de cuatro mil 
yardas, acercándose hasta 300 yardas 
cuando se apareció un buque del Al-
mirantazgo y el sumergible desapa-
reció. Los superririentes fueron des-
embarcados ayer en Queenstown. 
LO QUE SE D I C E EN WASHING-
' TON 
Washington, Febrero 11. 
En los círculos oficiales se dice 
i que, aunque el gobierno no armará 
; ningún barco mercante, ni siquiera 
aconsejará que se arme ninguno, sin 
i embargo se encontrará el modo de 
; poner algunas armas a la disposición 
de los uarleros que deseen prepa-
] rc.rse para defenderse de cualquier 
ataque ilegal. 
La opinión general aquí es que no 
solamente el comercio de exporta-
; ción, sino el prestigio de la nación 
ante el mundo entero, exige que los 
baicos americanos continúen nare-
gando sin ocuparse de la proclama 
alemana, la cual el gobierno ha re-
pudiado tomando las medidas más 
grares posibles a no ser la guerra. 
Las proposiciones alemanas entre-
sradas ayer al Departamento de Esta-
do pidiendo que se busquen los me-
dios de erltar que se llegue a la gue-
rra, aparentemente, ha tocado una 
cnerda sensible aquí. Ningún funcio-
nario ha querido decir si ya se había 
contestado a esas proposiciones; pe-
ro nadie niega que se han recibido 
las referidas proplsiciones, ni que el 
gobierno americano las consideraba 
como un ardid por parte de Alema-
nia. 
En los círculos gubernamentales 
se dice que no hay nada que discutir 
a menos que Alemania esté dispues-
ta a respetar' los derechos ameri-
canos. 
Lo qne se ha hecho hasta ahora es 
tratar de hacer aparecer a los Esta-
dos Unidos como beligerantes, con el 
objeto de diridir la opinión pública 
del país. 
No se sabe si la contestación con-
sistirá en simplemente acusarle re-
cibo al Ministro suizo, que fué el que 
presentó las proposiciones ayer; eso 
lo decidirá el Presidente Wflson. 
E l hecho de que solo haya sido 
hundido un barco hoy en la zona de 
guerra y que el número de barcos 
echados a pique disminuye diaria-
mente, ha hecho modificar la opinión 
de los que creían que la nuera cam-
paña pudiera aislar por completo í» 
Inírlaterra. 
En cuanto al asunto de permitir el 
artillado de los barbos mercantes 
americanos, el Gobierno tomará toda 
clase de precauciones; pero se en-
tiende que oficialmente no Irá más 
allá de lo que ha ido ai decir a los 
armadores que están justificados al 
armar sus barcos como medida de 
protección, si lo creen necesario. E n 
cuanto ha sido posible, se ha tenido 
el cuidado de no dar paso alguno que 
pueda colocar a los Estados Unidos 
en posición de precipitar las hostili-
dades. Sin embargo, los funcionarios 
opinan qne en rlsta de que el gobier-
no ha repudiado la zona de guerra 
establecida por Alemania y oficial-
mente ha notificado a los armadores 
qne tienen el derecho de artillar sus 
barcos para defenderla, los armado-
res han de ser puestos en posición de 
poder eiercer ese derecho. 
VAPOR GH1EGO A PIQUE 
Londres, Febrero 11. 
L a Central News anuncia que el 
vapor griepro "Vasillssa Olga**, de 
1.100 toneladas, ha sido hundido. Su 
tirpulaclón do 20 hombres fué des-
embarcada . 
RESTOS DF NAUFRAGIOS 
Pernambuco, Febrero 11. 




¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
V E N D E T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
Í E B R E R 0 J 2 ^ 9 1 7 
mistas recibidos de los . 
dos respecto al trato de ^ t u 
alemanes y de las proplLHdriDda< 
tentones en aquel país 
Tan pronto como h« .... 
los Estados Unidos notZ hkt^ i 
dadoras, j apenas e l 0 " ^ ^ 4 ' 
man t íó que no prosnerl. rno ak 
de yolrer a ratificar Pe, !a la 
1799, con adiciones y 
slstió muy de buen U d o í i > e 8 ' ¿ 
pósitos. y ya bo s e ^ l ó l V ^ P r í 
da mas sobre la detencifm ? cir 
distas en calidad d e ^ Í T u e e ^ 
E l protocolo, que el ConJ'e 
R e h r l i 1 1 1 ^ ^ 
teriores de Alemania, somem „e.8 J * . 
írata<lo 
feles, Jefe del Negociado i 
no del Ministerio de T ^ . ^ r W 
bajador Gerard, e^nombre6 í i E ¿ 
mstro de Estado, doctor z w 6 1 
contenía además de una f ? 6 ^ 
nuera ratificación de iaS j 
de los tratados de 1799 T logo ^n'»' 
to al trato de los súbditos ^ J ^ . 
país beligerante en caso di i.08 en 
rarlas importantes adiciona n ^ 
cribe que a los comerciante* 
permita continuar en sus L ,e' 
y permanecer en sus resIdenr{50cÍ05 
molestias de. ninguna esped* i.' ^ 
terminarse la guerra: qua «.„ ^ 
ley que afecte la validez de W ^ 
ti, iWUl \ _ -3 
E v a r i s t o C o l i n o , C o n t r a t i s t a 
Se hace cargo de contratos para la 
ronstrucción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
rabies restos de naufragios han sido 
lanzados a la costa cerca de la boca 
del río Farnahyba. Entre los restos 
hay pedazos de aparatos eléctricos, 
una caja con sustancias explosivas, 
tablones y laterías. 
Recientemente han llegado despa-
chos de Pernambuco anunciando ha-
berse oido un cañoneo en el mar 
frente a la costa brasileña, como si 
se tratara de un encuentro naval. 
, SALIDA D E MR. GERARD D E D E R -
LIÜ 
Berlín, Febrero 10, 8'30 p. m. (Vía 
Inalámbrica a la Prensa Asociada, 
vía Sayville, Febrero 11.) 
James W. Gerard, el Embajador 
americano, y el personal de la E m -
bajada salieron de Berlín a las ocho 
y diez p. m. para Suiza; lo acompa-
ñan ciento diez americanos más. 
L a despedida fué muy cordial; va-
rios miembros del Ministerio de Re-
laciones Exteriores despidieron al 
Embajador en la estación del ferro-
carril . 
E l Cuerpo Diplomático con Polo de 
Bernabé, el Embajador español, que 
representará los intereses america-
nos en Berlín, a la cabeza, también 
se hallaba presente. 
Las autoridades militares y el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de-
signaron a varios oficiales para que 
acompañaran el tren hasta la fron-
tera suiza. 
MR. GERARD L L E G O A SUIZA 
Zurich, Suiza, Febrero 11. 
E l Embajador americano Mr. Ja -
mes W. Gorard llegó a Schaffhausen 
(Suiza) a las cuatro de la tarde de 
hoy. Lo esperaban en la estación del 
forrocarrll Mr. Pleasant A. Stovall, 
Ministro americano en Suiza, y re-
presentantes del ejército suizo. 
También saludaron al Embajador 
una guardia de honor suiza y una 
representación del pueblo. 
M U Y I M P O R T A N T E 
A L O S C A R P I N T E R O S Y C A J O N E R O S 
S E SOLICITAN TRABAJADORES PARA AMBOS GIROS A B A S E D E TARELA CONMAR-
GEN PARA PODER SACAR ESPLENDIDOS JORNALES E N L O S L U G A R E S SIGUIEN-
T E S . AVELINO GONZALEZ, S. E N C . V I V E S 135 P.J F U L G E N C I O DIAZ Y Co.. PAJA-
RITO; JOSE LOPEN MENENDEZ, LUCENA 8; RAMON P I E R N E S , CONCHA 3; MUÑIZ 
Y GONZALEZ. DESAGÜE 77; RAMON D E LA VEGA. MANRIQUE 91; MANUEL VIDAL, 
SITIOS E N T R E SUBIRANA Y ARBOL SECO; J O S E BUTNES. SITIOS Y SUBIRANA; 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALMENDARE8. DESEMBOCADURA D E L RIO ALMENDARES ¡ 
MARCOS PERNAS, ZANJA 24; CAGIGAL Y HERMANO. CAMPANARIO 106. 
-c, l lJ8 . -_ 
E l viaje de Berlín a Suiza se hizo 
sin que ocurriera nada de particu-
! i r . 
Mr. Gerard siguió viaje para Ber-
na, doude permanecerá dos o tres 
días, haciendo los preparativos para 
su viaje a Paris. 
HABLA E L MEDICO D E L 
"MAXTÜLA" 
Londres, Febrero 11. 
E l doctor Earle BL Rice, de Port-
land, Oregon, médico del "Mantola", 
y único americano a bordo de dicho 
buque, se encuentra entre los su-| 
pervivientes del torpedeado vapor, 
que llegaron a Londres esta tarde. 
Dicho médico ha hecho al correspon-
sal de la Prensa Asociada el siguien-
te relato del hundimiento: 
" L a primer noticia fué el sonido de 
una explosión que sacudió al barco 
de popa a proa a la 1.40 p. m. del jue-
ves. E l mar estaba bastante agitado, 
pero el navio se sostuvo sobre las 
aguas, reinando un orden excelente 
a bordo. E l Capitán Chavis ordenó 
inmediatamente que se bajasen los 
botes. Siete chinos fogoneros perecie-
ron a causa de la explosión. E l res-
to de los que íbamos a bordo quedó 
ileso. Todos se acogieron a los bo-
les menos el Capitán, el jefe de má-
quinas y el operador de la telegrafía 
sin hilos que debían seguirnos des-
pués. 
"Nadie había visto al submarino y 
todos los que estábamos en los bo-
tes buscamos en vano el periscopio. 
Hora y media después del torpedeo, 
el capitán, el maquinista y el tele-
grafista hicieron funcionar la tele-
grafía inalámbrica y enviaron des-
pachos pidiendo socorro, dando deta-
lles de la posición del barco. 
" L a contestación fué inmediata, pe-
ro de un punto inesperado. E l sub-
marino, que probablemente estaba 
oculto por la niebla a unas dos mi-
llas de distancia, recogió el aviso 
inalámbrioo del "Manióla" a unas 
4.000 yardas del barco, acercándose 
a toda máquina y acortando la dis-
tancia en pocos momentos. Algunas 
de las granadas estaban cargadas con 
shapnel, que reventaron cerca del 
"Manióla" y de los botes salva-vidas. 
Los botes so habían acercado nueva-
mente al vapor, pero los marineros 
apretaron los remos para separarnos 
del blanco que ofrecía el "Manióla". 
Afortunadamente nadie resaltó heri-
do aunque todos teníamos un miedo 
cerval. 
" E n estos momentos todos pudimos 
ver claramente al submarino y los fo-
gonazos de sus cañones al lanzar sus 
proyectiles contra el "Martola". Cn 
pasajero de mi bote, con flema in-
Klesn, sacó nna llbretlca de apuntes 
anotando con una crucecita los dis-
paros del submarino. Según su record 
se dispararon 47 granadas. 
" E l submarino se hallaba a unas 
300 jardas del "Manióla" cuando en 
el horizonte se vieron señales do un 
barco. E l Comandante decidió que era 
mejor ser discreto que valiente, cerró 
sus escotillas, sumergió y desapare-
ció para alivio de todos. E l uñero bu-
que probó ser una falúa inglesa que 
recogió a los supervivientes. 
"Kstuvimos en el aprna unas seis 
horas. E l "Mantola" se hundió al ano-
checer*. 
'Los supervivientes llegados a Lon-
dres demostraban plenamente en su 
palidez, nerviosidad y apariemi» fí-
sica los efectos de la experiencia qne 
sufrieron. Los cien chinos que lle-
garon todavía llevaban sus salva-vi-
das puestos y demás atavíos náuticos 
que causaban curiosidad en la esta-
ción de Londres. Casi ninguno do los 
supervivientes quería hablar, para no 
recordar las angustias pasadas. 
LA P E R S P E C T I V A 
Copenhagen, Febrero 11. 
*Iay pocas esperanzas en Berlín de 
((ík la guerra con ios Estados Uni-
dos pueda evitarse, o de que se pue-
da hallar un modns vivendi que con-
ciüe la política de los dos gobiernos. 
Hoy existe el deseo por parte de 
las autoridades y la masa general dei 
pueblo de evitar el rompimiento de 
hostilidades de cualquiera manera 
qne sea, consistente con las líneas 
generales de la campaña submarina, 
pero únicamente a trueque de esta 
condición, con arreglo a este deseo, 
sepún se ha informado al Correspon-
sal de la Prensa Asociada por per-
sona fidedigna, los comandantes de 
los submarinos, antes de emprender 
su fatídica misión del mes de Febre-
ro, recibieron instrucciones de pro-
ceder de la manera más prudente, 
cuando se tratase de barcos nentra-
les. principalmente americanos. Te-
nían órdenes de hundir a los mer-
cantes enemigos, cuando fuesen re-
conocidos como tales, pero debía ad-
vertirse previamente a los mercan-
tes neutrales, siempre que semejan-
te acto fuese consistente con el ob-
L a vela Mapa de C u -
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, no cho-
rrea y dura muchisimo. 
L a velita Luz Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante 
del que duerme. 
jeto de la campaña y la seguridad Se 
sus propios barcos. 
Se daba el Gobierno perfecta cuen-
ta, sin embargo, de que después de 
ia pronta y resuelta actitud adop-
tada por el Presidente Wilson estas 
órdenes no podían ser más que un 
paliativo, y demorar, nunca evitar, 
una ruptura final, y que si el Pre-
sidente AVilson cumplía su anuncio 
de que ia destrucción de las vidas o 
barcos americanos se consideraría un 
acto de hostilidad, tarde o temprano 
surgiría el "casus bellF, antes tem-
prano que tarde, a causa del número 
de americanos que embarcan en bar-
cos enemigos y el carácter discrecio-
nal de las órdenes dadas a los co-
mandantes de los submarinos, a qule 
nes se les dijo que si bien la conduc-
ta anteriormente apuntada hacia los 
neutrales se recomendaba y desea-
ba, no serían castigados, como antes, 
por prescindir de su antigua costum-
bre do dar previos avisos, cuando lo 
creyesen conveniente. 
Considérase que la única probabili-
dad de evitar las hostilidades sería 
la que resultase de una modificación 
de su punto de vista por uno u otro 
país; y hasta donde se ha podido ave 
riguar, en vista de las positivas de-
claraciones de Zimmermann y otras 
autoridades a la Prensa Asociada, 
antes de que el Corresponsal saliese 
de Berlín, no hay probabilidades de 
qu« Alemania ceda o desista de la 
despiadada campaña que acaba de 
emprender. 
LO QUE P R E T E N D I A ALEMANIA 
Copenhagen, Febrero 10, vía Lon-
dres, Febrero 11. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada qiíe salió de Berlín el sábado 
por la mañana y ha llegado a esta 
ciudad, dice que la actitud del gobier-
no alemán al tratar de inducir al 
Embajador Gerard a firmar un pro-
tocolo reafirmando los viejos trata-
dos con los Estados Unidos respec-
to a una mútua protección de ambas 
naciones en caso de hostilidades, y 
las indicaciones de una posible de-
tención de periodistas americanos, 
como rehenes, fueron indudablemen-
Estados Unidos o a los amert eí 
en Alemania, y que todas las S n 0 ! 
tes sean inviolables, cuestión S * / 
suma importancia en vista drt .u 
valor de ciertas patentes a W , , 0 
empleadas en la fabricación d« ^ 
nlciones y explosivos. ^ 
So menos irritante, por lo 
fie a los problemas pendientes « 
la cláusula de cierto documento' f* 
se pidió al Embajador G^ard * 
firmase, especificando de una maiÜ 
explícita y taxativamente que no ? 
lo las propiedades de los enemjp!* 
como tales quedarían exentas de 
fiscaclón o de restricción en su «,' 
fuera de lo aplicable a todas lag i!! 
más propiedades, sino que los barcíl 
enemigos surtos en los puertos S 
adversario no debían ser confiscado! 
durante la guerra, y qne no se Z 
debía obligar a darse a la mar, a me. 
nos que fuese bajo salvo conductor 
garantía de que no serían apresados 
También había una cláusula prescrÜ 
hiendo que se expidiese un sálw con. 
duelo, cuando fuera necesario traj! 
ladar barcos do un puerto a otro « 
el mismo país. E l protocolo prohibía 
explícitamente que hubiese Intfrna. 
dos o restricciones de ninguna espe. 
cíe sobre ia libertad o movimiento 
de súbdltos enemigos dentro de !« 
límites del país contrario, y la con. 
firmación de ciertos artículos de la» 
convenciones de la Haya, particular, 
mente sobre el trato al personal di 
los barcos mercantes enemigos cap. 
turados en el país adversario. 
E l hecho de haberse negado el Em. 
bajador Gerard a firmar el tratado 
después de haber cesado en sn< ínn. 
clones de Embajador, o a telegrafiar 
pidiendo instrucciones si no se le 
permitía usar su clave, provocó la 
insinuación del Conde Montgelas de 
que semejante negativa podría afee 
tar materialmente el "status" de los 
americanos en Alemania, y especial, 
mente el privilegio de partir mil' 
do se Ies antojase de los correspnn> 
sales americanos, que el Embajador 
Gerard deseaba que le acompañason, 
y cuya suerte despertaba especial in-
terés en la opinión pública america. 
na. Esta insinuación de in posible de< 
tención de los americanos, aún ba» 
jo el "satus" de una ruptura de re. 
iaclones diplomáticas, asi como de 
la utilización de los corresponsale» 
de periódicos como piezas del table* 
ro de ajedrez diplomático, de presnn. 
ta Importancia, provocó la rotunda 
declaración de Mr. Gerard de qne él 
no se prestaba "a semejante presión", 
y que dudaba que hubiese perlodfctaj 
que se dejasen intimidar o inílucn. 
ciar en modo alguno por considera, 
clones de seguridad o convenlencii 
personal, debiendo él persistir en sn 
actitud, manifiesto desde un princi-
pio, respecto a estos negociacioní!. 
Después de esto, nada más se oyó 
decir del protocolo o de la posibili-
dad de que fuesen detenidos los ame-
ricanos. 
E l t r á f i c o f e r r o v i a r i o 
COMISION PERMANENTE DE 
CORPORACIONES UNIDAS PABA 
NORMALIZAR E L TRAFICO 
Los señores Presidentes de 1» & 
mará de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba; ¡V; 
Comercio de la Habana; Asociacm 
ie Importadores de Víveres; Aaocî  
ción de Comerciantes de Maderâ  
Asociación del Comercio de Perre^ 
ría y Sociedad de Conductores de 
rros, solicitan por este medio la ^ 
currencia de todos los comerciantes 
industriales interesados en el tran 
ferrocarrilero de la República, a 
asamblea que de este modo se con 
ca para las 2 de la tarde del sanao 
10 del actual en los salones de la u> 
ja, en la cual asamblea la Coffl^ 
actuante dará cuenta de ^ ^ J L ^ 
gestiones efectuadas para la norn» 
/ación de dicho tráfico y * 
sultados obtenidos. 
E l señor Carlos de Zaldo ^ g j 
particularmente a los importao 
de tejidos, sedería, peletería y » 
breros, cuya representación na o 
tado la Cámara de una manera w 
te consecuencia de ios despachos alar i ta, su puntual asistencia al aow. 
WlClNAS T «POSITO 
FABRICAS UNIDAS üt VELAS 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS HABANA 
Par» Vxtorm York M ~ .. Vían**» 
„ N«w Orltmn».. — .« .. .. > •« Colón. 
B«taM dol Toro 
Puerto limAa.. 
PA8AJSS MINIMOS DESDK I A HABANA 
InoloM 4* oomldM. 
SAboa». 
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COLKS da eada dos •emaiuM. 
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KlnKaton „ * v* .15.00 
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P R O D U C T O F R A N C E S M A R C A R E G I S T R A D A 
Parcialmente descremada y totalmente descremada, (sin prasn), 
dos por su madre.—Recetada por los notnhies salves médicos 
ebe", de París. Y en la Rabana pus los ominentes Doctores 
de íAtio* de la líepúiill .-a.-- Consulte a su médico. Se recibe con regulnrldad en ' grandes "cantidades "para \lar ' Vbusto"aTós ^ ^ pedidosTrcCuent^' De venta en Droguerías y Farmacias. 
sin grasa), m llsyensable r.ara los niños que pade-eu ilo enteritis e infecciones intestinales y en todos los casos en que aquéllos no pueden ser c 
eos .1̂  niuis cu París, Doctores Aviragnet, Marfan v otros, estando actualmente en uso en la mayor parte de los establecimientos "Gota de 





En la actitud del gobierno alemán 
Iníluyeron sin duda, los despacho» 
üue llegaban profusamente a la pren-
sa alemana, asegurando que el go-
blcrno americano so estaba incau-
tando de los barcos alemanes e in-
ternando a sus tripulaciones, siendo 
estos despachos, Tlrtualmente, las 
únicas noticias que llegaban al go-
bierno imperial, pues el Conde yon 
Heriistoríí, desde algún tiempo antes 
de la ruptura, no había trasmitido 
ningníia comunicación oficial. Tan; 
1ucü¡o como, en despachos directos, 
se recibió la información de que esas 
noticias no eran correctas y que no 
se opondría obstáculo ninguno a la 
salida del Conde Yon Bernstoríf con 
un salvoconducto, se dispuso a toda 
prisa que se expidiesen pasaportes al 
Embajador y su séquito. Los funcio-
¡miios repetidas v^ces declararon al 
(¡oriesponsal de la Prensa Asociada 
(juc si desde un principio hubiesen 
recibido información directa y auto-
irliada sobre el verdadero estado fle 
cosas, en vez de estar obligados a 
depender de los noticiones de la pren-
si alarmista, «tribuyendo medidas 
extremas al gobierno de Washington, 
la actitud del de Alemania hubiera 
sido muy distinta, preocupándose mu 
cho menos de la necesidad do prote-
ger sus propios intereses en una si-
tuación que, según se vio luego, ha 
sido incorrectamente descrita. 
Los americanos en Berlín, y, hasta 
donde se ha podido averiguar, en to-
da Alemania, durante la tirantez que 
shrnió a la ruptura de las relaciones 
diplomáticas, han sido tratados sin 
hostilidad y hasta, ea muchos casos, 
con marcada cortesía. 
No ha habido demostraciones de 
sentímieuto antiamericano ni de-
sórdenes, tales como ocnrrleron al 
estallar I» guerra, contra los ingle-
sos y súbditos de los otros países 
liostiler, 
A los americanos residentes en Ale 
manía, se les permite, como antes, 
libertad de acción; no sufren más 
molestias qne la demora en obtener 
permiso para salir de Alemania. L a 
expidlción de nasaportcs. en la for-
ma de costumbre, visados y autori-
zando la partida, ha sido suspendida 
y ningún pasaporte es válido parj*. 
pasar la frontera a menos qne esté 
sclhdo por las autoridades milita-
rer, 
Aunque el punto de vista oficial es 
one se concederá permiso para par-
tir a su debido tiempo, y que el go-
bierno no tiene Intenciones de deiar 
de nimplir los nreceptos del Trata-
da de 17í)9. ni de detener ni intimi-
dar a los americanos, en caso de pruc-
t ü la demora en expedir las antori-
zaoiones militares ha causado cierto 
temor entro los americanos que de-
sean salir de Alemania ahora- o más 
tarde, si se llega al rompimiento de 
la». hostiT^ladPs, La actitud definlti-
ve del gobierno alemán, en lo que se 
refiere p la detención de los ameri-
canos, sin duda se amoldará a la de 
les americanos on ese sentido y mien 
tras no se tengan noticias definitivas 
sobre este particular, el despacho de 
pasaportes a los americanos, para que 
Pnodan salir de Alemania, parece que 
se ilerará a eaho con mucha lentitnd. 
MALA INFORMACION 
Bpii,n, Febrero 10 (vía inalámbri-
( M e Saj-rillc.) 
.««^riéndose al actual estado de las 
elaciones germano-amerlcanas, el 
,ecretirl(. de Relaciones Kxleriorcs. 
1 r. Alfrcd «immermann, hizo hov la 
guíente declaración a la Agencia, 
'Perseas: 
Ahora no tenemos de hecho niñ-
ería información rápida o fidedigna 
jeerca de los Estados Unidos. L a mc-
>nLPr?'0-'a la ofrecen dos 
nenies inalámbricos qne fueron 
*™smivIdos oí ;í de Febrero por el co-
respnnsal en los Estados Unidos de 
la Agencia de Noticias, y que llegaron 
ayer. E l contenido de estos dos bre-
tes mensajes es sorprendente, hasta 
podríamos decir sensacional, pues de-
cían que el Gobierno de los Estados 
Unidos no había confiscado los bar-
cos alemanes en puertos americanos 
ni internado a los alemanes residen-
tes en los Estados Unidos. 
"Hasta ayer por la mañana todo ?o 
que sabíamos de estos asuntos había 
pasado por conductos ingleses, y la 
substancia de estos informes era que 
el Gobierno de los Estados Unidos 
había violado las propiedades y la li-
bertad de los súbditos alemanés.'* 
E L D E S T R O Y E R ALEMAN V-fi» 
Londres, Febrero 11. 
E l enza-torpedero alemán V-69 sa-
lió de Imuiden, Holanda, a las 6 y i', 
minutos de la tarde de ayer, ayudado 
por un remolcador alemán, según di-
ce nn despacho de la Aprenda Renter 
que se ha recibido de ese puerto. 
E l crucero holandés "\oord-Bra-
banf y seis torpederos holandeses 
escoltaron al alemán al través de las 
aguas inrlsdicclonales. E l V-69 tomó 
nimbo hacia el Sur. 
LA SITUACION NO HA VARIADO 
Washington, Febrero I I , 
L a situación no ha variado. £1 Go-
bierno está estudiando la manera de 
dar salida a los barcos mercantes 
nmericanoK surtos en puertos desde 
el anuncio de la campaña submarina 
sin cuartel. Ignórase cómo piensa 
protesrer a los barcos americanos, pe-
ro sábese que desde hace días los 
funcionarios del Gobierno están ayu-
dando a los armadores de la Línea 
Americana en busca de .cañones para 
artillar sus barcos. 
E N E L F R E N T E ÍTALÍANO 
PARE OFICIAL DE VIENA 
Tiena. Febrero I I . 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te: 
"En el distrito de Goritzia nuestras 
tropas en un ataque nocturno pene 
ibraron en Tarlas trincheras eneralgas 
infllariendo sangrientas balas a los 
ItaliiMios, capturando 15 oficiales, 6í9 
soldados, 10 ametralladoras y otro 
material de g ü e ñ a . 
N O T A S V A R Í A S D E L A G U E R R A 
CORTESIA D E INGLATERRA 
"Washington. Febrero 11. 
E l Embajador Poge ha notificado 
ai Departamento de Estado haber re-
cibido una nota del •Wlnistro Bnlfonr 
expresando el aprecio de la Gran 
Firetaña por la manera eficaz con 
que el Embajador Gerard ha prote-
gido los intereses inerleses en Alema-
nia desde que estalló la iruerra. 
AUMENTA E L P R E C I O D E L " T I -
ME S" 
Londres, Febrero 11. 
E l "London Times'* anuncia esta 
mañana que como consecuencia de 
recientes restricciones impuestas al 
papel do imprenta, ha tenido que su-
bir el precio del periódico a cuatro 
centavos el ejemplar. Agrega qe el 
reciente aumento de tres centavos no 
afectó en nada a la circulación del 
periódico. 
RETOLUCIO> ARIOS DETENIDOS 
Retrogrado, vía Londres, Febrero 11. 
Once miembros del errupo de tra-
bajadoras de la Comisión Central 
Biflltar c Industrial de Petroirrado 
han sido arrestados, acusados de es-
tnr afiliados a partidos revoluciona-
rios y de fomentar nn movimiento 
obrero' con el propósito de convertir 
a Rusia en una república democráti-
ca social. 
Otras cuatro personas también han 
sido detenidas. Alétrase que forman 
nn errupo cuyo objeto es organizar 
manifestaciones con intenciones de 
cometer toda clase de excesos. 
E n f e t P i e d a d c o n t í k j £ o s a ^ e ^a m u j e r 
J a r a b e O e p u r a t i v o 
' — - D e l D r . J . G a r d a n o — — — : 
Av. Wsurosamente científico y original. Destruye el microbio de la 
AVARIOSIS, S A N G R E I N F E C T A D A , y exputea del organismo la 
causa del contagio, dejando limpia la sangre de impurezna. 
Treinta años do éxito, sí'! fallar un solo caso, confirman el re-
ultauo- *L25, se mandan tres o má» por exprés. 
B e l a s c o a í n , 117 . y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El JARABE DE GÜIRA DE BARR1NAT cura los catarros por in-
veterados que sean, Toses, Asma, Bronquitis y demás afeccioae? 
del pecho: calma las toses por rebeldes que sean y produce un 
bisneó-tar admirable al enfermo. 
i 1*1? ^ enfermo» cansados de tomar medicinas, han probado 
w JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han sentido un alivio tan 
grande que han continuado con él y te han visto completamente 
curad»;. 
Pídase en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
rarmaCia «El Consuelo," del doctor Arturo Barrinat Jesús del 
Woate, numero 324. 
MOTINES EX AUSTRIA 
Londres, Febrero 11. 
En despacho de Roma se dice que 
ei Vaticano ha recibido Informes de 
Austria, anunciando qne motines de 
humbre han sido sofocados, corrien-
do la sangre, y que los soldados va-
rias veces no querían disparar con-
tra el pueblo. 
Agrégase que varios regimientos 
se han amotinado y que la situación 
es muy seria, temiéndose que ocurra 
una revolución. 
MEDIDAS DE PltFI U ( ION 
Washington, Febrero 11. 
Hoy se ha dado orden de no permi-
tir que persona alguna entre en el 
Capitolio sin una larjeta de identifi-
cnción. Las mismas medidas fueron 
tomadas hace una semana en los de-
partamentos de Gnerra y Marina, con 
¡objeto de impedir que se coloque al-
iguna homba o que se trate de sus-
traer algún documento importante. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Febrero ÍL 
Mr. James W. Gerard. ex-embaja-
ÚOÍ' americano en Alemania, acom-
pañado del personal de lu Embajada 
y de má& do cien ciudadanos ameri-
canos, salió de Berlín en la noche del 
sábado y se encuentrr. ahora eu te-
rritorio suizo. Los representantes del 
gobierno alemán y miembros del cuer 
po dipiomático fueron al paradero a 
despedí»: al Embajador saliente, 
Los ingleses continúan sus opera-
cione;; contra los alemanes con Da-
panmo poi' objetivo. 
E n la noche del sábado, una fuerte 
serie de trincheras al Xorte de Beau-
mont-Hamel, en la región de Aucre, 
que se extienden por un frente de 
más de tres cuartos de milla, fué 
capturada, cayendo prisioneros 215 
alemanes. 
Al Sur del río, cerca de Pys, se ocu 
paron otras trincheras, y las tentati-
yas de los alemanes para recuperar 
las posiciones perdidas al Sur de Sai-
lly-Saiillsei fueron frustradas por los 
cañones ingleses. En otras partes, a 
lo largo de la línea, las incursiones 
contra las trincheras, los bombar-
déos y la actividad aérea fueron ios 
rasgos característicos de las hostl-
lidade;;. 
Combates de bastante Importancia 
se han librado en la zona austro-ita-
liana y en la Mesopotamia entre in-
gleses y turcos. Eu el sector de (io-
rfzia so dice que ios anstriacos han 
penetrado en las trincheras italia-
nas, causando numerosas bajas a los 
defensores y haciendo 8r>:> prisione-
ros. 4demás de ametralladoras y lan-
zadoras do bombas se ocupó mucho 
más material de guerra. Roma admi-
te la ocupación de pequeñas partes 
de las trincheras italianas de prime-
ra línea en esta reglón; pero dice que 
están sometidos conslantemente al 
fuego do los italianos. 
E n la Mesopotamia, ios ingleses, 
en "-i" operaciones contra los turcos 
han ocupado un nuevo frente de mas 
de 6.000 yardas, empujando a los tur-
cos, hasta un fondo que vana de 809 
B 1.000 yardas. 
E n el teatro Oriental los alema-
ves han canturado trincheras rusas 
cerca de Stanislau, en la Galitzia, pe-
ro luego tuvieron que evacuarlas, se-
rúp dice retroifrado. 
SeKÚn noticias extraoficiales, el 
Emperador Guillermo ha convocado 
a una conferencia en JÜT ( uurtel Ge-
neral, a la cual asistirán el doctor 
Yon «cthmann Holhveg, Canciller ni 
nerial, y altos oficiales del ejercito 
í la armada. Rícese que se discutirá 
la no^ibllidad de modificar la (rne-
rra suhmarlna declarada por Alema-
rJHov, domingo, sólo se tienen noti-
cias de nn barco hundido p a r A l e a i * 
nliu el vapor inglés «Salaga'% de S.S11 
(onelada?, 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c o b l e p í i c a s 
MURIO E L DI QI E DE >OSFOLK 
Londres, Febrero 11. 
E l Duque de Norfolk, de la más al-
ta estirpe aristocrática, y el más pro-
minente de los católicos ingleses, de-
jó de existir hoy en esta capital. 
L a muerte del Duque fué poco mo-
no^ que repentina, habiéndose anun-
ciado ayer (sábado) por primera vez 
que había enfermado de gravedad. 
Hoy se elevaron preces en las prin-
cipales iglesias católicas de Londres 
por el reposo de su alma. 
E l heredero del ducado es el Con-
de de Arundcl y Surrey, niño de ocho 
años de edad, que también hereda 
rentas que se calculan en ÍÍOO.OOO li-
bras esterlinas al año. 
Henry Fitz Alan-Havard, décimo-
quinto Duque de Norfolk, nació el 17 
de Diciembre de 1S47. Ejercía el car-
go de Ministro de Ceremonias eii las 
glandes ocasiones, y como tal ofició 
en la coronación de Jorge V. 
En los asuntos católicos de Inerln-
terra, el Duque de Norfolk se uesta-
Ci'.ba como figura promlencnte. En 
• 1SS7 la Reina yictoria lo envió como I Dicho rumor no ha podido ser con-
I delegado especial al jubileo del Papa íi .mado; pero lo que si puede aaegu-
! León XIII.También, a veces, desple- rarse es que se ha alzado el Alcalde 
I gaba alguna actlyidad en la política, de Camajuaní. 
I y en 1895 se le nombró Administra- UN T E N I E N T E HERIDO 
dor General de Correos, puesto en i Por consecuencia de los sucesos de 
que prestó notables senrlcios. organi-1 rolumbla, resultó herido leve de un 
zando el franqueo imperial de un pe- j balazo el teniente señor Lambía, 
ñique. Hasta 1912 fué coronel del i JUZGADO IRA HOY A PALACIO 
4o. regimiento de Sussex, y fué a la E l señor Presidente de la Repúbll-
carapaña del Africa Meridional. Co-. ca. conforme anunciamos en nuestra 
' mo pre«Idente del Comité Ejecutivo , edición de ayer, ha señalado al señor 
para el socorro de los belgas, dirigió juez Especial, Magistrado Dr. Bal 
en el Imperio Británico la recauda-
ción de fondos para ese objeto. 
BARCA ITALIANA ENCALLADA 
Londres, Febrero 11. 
L a Agencia Lloyds anuncia qne la 
tino González, las nueve de la maña-
na de hoy para que se constituya en 
el Palacio Presidencial a fin de pres-
tar declaración. 
CITACION D E TESTIGOS 
En la mañana de hoy comparecerán 
burea Italiana *<LuIginacw, de 1,700 i ante el señor Juez Espacial, en cali 
toneladas, ha embarrancado, per-1 dad de testigos, el Capitán Núñez, te-
diéndose totalmente. E l capitán y niente Díaz Infante y Teniente Gon-
díez tripulantes perecieron. Cinco | zúlez, de la Policía Nacional, 
marineros se salvaron. DETENIDO EN E L CERRO 
| E l vigilante número 423, de la Poli-
L E DIO E L KNOCK OUT j cía Nacional, detuvo ayer a Rafael 
Panamá, Febrero 11. 'Cárdenas, (a) "Combolo", vecino del 
E l pugilista "Kid,, Norfolk, cam- ¡ Cerro, por interesarlo así el señor 
peón de gran peso del Istmo de Pa-1 Jupz Especial. 
, namá. le dió el knock-out a su con- I CAPITAN SUSPENSO 
i trario Arthur I'clky en el décimoter- E l General Sánchez Agraraonte. Je-
! cero ronnd del encuentro que cele- ' 
; braron esta noche. 
ciando que como a las dos y media de 
la madrugada anterior, penetraron 
eu su finca dos o tres individuos ar-
mados, llevándose dos caballos, dos 
machetes, unas espuelas y varios ví-
vere;. 
Aún cuando esta denuncia ha pa-
sado al Juzgado Especial, se cree 
fundadamente que los que visitaron 
la finca del señor Agüero, sean cua-
trero:. 
INFORME POLICIACO 
En un informe de la policía, apa-
recen como jefes de los que conspi-
raban en el Calvarlo, José Delgado, 
Alberto Gil. Emilio Morales y un mo-
reno de apellido Cárdenas, ios cuales 
han desaparecido de sus respectivos 
domicilios, encontrándose ocultos con 
objeto de evadir la acción de la jus-
ticia. 
T I S I T A S AL JUZGADO E S P E C I A L 
E l Presidente de la Audiencia de 
la Habana, doctor Ambrosio Mora-
les, el Presidente de la Sala Tercera 
de lo Criminal, doctor José María 
Aguirre. el Fiscal del Tribunal Su-
premo doctor José Flguercdo y el Al-
calde de la Habana, doctor Manuel 
Varona Suárer. visitaron durante el 
día de ayer al señor Juez Especial, 
con quien departieron breves momen 
tos. 
OTRA DETENCION 
Por auto de prisión dictado por el 
Juez Especial, ha sido detenido ayer 
e ingresó en el vivas de esta 
ciudad, el señor Heliodoro Gil. Re-
presentante electo en las últimas elec 
clones por el partido Liberal. 
LA LABOR D E L JUZGADO 
E l doctor Balblno González. Juez 
Especial, para instruir el sumario 
Iniciado por el delito de conspira-
ción para la rebellón, auxiliado del 
Secretario Judicial señor Bernardo 
Zenea, estuvo actuando ayer en el 
salón de Biblioteca de la Audiencia, 
desde las siete de la mañana hasta 
muy entradr. Ir. nocbr 
Podemos asegurar que se ha exa-
gerado respecto al número de los in-
dividuos que habrán de detenerse. 
M o v i m i e n t o 
l ú e s 
fe de la Policía Nacional, suspendió 
ayer de empleo y sueldo al capitán 
al mando de la segunda estación de 
pelicía, señor Antonio B. Ainciarte, 
por no haber cumplido las órdenes 
que le fueron encomendadas por la 
d e D u a t i e s 
Dicho oficial embarcó anoche en el 
¡ ír«n de Cienfuegos, acompañado de 
*r , i ? • ^ . :8U esposa. 
Nueva lork. lebrero 11 - Llego DETENIDOS EN E L CALVARIO 
el vapor Sixalo, de Puerto (ortes, A virtud de una denuncia formula-
j Puerto IJmon.Puerio Antonio y San- <iü por el ten¡ente R ¿onzález 
tiago; el de Sagna y Caiba- de la sub.eStaci6n de policía del C a ^ 
rien, v.a F iadelfia; el Gulfaxe. de vari0t en la mañana f 
^uevi ías; el Ozama. de Matanzas y Lwot, ih«c i.™ , < »i * r,o ,1.. 
Caibarién; y el Joseph J . Cuono, d i p ^ i f ^ ^ i ^ vl|lla"tt8 tj* y 944. Antiila. Salló el vapor Crathcus, pa- j ^ Z L ™ % ^ t C a ^ s c o , 77, , 1 ' José Rodríguez Mederns. .Torá rinrrfp ra Cárden s. Boston, Febrero 11.—Llegó el va-
por Limón, de Puerto Limón y Ha-
bana. 
Flladelfia, Febrero 11.— Llegó el 
vapor Blaamyra, de Cienfuesros. 
Delaware Breakwater, Febrero 11. 
—Pasó el vapor Cubadist, de Filadel-
tíá para Clcnfnogos. 
Baltimore, Febrero 11.— Lleiró el 
José Rodríguez Mederos, José García 
Expósito. Domingo Rodríguez Caste-
llanos, Alejandro Sanderson, Antonio 
Vera, Salomé Díaz Rivero, Cristóbal 
•Santana Rodríguez, Ladislao Fernán-
dez Ramos, Evaristo Torres Núñez, 
y Miguel de Castro, cx-mayordomo es-
te último del sanatorio L a Esperanza, 
y actualmente inspector municipal. 
En una ambulancia Jel cuerpo de fi iu rco t n . iii »f" y — v . ^ . v^ucipu 
vafior Oclund, do Feiton, y el Heina, P0lIcja- fueron conducidos ante el se-
i -¿tii.. ñor Juez Especial. 
EN L I B E R T A D 
de Antillu. 
Norfolk, Febrero 11 —Llegó el va-
por Brcsconian, de Cienfuegos. 
Charleston, Febrero i l .—Llegó el 
vapor Tenrut, de Clenínegos. 
Moblle, Febrero U.—Llesró la sro-
lota P. J . Me Langhlin, de Antiila, 
y el City of Augusta, de la Habana. 
Salió el vapor Bertha, para la Ha-
bana 
Después de prestar declaración, el 
doctor Balbino González, dictó auto 
dejando en libertad a los detenidos 
anteriormente mencionados. 
MAS DETENCIONES 
Los ex-capitanes de la policía na-
cional señores Carlos Massó. Octavio 
Ledón y Francisco Félix Pereira. fue 
Cristóbal, Febrero 11.—Llegó el ron ayer detenidos por aparecer com-
vapor Atenas, de Nueva Orleans, vía | prometidos en las nuevas denuncias 
IfnKonn CnltA al Aítnnr l'üTim'í» ( Hf» r>r_iaan f oW'j a al T,, - „̂ .1 — v* , . Habana. SaUó el vapor Panuco (de 
Tncoma y San Francisco) para San-
1 latro. 
' **» 
I A A I J E R A C I O N . . . 
(Viene dp la primera./ 
ACUSACION CONTRA UN SOLDADO 
Ante el Juez de Guardia diurna ayer 
denunció Herminia González y Gon-
zález, vecina de Damas 59. que en 
la noche del sábado último, se le 
presentó en su domicilio el soldado 
ce la octava compañía del Ejército. 
Amando Díaz, quien le pidió una ca-
dena de oro en calidad de préstamo, 
| quedando en devolvérsela ayer y co-
mo no lo ha efectuado se considera 
es afada. 
Agregó la denunciante que el solda-
do Día', le dijo que se iba a alzar y 
une. ñor lo tanto, no lo esnerara. 
1UEMBR08 D E L DIRECTORIO L I -
B E R A L ACUSADOS 
E l Secretario de la Policía Secreta, 
señor Domingo Rodríguez, y tres de-
tectives más. rindieron en la tarde de 
ayer un extenso informe al Juez E s -
pecial. 
E n el citado informe se hacen 
cargos contra algunos miembros 
del Directorio del Partido Liberal. 
E L A L C A L D E D E SANTIAGO D E 
LAS VEGAS 
E l teniente García. Supervisor de 
Bejucal, auxiliado del Teniente Lora, 
jeíe del escuadrón de Santiago de 
presentadas al Juzgado Municipal. 
Después de instruirlos de cargos, 
fueron remitidos al Vivac por todo 
el término que señala la ley 
INSTRUIDO D E CARGOS 
E l ex-sargento del ejército y actual 
poMcía de Marianao, Berardo Cruz Ca-
brera, vecino del reparto Hornos, en 
Marianao. que fué arrestado anteayer 
por el detective de la Policía Secreta 
señor Bernardo Novo, fué presentado 
en la mañana de ayer ante el fjjañor 
Juez Especial y después de ser ins-
truido de cargos ingresó de nuevo en 
el Vivac. 
LOS HERMANOS GALI , A R R E S -
TADOS 
Pnr interesarlo el señor Juez E s -
pecial, fueron detenidos !os hermanos 
Bienaventura y Francisco Galí. 
Dicha autoridad los Instruyó de car-
gos remitiéndolos al Vivac 
D E T A L L E S DE UNA DENUNCIA 
En Ir. denuncia formaladr. antea-
noche por Juan Alonso. R. Castrover-
da y Arturo riw** apirocrn acus? 
les el genera! M? d^m.-.-j Ac-8*a y el 
general Faustino Guerra, do haber 
sostenido una comprometodora con-
versación el día 8 del actual en el Hi-
pódromo de Marianao. mientras se 
efectuaban las carreras de caballos 
También se menciona en la denun-
cia el nombre de Juan Santos, veci-
no de! Cano. 
MANIFESTACIONES D E L CORO-
NEI. HETIA 
E l Secretarlo de Gobernación, co-
ronel Hevia, manifestó anoche, á úl-
tima hora, a los repórters que las 
jeie uci covuíiuiuu ounuagu ue ' -^t^. ,v-.o yue uu 
las Vegas, del sargento Joaquín Se-inoncias quc tenía le Permiten asegu-
gura y de los soldados Pedro Rev v! rar que en Ia Provincia de la Habana 
j Joaquín Sánchez, y el agente de l a ' reina tran(iuilidad completa, pues la 
i Policía Judicial Pedro Iduate. que se! partltla de Guira ^ s,do dispersada 
I encuentra delegado desde hace dos i y los que abandonaron el campamen-
i meses a las órdenes inmediatas del 
j Supervisor de aquel pueblo, procedie-
I ron en la noche de aver a la deten-
| clon del Alcalde de Santiago de las 
Vegas. General Dionisio Arencibia, 
del primero y segundo jefes do la po-
(licía de ese municipio, reñores Joa-
; qufn Cárdenas y Leopoldo Velasco. 
j En el automóvil de al(¡uiler número 
, 2, de la matrícula de Bejucal, fueron 
traídos a la Jefatura de la Policía Se-
creta, desde donde después de notifi-
cárseles el auto de prisión contra ellos 
dictado, fueron remitidos al vivac y 
serán hoy presentados ante el Juez 
Especial. 
E L A L C A L D E D E CAMAJUANI 
to de Columbia. parece que han re 
tornado a sus hogares. E n Oriente, 
Camagüey, Matanzas y Pinar del Río' 
no ocurre nada anormal. Las dos par-
tidas de las Villas son perseguidas 
activamente por fuerzas del ejérci-
to de la provincia de Santa Clara y 
Matanzas. Puede asegurarse—termi-
nó diciendo—que el movimiento está 
fracasado. 
NO HAY ORDEN DE D E T E N E R L O S 
Entre las muchas personas del Di-
rectorio Liberal contra las cuales no 
se ha dictado orden de detención, fi-
guran los señores Zayas, Asbert, Ba-
rreras y Juan G. Gómez 
UNA DENUNCIA 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Febrero, 5. 
iLs» plecctoncn en la I>«;l*>gacl6n del 
Centro Gallero. 
Grande era el cntuslapino qne se not6 
todo rl fUa de ayer entre los eomoonerites 
de la DelegodA-. del Centro Gallego de la 
Habana en esta clndad con motivo de ce-
lehmrse las elecciones para constituir la 
nreva Fiesta le Gobierna que lia de reijlr 
lot. destinos fie la Delegación .durante el 
presente año 1917. 
Se presentaron como te'o^raflé dos candi-
daturas compuestas todas (I* personas de 
arraigo entre la Colonia frallesrn. todos ellos 
entusiastas por el antre y buen nombre d« 
la AsoviaclOn y dispuestos m abar las ren-
cfllas qne existían durante tanto tiempo 
entre ellos. 
Durante el día se veían cruzar por las 
miles de la ciudad lujosos automóviles 
convenientemente adornados y con los le-
treros de candidatura número 1 o candida-
tura nrtmero 2, qne Iban a buscar a los 
KK-if-s pa-a que fuenm ímltir su veto. 
Al llegar la hora del escmtlnlo era Im-
posible poder entrar en los amplios salo-
nes de la casa que ocupa la Delepación y 
una ver. verlfkado el es'-rutlnlo so vló que 
b< lantonte panf- por un voto de mayoría la 
Candidatura número 1. lo ciiiil da a com-
prender lo reñidos que fueron las elec-
ciones. 
Del Sanatorio d«l Centro Colontn 
Kspufiola. 
Fstoy de conformidad con los escritos 
publicados por mi amlpo el señor Nicriia 
Valverde sobre el Sanatorio que pose» el 
Centro de la Colonia Kspaflola en las afue-
ras de la ciudad, pues ya que esta presti-
giosa sociedad que honra a los españoles 
baf-e por embellecer la población también 
las autoridades tendrían que hacer por 
manera de arreglar los caminos que condu-
cen a la casa de salud para hacer frtcll el 
l'erarlos y pedir a la compañía eléctrica 
tendiera sus paralelas hasta su entrada, to-
da vez que todos los días es más visitado 
este estanleclmiento por el eran número de 
socios que tiene y por los enfermos pensio-
nistas que acuden allí en buaca de la sa-
lud perdida. 
Obras Piiblicas como el señor Alcalde 
Municipal turnarán en consideración las 
razones expuestas y tratarán de arreglar 
lo antes posible todo el camino llamado 
de la Trocha Sur. que es donde también 
Be ha de levantar el monumento dedica-
do al patriota y primer presidente de la 
Kepúbllca Cubanli, señor Tomás Estrada 
Palma. 
- E L CORRESPONSAL. 
Febrero, 7. 
Monseñor Trocohl. 
Acertado estuvo el Papa Benedicto XV 
al nombrar paro esta Archidiócosis Arzo-
bispo de Santíasro de Cuba a Monseñor Fé-
lix Ambrosio Guerra, pues debido a esto 
pudo Monseñor TItto Trocchl, Delec^dn 
Apostólico en las Islas de Cuba y Puerto 
Rico hacerse carjfo de lo mucho qut- ha 
trabajado en favor de la Iglesia Católica 
nuestro estimado prolado en el poco tiem-
po qne lleva rigiendo los destinos a él en-
comendados. 
Monseñor Tltto Trocchl. Delegado Apos-
tólico como antes dije llegó acompañado 
de su Secretario, Monseñor Leonardl en 
la madrugada del lunes, siendo esperado 
en aquella intempestiva hora por los se-
fiores Secretarlo del Arzobispado Podre 
José Vlllalonsra y en represcntatlón del 
cabildo Catedral, el doctor Manuel García 
Bernnl, no pndlendo asistir Monseñor 
Guerra por encontrarse en visita pasto-
ral por el Inferior de la provlucla. 
Durante su poco estancia en esta « npi-
tal fué visitado por todo el elemento ca-
tAllco y por todas Ins comunidades reli-
giosa, habiendo quedado gratamente Im-
presionado de estas visitas correspondien-
do a ellas visitando primero al Cabildo 
Catedral en la misma Santa Basfliea Me-
tropolina. quedando encantado de su 
magnlflccnV-ia y buen gusto que Impera 
en todo ella, elogiando los trabajos que 
para su restauración se están haciendo 
bajo la dirección del doc-tor Garda Per-
nal pasó después a saludar a las Comu-
nidades rellplosas en sus templos y con-
ventos felicitando a los Reverendos P.P. 
Paúles por la nueva reforma que están 
haciendo en la fachada y torre de su 
Iglesia y a los P.P. .Tosuitas que es don-
de parú mientras estuvo cu est.i ciudad 
por la grandiosidad y buen orden que 
reina en el plantel de enseñanza que tic 
nen. y que es sin duda, uno de los me-
jores edificios que poseen. 
También quiso visitar a la I'atrona de 
Cnba en su misma Iglesia ;i enyo rfecto 
acompañado del Padre Villalonga y su 
secretario fueron al Cobre por el p¿Klmo 
camino que conduce a aquel poblado y 
ya llegados allí dijo misa en el mismo 
santuario, siendo obsequiados los visi-
tantes por el ocioso capellán del Secfo>fft-
rlo, Padre Tolrán, regresando después 
por el ferrocarril de las minas, cuyo ad-
ministrador de la compañía puso a su 
disposición un tren extraordinario. 
íístn mañana en el vapor "Santiago de 
Cnha* ha salido para Santo Dotalngo 
donde se detendrá para saludar v visUir 
a Monseñor Noüel, Delegado apostólico 
que habla sido en esta Isla. 
A despedirlo acudieron entre otras mu-
chas personas el Secretarlo del arzobis-
po. Padre Villalonga. los canónigos doc-
toren Manuel García Nerual v Antonio 
Sola, el Padre Frutos Díob. párroeo de la 
Iglesia de la Trinidad, el Padre Man-i-
clo Tovar. superior de los Reverendos pp 
Paúles. P.P. .T-esuitaa y otros. 
Lo saludé y después en nombre de nues-
tro querido director, Exmo. señor Nicolás 
Rivero y demás del DIARIO, agradecen-
do Monseñor tal ^saludo encargándome 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l K u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n I n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L - O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
hiciera constar el agradecimiento que tie-
ne por los agasajos de jue ha sido ob-
jeto durante su estancia en esta ciudad 
y que va encantado de la riqueza de ve-
getación y hermosos puntos de vista que 
ae dominan desdo estas altas montañas 
de las Cuales guardará buen recuerdo. 
Tenga un feliz viaje Monseñor Tltto 
Trocchl. 
E L PORUKSPOXSAL. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal». 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTÍA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es e1 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos — 
Droguería y Farmacia «San Julián. 
Riela 99 y Villegas 102, Habana ( ) 
E l señor Agüero, Administrador de 
Anoche circuló el rumor de que se i la granja agrícola "La Osa" situada 
habla alzado en armas en las Villas en Marianao. se presentó aver tarde 
el doctor Sánchez del Portal. I en el Juzgado de Guardia denun-
A g u a d e C o l o n i a 
c o n tos E S E N C I A S 
ra m á s f i n a s » « « 
EXOUISITA M M EL URO Y EL MÍ!üEL9, 
^ De Tent». m m m m m \ í b l s p o , 30, esq-Hn» a Agolar. 
a d e l D r . 
J 
P A G I N A D I E Z . 0 1 A R 1 O D E U M A R I N A 
F E B R E R O 1 2 D E 1 q i 7 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
HIPODROMO D E MARIANAO 
C O N U N A T A R D E D E S A P A C I B L E S E E F E C T U O L A 5 4 a . J O R N A -
D A D E C A R R E R A S . E N L O S P A L C O S Y S I L L A S D E L " S T A N D " 
P R E S E N C I A R O N L A F I E S T A H I P I C A E L E G A N T I S I M A S D A M A S . 
R E S U L T A D O S 
Una de las mayores concurrencias do-
minicales de la actual temporada aslstlrt 
a presenciar la fiesta hípica celebrada en 
el Oriental Park. entre la que se podía 
obserrar a un gran número de damas que 
ocupaban distinUs localidades del stand 
y Casa Club, contribuyendo con su pre-
sencia a dar un bello ambiente al espec-
táculo. Las cansaras fueron precedida» 
por un magnífico Juego de base hall en-
tre las novenas White Sox y Reu Sox. que 
fué ganado por esta última con una HBOta-
cirtn de 4 por 2. E l magnífico pltching 
de Palmero fué factor importante en la 
Tictorla de los rojos, y también la Jen<>: 
menal cogida con una mano por Cueto, el 
notable center field de los victoriosos. 
E l representante a la Cámara por el 
Estado de Nueva York, Mr. Loft, as lsm 
ayer nuevamente a presenciar las carreras, 
así como Mr. y Mrs. Monk, de Canadá. 
Otro de los recién llegados que estaba 
presente aver lo fué H. « . BedwelU el 
popular turfman, que estuvo ausente dos 
semanas en viaje a su finca de Laurel. 
Marvland. Mr. Bedwell tiene actualmente 
Invernando en su finca a tres favoritos 
del público habanero: Sir Edgar, Pnrd-
ner y Manokin, y según él manifiesta di-
chos" caballos están en las mejores condi-
ciones. De pnso para ésta Mr. Bedwell 
se detuvo en New Orleans para ver las 
carreras que ahora allí se ofectúan. don-
de muchos duefios de cuadras le manifes-
taron que traerán sus caballos a ésta tan 
pronto termine el meptlng allí. 
Velando por los intereses del público, 
los jueces de la pista del Oriental Park 
ordenaron la suspenslrtn del jockey Oray 
por lo que resta de temporada y orde-
naron que las montas correspondientes 
aver a dicho jockey se le asismasen a 
otro. P. L . Short se anot/i la doble vic-
toria de la tercera y cuarta carreras con 
Laura y Parlor Bov. los que fueron mon-
tndos ñor T.inlin. que ganC también con 
Kine Stalvart. Lns dos primeras fueron 
de finales muy ceñidos y es dudoso que 
un muchncho con menos experiencia pu-
diera haber tenido el mismo éxito, pues 
Latirá pnnft a Tnlty por media cabeza y 
Parios Boy por menos de medio cuerpo 
a Borní Tea al pasar la meta. 
Frontier se posesión'» de la delantera 
en la oulnra. manteniéndose en ella to-
do fl camino y derrotando en e[ finnl a 
Vorkshire Boy por escaso tamaño. Este, 
."nnque cojert ligeramente al ir para el 
roist corrl/1 una mncnífica carrera y nca-
»>rt con entereza. Salló de la carrera bas-
t"inte cojo y su jockel tuvo que desmon-
• orco después que lo detuvo. Beaumont 
BHle lotrW» jranar el tercer puesto. 
Otro final emocionnnte ^uvo lucrar en 
ín sost. en la que Water Lee le rohrt 
fi primar puesto por tina cabeza a Bulper. 
AVater Lee corrió delante en todo el tr.i-
yc to mientras que Bulger tuvo que ir 
Cobrando terreno corriendo lo más pega-
do posible a la cerca Interior y entran-
do or\ ¡a recta con mucho vigor. San .Ton 
forrl" por fuera y se cansA bastnnte en 
i^s finales. Water T̂ ee fué montndo por 
.t. 'p'ptT. que corre Knjo contrato con G. 
TV Bnrke. ex-trnlner de la cuadra Lexama-
Alvarez. Fué Water Lee el octavo caballo 
que ha montndo en esta temporada y el 
pr'mero que ha logrado llevar triunfante 
n la meta 
La primera carrera dlO lugar n un fi-
nal muy exprimida entre los dos favoritos 
fVpt. KI oil tyN nnrcJ.Vn.fa.ecvrtfnii 
Cnpt. Elllot y Narnoc .1. V. En los co-
mienzos Teeto corrió en la üelantera y 
tsl pareció como que pana ría. pii^s lleva-
hn dos cuerpos de ventaja en el primer 
fiirlopjr. seguido por Penance' y Mary 
Blackwood. Cant. Elllot era el cuarto por 
la cerca Interior y Mlnder no por ello 
«¡e ncobardó r comenzó n hostigarlo. Al 
doblar la penfiltinin curva Mindor epcontrd 
una brecha qu»» aprovechó rápidamente y 
al entrar en la recta ya se encontraba 
aparejado fon el delantero Teeto. Este 
comenzó , a cansarse en dicho pnnto lo 
nue fué aprovechado por el jockey de 
Capt. Elliot. oue lo hostlpó bastante para 
hacerle durar lo necesario para arrebatarle 
oí triunfo a Narnoc T. V. por una nariz. 
Marv Black^vood llecró cuarta cuatro cnar-
pos delante de Teeto que Ueeó a la cola. 
Inc1df>ntaini',"t»». esta ha sido la primer 
rlctorla dn Mlnder en tres años. 
Kinfr RtalVart derrotó decisivamente n 
su errupo rn la segunda en la que fué 
triur carpado. yendo al post cotizado pa-
rejo, TanM" no se equivocó y después de 
ía arrancada comenzó a hostigarlo, con 
P R I M E R A C A B R E R A . 
4 años en adelante. 
lo cual se posesionó de la delantera, y 
al doblar la penúltima curva ya había 
aventajado cinco cuerpos a bus rivales. Ai 
entrar la recta logró aventajar por ocho 
cuerpos y en los finales Taplin lo fué 
aguantando ligeramente y pasó la meta 
con cinco cuerpos de ventaja sobre Dr. 
Cann que llegó en segundo lugar con fa-
cilidad. Paulson llegó tercero. 
Taplin llevó otro ganador a la meta en 
la tercera cuando Laura en reñido final 
derrotó a T'nlty y Helmets Daughter. 
Esta fué una reñida contienda desde el 
principio haBta el fin que fué de los que 
mantienen al público en expectación has-
ta que los Jueces fijan el número gana-
dor. Skeets arrancó con su acostumbra-
da velocidad y alcanzó la delantera antes 
del primer dieciséis avos de milla. Dre-
yer lo arrendó ligeramente con idea de 
conservarlo fuerte y procuró cobrar la 
mayor cantidad de terreno posible en las 
curvas. Al doblar la penúltima Dreyer 
lo aflojó y consiguió nna delantera de dos 
cuerpos: en la recta Helmets Daughter 
acometió velozmente y empezó a ganarle 
terreno al delantero ya cansado. Wlnpfleld 
creyó ya en el seguro triunfo y se aban-
donó algo, cirscunstancia que fué apro-
vechada por Taplin que hizo adelantar a 
Laura en veloz final para- ganar por una 
cabeza a Unlty. la que también acabó con 
vigor. HaTmets Daughter llegó tercenij 
con una cabeza de ventaja sobre el can-
sado Skeets. Esta fué una carrera de 
venta y el señor L . Crespo, que había 
comprado a Mr. Bed-well el caballo Fnlty 
antes de dicha carrera, pujó a Laura en 
la venta de f200 a S-"i05. pero ésta fué 
conservada por su dueño. 
L a cuadra de Shorte se anotó la sepun-
da victoria consecutiva cuando Parlor Boy 
gañó la cuarta poco después de In victo-
ria de Laura, derrotando al pran favori-
to Roval Tea por medio cuerpo. Boyal 
Tea favoreció mucho al primero para con-
seguir la victoria. Taplin lopró colocarlo 
en el sepundo puesto en los momentos de 
la partida y poco más tarde al frente, 
mientras que Boyal Tea arrancó último. 
Wlnpfleld manejó bien a éste, cobrando 
terreno en todo el trayecto y pepándose 
lo más posible a la cerca interior. En la 
recta Parlor Boy llevaba cuatro cuerpos 
de ventaja a sus contrarios. En los fi-
nales Wlnpfleld iba con su monta pa-
liándole cada vez más terreno al delante-
ro, pero Taplin hizo buen uso del látitro 
y llevó a Parlor Boy a la meta victorio-
so por medio cuerpo escaso. 
Hoy se celebrará un mapnífico double-
header entre las novenas White Sox y 
Orientáis y Bed Sox y Orientáis, comen-
zando el primero a la una y media en 
punto. Las puertas de Oriental Park es-
tarán abiertas al público desde las doce. 
L A S PRUEBAS D E A Y E R 
Sam Mac Meekin. &I4 en 1.263 Si 
Qolden Gatc. milla en 2.05. 
Miss Prlmity, 3|8 en 42. 
Sir Wellons. 1Í2 en .VI, 
BrookfWd. ¡ílS en 1.12-315. 
Tom Elward. SjS en 1.07-3|5. 
Royalton. 5|8 en 1.10. 
Wooden Shoes. 112 en 57. 
Fiare. 3|4 en 1.23. 
Pulpar. 112 en 65>2|S. 
Twinkle Toes. 518 en 1.08. 
Thomns Haré. 1(2 en 5S. 
Moncrelf. $|4 en 1.11-315. 
Lord Byron. 318 en 42. 
Theslercs. milla en 1.67. 
Owana, 8|8 en 41. 
f}old«>n Llszt. 3¡8 en 3S-3.5 
Nellie B.. 1|2 en 56, 
Harold. 314 en 1.22-25. 
Stellata, 1|2 en 54-215. 
J . .T. Lil l ls . 1|2 en 59. 
Ambrose, milla en 2,05. 
Safe and Sane. 8|8 en 44. 
Pep. 3,S en 40. 
Anita. 1|3 en 53-215. 
Chemunp. 318 en 30-315. 
Sevilllan. milla, en 1.56. 
Mae Murray, 1|2 en 57. 
Star Blrd. 314 en 1.28. 
Oalaway. milla en 1.55. 
Amazoniam. 518 en 1,08-215. 
Smirkinp. 1|2 en 57. 
Plumose. 518 en 1.00-315. 
Waverlnir. 518 en 1.08-315. 
Bev Ennis. 3|8 en 30. 
Olvn O., 112 en 56, 
Eddle T„ 314 en 1,20, 
Dr. Znhh. 112 en 52-215. 
Vlrplnin M. 112 en 54. 
- S E I S F U R L O X O S 
Premio: 400 pesos. 
Caballos. W. PP. 8t % % % St F . O. C. Jockeys. 
Capt. Elllot. . . , •. . 106 
Narnoc .T. V. J r . . . . 104 












Tiempo: 25. 51. 1182-5. Mutua: Capt. Elllot: 8,00. 3,20. 3,00. Narnoc: 3,00, 2,70. 
Mary: 3.70. Premio: $325. Propletarol: Daly. Partió bien. Ganó forzadamente. Se-
gundo, fácilmente. 
8.5 8.6 Minder, 
8.5 . 8.5 Ball. 
15 12 Gartner. 
4 Kleeger. 
12 R. .T. Ryan. 






SEGUNDA CARRERA.—CrVCO FURLONGS 
3 años en adelante 
Caballos. W. PP . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Klng Stnlvart 112 4 4 1 1 1 1 1 
Dr. Cann 109 3 2 4 5 2 2 2 
^aulcon 105 2 3 8 4 4 3 10 
TT-ntbev 101 7 5 3 2 3 4 4 
"roicon D Or 106 6 6 2 S 6 6 10 
Southern Star 103 1 1 7 7 7 6 20 
Big Taimax 111 5 7 6 6 0 7 5 
1 Tapltn. 






Tiempo: 25. 50. 103 4-5. Mutua: K. Stalvart: 4.10, 2.60. 2.30. Dr. Cann: 2.70. 2.50. 
Pnnlson: -TRO. Premio: $325. Propietario: Hay. Partió bine. Ganó galopando. Se-
gundo, fácilmente. 
T E R C E R A CARRERA.—CINCO FURLONGS. 
8 años en adelante. 
Caballos. 
laura 112 2 1 2 2 3 
T'nity 114 1 2 « 6 4 4 
Delrnts Dght 90 8 5 4 3 2 
Skeets 114 5 4 1 1 1 
HaPenuy 106 6 6 5 6 5 
Monty Fox 114 4 3 3 5 6 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F . C. Jockeys. 
6.5 6.5 Tapltn. 
4 3 Ball. 
5,2 3 Wingfleld. 
6 6 Dreyer. 
4 5 Kleeger. 
6 5 Knight. 
Tiempo: 25. 50. 1 03 2-5. Mutua: Laura : 4.20. 2.80. 2.30. ü n l t v : 3.50. 2.80 H Daph-
ter: 2,00 Premio: $325. Propietario: Chort. Partió bien. Ganó forzadamente. Sepun-
do, igual. 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A . M E I H A B A N A . 
Grandioso acontecimiento en la liis-
toria de las máquinas de escribir 
L a "011 ver" a l hacer su B a l a n c e de 1916 ha encontrado que bus 
utilidades L a n superado enormemente a las de Ick a ñ o s anteriores. 
Comprendiendo que diebas uti l idades provienen de la general 
a c e p t a c i ó n de su m á q u i n a de escr ib ir O L I V E R N0 9, ha dispuesto que 
sean repartidos entre los comprad ores de dicho modelo durante el a ñ o 
de 1917, varios millones de pesos, y de los que S O L O A C U B A C O -
R R E S P O N D E N A L G U N O S M I L E S D E P E S O S . 
SI usted c o m p r ó en 1916 una m á q u i n a de escribir O L I V E R N ' 9 
de esta Agencia General o de cualouier Agente Loca l , e n v í e m e la 
cuenta que le dió p o s e s i ó n de ella, y a su d i r e c c i ó n le e n v i a r é su c u -
p ó n - c h e q u e para que obtenga e l benefio correspondiente. 
S O L A M E N T E D U R A N T E E S T E M E S S E H A R A E S T A D I S T R I -
B U C I O N . D E S P U E S S E R A T A R D E . 
W m . A . P A R K E R , A g e n t e G e n e r a l 
A P A R T A D O N o . 1 6 7 2 
O ' H E i L L Y , N o . 1 1 0 . H A B A N A - C U B A . 
S f c - C C i O . N V 
M E R C A N T I L 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
A. Pérez: 1 caja calzado. 
M. Suárez: 1 Idem Idem. 
M. Díaz: 1 Idem Idem. 
T. Cerro: 1 Idem Idem. 
Bajar y García: 3 Idem Idem. 1 letre-
C 1224 alt 10d- l l 
C l ARTA CARRERA.——fi y 112 FURLONGS 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PP. St 4̂ % % St F . O. C. 
l-remlo: 500 pesos. 
Jockeys. 
Parlor Boy 113 1 2 1 1 1 
Koyal Tea 111 2 8 8 4 3 
Lewis Opper 107 3 3 2 3 4 
Muzanti 111 6 R 4 2 2 
Bob Blossom 107 7 5 5 6 7 
K. Strickiand 107 4 4 3 5 5 
Stalwnrt Van 91 5 1 7 7 H 
Arcene 106 8 7 6 8 8 
Tiempo: 25. 51. 1 10 2-5. Mutua; 
8 
6.5 6.5 Taplin. 
2 2 Wingfleid-
12 12 Dominick. 
5 6 R. .T. Rvan. 
S 10 A. Colllns. 
8 8 W. Me Dermt. 
8 10 Gartner. 
15 ir. Wakoff. 
Parlor Boy: 4.50. 2.60. 2.50. Royal Tea: 2.60. 
2.60. Lewis Opper: 6.60. Premio: $325. Propietario: Short. Partió bien. Ganó forza-
damente. Segundo: fácilmente. 
4 año» en delante. 
Caballos. 
QUINTA t A K K K R A . — 8 E I S F U R L O N G S 
W. PP. St 4̂ % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Frontler 106 4 4 2 1 1 
Yorkshlre Boy 108 7 2 3 3 2 
Beaumeut Belle 105 6 7 4 4 4 
Jim Ray 108 1 1 1 2 3 
Eddie Mott 103 3 5 6 5 5 
Miss Editb. . . . . . . 111 2 6 7 6 » 
Piquette 104 5 3 
6 4 Dominick. 
3 5 A. Colllns. 
3 5 Sobel. 
5.2 5.2 Wingfleld. 
4 4 Kleeger. 
3 3 Gargan. 
6 4 II, J . Ryan. 
Tiempo: 25. 50. 117. Mutua: Frontler: 11.80. f..90. 5.40. Yorkshlre: n.20. 5.00. Beau-
mont: 8.00. Premio: $325. Propietario: Stoner. Partió bien. Ganó fácilmente. Segun-
do igual. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . — S E I S FURLONGS. 
W. PP . St % % % St F . . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Water Lee 96 1 4 1 1 
Bulger 112 4 2 4 4 
San Jon 102 2 6 3 3 
Lola 98 6 1 2 2 
Zodiac 113 3 3 6 5 
Slc Adam.i 105 5 5 5 6 
6 4 Petz. 
2 2 Knight. 
4 4 J . Carroll. 
4 4 A. Colllns. 
3.2 3.2 G. Carroll. 
10 10 Winpfield. 
Portillo y l'uig: 36 bultos acceeorios pa-
ra railes. 
PARA CA1BAKIEN 
Lrrustia y Ca.: 250 sacos de harina. 
B. Romaflacb: 750 Idem Idem: 17 sacofl 
menos. 
• J . Aragón: 1 caja talabartería. 
Cueto Hijos y Ca . : 2 Idem Idem; 1 
saco ameses. 
P A R A NUEVA GERONA. I D E PINOS 
B. L . Hi l l : 50 sacos alimento: 50 Id. 
arena; 25 Idem maíz; 13 Ídem afrecho, 
PARA LOS INDIOS. I S L A D E 
J . L . Slms: 30 sacos alimento. 
PARA GUANTANAMO 
Mercedes Bergues y Co.: 5 cajas carne 
puerco. 
PARA C I E N FUEGOS 
A. Rodríguez: 1 caja talabartería. 
M A N I F I E S T O 1.385.—Vapor noruego 
Harald. capitán Gjeruldson, procedente de 
Newport News, consignado a Harana Coal 
Company. 
Havana Coal Co.: 4.706 toneladas de car-
bón mineral. 
<ine la devoción a San José de la Mónta-
la crece de una manera prodigiosa y en 
tal el ndmero de devotos que acuden a 
la Merced atraídos por los prodigios y 
favores obtenidos por intercesión de San 
José, que machas fiestas señaladas, este 
hermoso y aristocrático templo resulta 
insufitlente para contener a los nume-
rosos devotos que en él se congregan. 
Un Miliciano Joseflno. 
L a C o m u R i ó n D i a r i a 
M a t a d e r o 
(Por Monseñor Pedro Adíln Bioschi, Ar-
zobispo de Cartagena, Colombia.) 
Si Jesds se complace tanto en buscar 
nuestra «compañía, si su deseo do estar 
con nosotros le hace olvidar todas nues-
tras miserias e ingratitudes, y aún lo 
induce a tolerar las infamias y el odio 
de hijos desnaturalizados ¿cuál ha de 
ser nuestra correspondencia? ¿No le tri-
butaremos el homenaje de nuestra adora-
ción ? ¿ No lo acompañaremos con amor 
en la prisión voluntaria a (|ue lo ha con-
denado su deseo de vivir con nosotros? 
PINOS I Oh sí, lo haremos. 
Puesto que nuestro amante Salvador 
está siempre vivo y presente en nuestros 
altares; allí pasa los días y las noches, 
aguardándonos y llamándonos; puesto 
que desde la víspera de su pasión hasta 
hoy ha alegrado los siglos cristianos con 
su presencia real en el augusto Sacramen-
to, y desde hoy hasta el día de la desa-
parición del género humano, continuará 
alegrando igualmente todas las edades, 
la consecuencia lógica es esta: nosotros, 
pobres mortales que pasamos al travez de 
los siglos después de la redención, no de-
jaremos transcurrir un soio día, una so-
la hora, un solo momento, sin que le rin-
damos nuestros homenajes de veneración 
y respeto, de amor y gratitud. 
(Concluirá.) 
d e L u y a n ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res : de 37 a 38. 
Carne de cerdo: de 44 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: a 10. 
Cerdos: de 10 a 14. 
Manteca " L a P e r l a " a 16 quinta l . 
Tenemos en venta en nuestras fin 
cas de Camagiiey ganado fino de la 
raza Zebú y D u r h a m . 
- r O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
1638 
L y k e s , B r o s , I n c . 
13 f 
Crónica Religiosa 
L a M i l i c i a J o s e f i n a 
Jo-
Tiempo: 24 3-5. 50. 117 1-5. Mutua: W. Lee: 10.40. 5.00. 3.10. Bulger: 4.40. 3.00. 
San .Ton: 2.00. Propietario: Day. Premio: $325. Partió bien. Ganó forzadamente. Se-
gundo, Igual. 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I A R , 1 0 6 - 1 0 B B A N g U B R O S H A B A N A 
v e n d e « « . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S , a 1 { . d o r . 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
- Y 
i 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por coi 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t e d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
BANCO ESPAÜOL BE U ISLA BE CBBA 
FUNDADO E L AÑO 1658 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D B I * P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oi ic ina C e n t r a l : A O l l i A R , 8 1 y 8 3 
B a n c o Nac ional de C u b a 
C A P I T A L T R E S E R T A S . , . . . . H . $ 8.551,275-42 
A C m o E X C U B A . . . . . . . « . .$70.000,000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona «1 8 por 100 de « n . 
t e r é s anna l sobre las eaattdades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cnentas con C H E Q U E S p o d r á rect l f l -
c a i cnalquler diferencia ocurrida « a e l pavo. 
B a n c o Nacional de C u b a 
| S r t s en la misma HÍBANA; { ̂ Zllt^Zll^t'X^ 
I 
i <-,- ' ' - = 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírl tus. 
Calbarién. 
Ssgua I-a Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















B a t a h a n ó . 
Placetas. 
San Antonio de tes 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
Con motivo de celebrar la Milicia 
seflna los Siete Domingos en la Iglesia 
de la Marced, como preparación para las 
grandiosas fiestas del 19 de marzo y Pa-
troclnlo de Sau José, muchos devotos jo-
i sefluos desean saber de una manera cla-
| ra y precisa, los requisitos que se nece-
sitan para pertenecer a esta santa Mili-
cia, vamos boy a destallarlo brevemente 
para que en concreto, todos sepan a que 
atenerse. 
SU FUNDACION Y O B J E T O 
Dos años prCxlmámente han transcurri-
do desde su fundación, Marzo ültimo, y 
cuenta ya en la actualidad con 42 coros, 
que hacen un total de 840 asociados, y es 
de esperar que pronto, m ly pronto, esta 
Milicia Santa se convertirá en una legión 
do cruzados joseflnos que diariamente y 
sin cesar impetrarán del Padre Virginal 
de Jesús, que este es el fin de su funda-
ción, el remedio para los males y tribula-
ciones que afligen a la Iglesia 'y al Ro-
mano Pontífice, la salvación de Cuba, y 
en particular, para que salve y proteja 
;i tfta grau ciudad do la Habana, llama-
da a ser en fecha no lejana, la primera 
metrópoli del mundo. 
Ya véis, puca, queridos Joseflnos, cuán 
nobles y laudables son los fines y pro-
pósitos de la Milicia Josefina establecida 
en la Iglesia de la Merced, pero por lo 
mismo que son nobles y laudables no de-
bemos circunscribirlos y limitarnos a pe-
dir tan solo por Cuba y la Habana, sino 
que siendo obra de amor y caridad, y no 
teniendo estos dos atributos patria ni 
frontera, debemos también pedir y rogar 
por toda la cristiandad, por la conver-
sión dé todos los pecadores y por la con-
versión y salvación del mundo. 
Muy poco se recesita para pertenecer a 
la Milicia Josefina, hasta tan sólo con 
dar el nombre, señas del domicilio, pue-
blo y provincia, envlándolos al Director 
de dicha Asociación, y comprometerse du-
rante un día de cada mes, a los que se 
quiera, a hacer durante una hora, media 
o un cuarto de hora solamente, guardia 
de Honor ante la prodigiosa Imagen que 
so venera en la Iglesia de la Merced, y 
logarle por loa fines ya Indicados. SI 
erto no es posible, o buenamente no se 
puede hac-jr esta guardia de Honor en 
esta Iglesia, se podrá suplir visitando 
otra cualquiera imagen de San José, que 
so venere en la Iglesia o capilla donde re-
sida el asociado; y si tampoco esto fue-
ra posible, porque sus ocupaciones n 
j otras causas se lo impidan, bastará que 
con el corazón y la mente, desde su casa, 
fábrica o taller u oficina donde trabaje, 
se nna a las oraciones de todos los de-
más joseflnos. 
Pueden pertenecer a esta Milicia, Indis-
tintamente, sefloras y caballeros, formán-
dose coros de 19, separadamente unas de 
otras, como se hace en la Habana. Nada 
obllcra bajo pecado, ni nada se pide. Só-
lo oraciones que sin cesar suban. Como 
aromático incienso al trono del Virginal 
Padre de Jesús, para que el desarme «1 
brazo de la divina justicia y cesen las 
calamidades presentes y se disipen los 
negros nubarrones precursores de próxi-
mas y terribles tempestades. 
¿Qué esto constituye para muchos un 
pequeño sacrificio? 
Oh. amigos míos tengamos presente que 
los tiempos que venimos atravesando son 
de acción, oración y sacrificio. 
Los pecados actuales cubren la tierra 
y no tienen nombres ni nrtmero, forman 
Inmensa montaña que llega hasta los cie-
los, y ¿ no es de tener un castigo horren-
do? Cuando la medida está colmada le 
basta a ios un momento para que ciuda-
des enteras queden envueltas entre escom-
bros y cenizas de fuego, o se abran las 
cataratas del cielo y los pueblos predi- I 
redores queden sumergidos bajo sus 
aguas. 
No véls esas grandes catástrofes que, | 
de algunos años a esta parte se vienen i 
sucediendo de una manera aOernidora,' 
esas ciudades populosas que en un mo-
mento desaperecen por el terremoto o el 
fuego desvastador del volcán, esos náufra-
gos, choques de trenes, ciclones y las 
guerras? ¿Y ¿qué son sino avisos celes-
tiales, señales de otros castigos mayores 
que irremisiblemente vendrán sino nos 
encomendamos v hacemos penitencia? 
Pues bien, San José parece colocado 
por Dios en esos tiempos como faro don-
de todos debemos dirigir la vista desde 
este mar borracoso, y como puerto seguro 
eu dorde debemos buscar nuestro refugio, 
sino queremos perecer. San José, es el 
Banto por excelencia y de un modo parti-
cularísimo de la Habana donde ha senta-
do sus reales y donde quiere ser adora-
do y ensalzado de una manera especial, 
para luego librarla del oprobio y hacer 
de ella la primera ciudad del mundo. 
Ingresemos pronto es esta Milicia san-
ta, hoy mismo, sin esperar a mañana, ha- I 
gamos violencia al Corazón Santísimo de i 
J"Sé por medio de oración ferviente y 
continua y, si es Infalible que la oración I 
en común penetra los cielos, tengamos 
la completa seguridad do que las súpli-
cas constantes de tantos Joseflnos serán i 
benévolamente atendidas y se abreviarán 
los días de la prueba y tribulación porque 
viene atravezando la Iglesia y el Vica-
rio de Cristo en la tierra, se salvará Cu-
ba, se restaurará la fe y se reprenerará 
a Cuba, y luego por Cuba se saívará el 
mundo. 
No quiero terminar estas lineas, ama-
bles lectores, sin poneros de manifiesto 
DIA 12 DE F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Ciroolar est áen las Ueparadoras. 
Santos Damián y Modesto, mártires, y 
los siete Fundadores de la Orden de los 
Servitas, Melecio y Gaudencio, confeso-
resá santas Eulalia (u Olalla), virgen y 
mártir, y Hunbelina, virgen. 
Hoy nos propone la Iglesia el martirio 
de la gloriosa virgen Santa Eulalia con 
circunstancias tan admirables, que o no 
nos hemos de parar a considerarlas, o 
han de causar en nosotros la confusión 
más llena de vergüenza. ,Si se nos pusie-
se delante de los ojos la predicación y 
expediciones de un apóstol, las altas vi-
siones y misterios de los profetas, o los . 
escritos sabios y copiosos de los santos j 
padres, tendríamos menos motivo de re-
prender en secreto la debilidad de núes 
troá corazones. Pero ver una débil mu-
jer, una tierna doncelllta que da genero-
samente su vida por Jesucristo: una don-
cflla que pisa con planta ueroica cuanto 
tiene el mundo de precioso y recomen-
dable por abrazarse con Jesucristo, a 
quien se üabía entregado desde la in-
fancia; ver una delicada Joven que cer-
cada por todas partes de cuantas bate-
rías puede Inventar la astucia más dia-
bólica, triunfa de todo, lo vence todo, 
es superior a todo; ciertamente que es un 
objeto digno de toda nuestra admiración, 
y mucho más de que la meditemos con 
reflexión para sacar de sus operaciones 
los frutos y consecuencias que necesita 
nuestra vida estragada y nuestro espíritu 
flaco y sin fuerzas. 
Las vidas de los santos son unas re-
glas por donde nosotros debemos medir 
nuestras operaciones, y son, un espejo en 
el cual nos hemos de mirar atentamente, 
para descubrir las faltas que afean núes- ¡ 
tra conducta; y son finalmente unos fis-
cales mudos, que con su actividad acu-
san nuestra negligencia, con su fortale-
za confunden nuestra cobardía, y con su 
caridad y perfección nos condenan por 
siervos Inútiles, por indignos del nom-
bre de cristianos. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su 
Iglesia y en la V. O. T. de San Fran-
cisco. 
S E R M O N E S 
S A X T A C U A R E S M A 
Febrero 2d. Domingo I Ha f%. 
ma, Dedn. a6 ̂ r e ^ 
Marzo 4, Domingo I I de C u a , 
Penitenciario. ^«tre 
Marzo 11, Domingo 11 do C u a ^ » 
Lectora! . ruares 
Habana, Diciembre 29 de 19ir 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los c' 
nes que han de ser p r e d i c a d o ; ^ ^ 
mediante, en nuestra Santa t i 3 
Catedral , durante el primer ^ 
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917 v i " 
en aprobarla y de hecho lá an 08 
mos. y concedemos cincuAntaP 
de indulgencias en la forma"acnCf! 13 
brada por la Igles ia por cada " 
que devotamente se olea 1q j - Veí 
palabra. 5 la 
L o d e c r e t ó y firma S. E R 
certifico. " K- quo 
-| . E L O B I S P O . 
l>r. M E N D E Z , 
Arcediano-Secretario. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ünjabón medicinal insuperable paa 
•1 baño. Emblanquece el cutis calmi 
la irritación. Limpia y embelleceT^^ 
Como este jabón ha sido falsificad,, 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguería». 
C. N. CRITTENTON CO., P r , . 
115 Fulton Street, New York City 
ThhiM HILt para el Cabello y Ja Barba 
¡aMB Negro o Castaño, fec. ora -
j ^ V I S O S 
R e l i g i o s o s 
E n l a I g l e s i a de l a V . 0 . T de 
S a n F r a n c i s c o . 
( E X HONOR D E SAX AXTOXIO) 
E l día 15, Jueves, festividad de la Trai 
laclóu do la milagrosa e Incorrupta len' 
gua fie San Antonio, habrá en esta igjpgin 
a las siete y media, comunión generai 
para los de la Pía Uniíin y demás devo 
tos; y a las nueve, misa solemne con or 
qnesta predicando en ella el M. R p r0 
misario. F r . Antonio Racondo, j- al flnaL 
procesión por las naves del templo 
3G51 15 f. 
ftUE S E H A N D E F R E D Í C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E \ E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Febrero 18, Domingo de Quincua-
g é s i m a (de Minerva) , Magistral. 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l i zagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
Abr i l 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
Abr i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciarlo. 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I T I (de Miner-
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s . 
Lectora! , 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chr is t l , A r -
cediano. 
Junio 10, Domingo infraoct. de' 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
V 
V a p o r e ; T r a s a l l á n l i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l hermoso y c ó m o d o trasatlántico 
e s p a ñ o l de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á de este puerto sobre el 28 del 
actual admitiendo pasajeros y carga 
con el siguiente i t inerario: 
Santa Crnz de l a P a l m a , 
Santa C m z de Tenerife , 
L a s Pa lmas de G r a n Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a Compaf i ía por una medica cuota, asegura fincas urbanas y 6et*' 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qO* 
i«Bulta d e s p u é s d© pagado los gastos y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.434,18&-5Í> 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta el 31 de E n e -
ro de 1917 " L774,054-8» 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios, como so-
brantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i -
nas del Ayuntamiento de la Habana., acciones de la H a v a -
r.a E l e c t r i c & Light Power Co, y efectivo en C a j a y los 
los Bancos 
Habana 31 de E n e r o de 1917. 
E l Consejero-Director, 




w m ü R f l M m k w d l f e 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . • B b r a p í s , 1 8 . • B a b a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 
ruál es el periódico que 
g a n U R K ? D E L A M A R I -
HA-
^ \ ^ d e pasaje en camarotes co-
f P1-601^ departamentos de lujo e 
k ^ n a l e s , as í como cualquier otro 
Í>divi nne deseen los viajeros s e r á 
*torinetrado por sus Agentes Gena-
^ n esta ciudad los se í i ores 
1 1 Ñ T A M A R 1 A , S A E N Z & C O . 
S 18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
24d-3 
L I N E A 
d e 
W A R D 
l t R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
curias dos veces per semana. 
84 T A R I F A D E P A S A J E S 
tMmera desde $40.00. 
^ Intermedia $30.00 
Rc&mda. $20.00. 
E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
ARTES D E L O S E S T A D O S U N I -
v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
^ " V E N T A J O S O S 
SERVICIO H A B A N A - I V I E X T C O 
Salidas bisemanales para Píoírr©, 
^ Vencrjz y Tamplco. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 




D E LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(VroTlstoi de la Telegrafía sin hUp«) 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 




Sobre el día 17 de Febrero, l levan-
do la correspondencia públ ica . 
áDMITE CARGA Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
!a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Las pólizas de car^a se f i r m a r á n 
lor el Consignatario antes de correr-
as. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los 'documentes de em-
)arque hasta el día 15 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 16. 
: Los pasajeros deberán escribir ko-
iré todos los bultos do su equipaje, su 
wmbre y puerto de destino, con todas 
letras y con la may/>r claridad. 
La Compañía no a d m i t i r á bulto al-
[uno de equipaje que no lleve c lara-
lente estampado el nombre y apellido 
» su dueuo, así como e] del puerto 
le destino. 
De más pormenorese i m p o n d r á sn 
¡wsignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
El Vapoi* 
P A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Z A R A G O Z A 
Saldrá para 
CORUÑA, 
G I J O N Y 
SANTANDER. 
' 20 Je Febrero a las cuatro de la 
,ll ' l;Ty¿ndo ^ correspondencia pu-
l í ' íffiE S 0 L 0 SE ADMITE E N 
ÍREOS ]RACIÜN D E C 0 ' 
Admite pasajeros y carga general, 
S ! 0 {th%co Para dichos puertos. 
J p a c h o de b i l l a s : De 8 a 10 y 
J Se ^ m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
h a s U el dia 19. 
l o f e Pu^aTÍ?0 d e b e r á eRtar a ^ 
l el b i l ^ A S antes de la marcada 
• i f r ^ 3 ^ se reclhe a ^o^o de lat; 
S i5 hasta el día 18. 
teT Jocumentos d-- embarque ae ad-
hasta el día 17. 
P R E C I O S P A S A J E S 
pt ao^ Oro Americano. 
l / " ra t L A S E . . . J i q o ^ n 
gUnda C L A S E . " í f i o i o 
Í r ? e r P a R E F E R E N Í , ¿ ' *. n i s sS 
R a ^ p a ^ ^ ^ ^ ^ Ó n a l e s PA 
fA C A M A R O T E S D E L U J O . 
^ 'odnfVero,s deberán escribir so 
a nmlr 0S bultos de su equipaje, 
^«s l T U Puert0 ^ d ^ ü n o . P c o n 
¡dad. ^ letras y coi» l a mayor eia-
E l Consignatario, 
San . M- OTADUY, 
^ a c l o . 72. altos, T e L A-7900. 
1^1 Vapor 
W o n i o L ó p e z 
L , , , Capitán A N T I C H . 
^ ; d r á para 
Y O R K . 
C A D I Z . 
, 28 B A R C E L O N A 
^ l l í v a n S n ^ 0 a la8 de ^ 
S Q U E 9VTanC0^e3pondencia Pú-
^ A m r T V T o f e S . S E A D M I T E E N 
^ A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
^ e ' í f r e ^ T " ^ ^ " 6 ^ ' * ^ 
í ^ a Comniíí'11611 ^ esta 
r ¿ x d i . ^ í L i r 6 acrediudo 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ^ marcada en el 
billete. 
Los bilieto"! de pasaje s o l ó s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
L a s p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes do correr-
las, sm cuyo"" requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
1 arque hasta el d ía 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros defce.rán escribir so-
bre todos los bultos de su equlpaie, 
su nombre y puerto de destinof c<*n ro-
dás sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno d i equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nonfbre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer . 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de s&ca.T su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
n e d o r de L i b r o s , dos b u r ó s p l a -
nos , dos s i l lones g i ra tor ios , u n es-
c a p a r a t e - l i b r e r o , u n a p r e n s a d e 
c o p i a r n u e v a c o n s u m e s a de h i e -
r r o , 3 6 s i l las d e c a o b a m a r c a S u l -
t a n a , 6 s i l lones c a o b a , t re s b u t a -
c a s i d e m , u n a m e s a i d e m , u n a ne -
v e r a , u n r e l o j d e p a r e d d e o f i c i -
n a , 3 0 d o c e n a s de s i l las de t i j e r a , 
p e r c h a s m e t á l i c a s , u n a p e r c h a c o n 
e s p e j o , 2 l á m p a r a s e l é c t r i c a s de 
c a r p e t a . 
1 1 8 3 5 d . 9 . 
A c a d e m i a de C o r t e y C o n f e c c i ó n » ^ 
" M A R T I " 
Profesora, señorita Zamora. Directora: i 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domlcl- I 
lio. También se dan clases de sombreros 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so 
bre telas. Se admiten Internas. Habana, 6Ú 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios 
2745 2 mz. 
L A U R A L D E B E U A R D 
eiraes da Inglés, Francés. Tan4dar>« «a 
Libro», HecanosrafU y Plan». 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A - 9 8 0 J . 
S p a n i t ? L e s s o u s . 
SE A L Q U I L A : E N $45, LOS A^TOS DE 19. número 245, entre E y F , Vedado. 
L a llave en la casa en construcción da 
la esquina. Informa: doctor Julio A. Ar-
cos. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
3562 1* f 
rsi 28 f 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
lue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q ü e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle par1» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en í l manifestada, sea 
o no e m b o a d a . 
4o. Que- só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y d e a c u e r d o c o n lo q u e p r e v i e -
n e n los estatutos soc ia les , se c i t a 
p o r este m e d i o a los S e ñ o r e s S o -
c ios p a r a l a C O N T I N U A C I O N d e 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c o -
r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e 
d e l p a s a d o a ñ o , q u e t e n d r á e f e c -
to en el l o c a l s o c i a l , P a s e o d e M a r -
t í , n ú m e r o s 6 7 - 6 9 , a l tos , el D o -
m i n g o p r ó x i m o , 1 1 d e los c o r r i e n -
tes, a las 2 P . M . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n tener en 
c u e n t a q u e p a r a as i s t ir a l a c t o y 
t o m a r p a r t e e n las d e l i b e r a c i o n e s , 
es requis i to r e g l a m e n t a r i o p r e s e n -
t a r a la C o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
e l r e c i b o d e c u o t a s o c i a l d e l m e s 
d e l a f e c h a . 
H a b a n a , F e b r e r o 5 d e 1 9 1 7 . 
E d u a r d o Ig l e s ia s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 1096 2d-10 
E m p r e s a s m e r c a i m -
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
C i t a c i ó n a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A V I S O 
S e c o n v o c a a los S e ñ o r e s A c -
cionis tas y A s e g u r a d o s d e es ta I n s -
t i t u c i ó n p a r a l a J u n t a G e n e r a l or -
d i n a r i a q u e t e n d r á lugar el j u e v e s , 
d í a o c h o d e M a r z o p r ó x i m o , a las 
4 p. m . , en su edif ic io d e G a l i a n o , 
n ú m e r o 6 6 , c o n f o r m e a l C a p í t u l o 
V de los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 9. d e F e b r e r o de 1 9 1 7 . 
D r . F e r n a n d o O r t i z , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 1209 M - l l ' 
E S C O M B R O S G R A T I S 
E n e l G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 
8 9 , se r e g a l a n e s c o m b r o s , p u e s -
tos s o b r e e l c a r r e t ó n . 
D e s d e las 8 d e l a m a ñ a n a h a s t a 
las 5 de la t a r d e , 
C 1186 4d-9 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nnei-
tra b ó v e d a construi-
da con todos Ies ade-
lantos [Rodemos y 
1 las alquilamos para 
Ecardar valores de todas clases ajo la propia custodia de los fe-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A 5 tenemos en nues-
tra b ó v e d a construf-
J a coa todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones» 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, n4-
mcro 1. 
H a U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l E s t a b l e c i m i e n t o , se c o n v o c a a 
los s e ñ o r e s acc ion i s tas a J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 
tres de m a r z o p r ó x i m o a l a ur 
p . m . d e s p u é s de c e l e b r a d a la se- i 
g u n d a s e s i ó n o r d i n a r i a c o n v o c a d a I 
p a r a este d í a , c o n o b j e t o d e de -
l i b e r a r y a c o r d a r re spec to a la 
c o n v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l 
c a p i t a l s o c i a l d e l B a n c o , y t a m -
b i é n de l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
segundo d e los E s t a t u t o s , sobre 
a u m e n t o , en s u c a s o , d e l r e f e r i d o 
c a p i t a l . 
D i c h a J u n t a no se t e n d r á p o r 
c o n s t i t u i d a si n o se r e ú n e n l a s dos 
t erceras p a r t e s de los s e ñ o r e s a c -
c ion i s ta s ; y no s e r á e f i caz l a v o -
t a c i ó n 5Í n o lo a c u e r d a n t a m b i é n 
los dos terc ios d e l c a p i t a l soc ia l 
s e g ú n lo p r e v e n i d o en e l a r t í c u -
lo c iento sesenta y o c h o d e l C ó -
digo de C o m e r c i o . 
H a b a n a , l o . d e F e b r e r o de 
1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
alt 10d-4 
1 E i M ® n l 
SE V E N D E r> ' FOXOOBAFO " E D I -son" y los treinta fonogramas que 
completan el estudio del Idioma Inglés, 
por el reputado método Cortina. Puede 
verse en Merced, 79, antiguo; de 12 a 2. 
J . Kulz. 19 f. 
a l 
OIAR 10 M A R I N A 
U R G E N T E 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l a 
í C o m p a ñ í a " M A R Y S O L " , E g i d o , 
2 , altos, los d í a s 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 y 
1 3 d e l p r e s e n t e m e s , desde l a 1 
a las 4 de l a t a r d e , r e c i b e p r o p o -
s ic iones p o r el t odo o p a r t e d e los 
utensi l ios de o f i c ina s igu iente s : 
U n a c a j a de c a u d a l e s , dos c a r -
petas n u e v a s d e c e d r o , p a r a T e -
a/TATSMATICAS. Cl'KSO EI .ESfEVTAX. 
ItX y superior por profesional titulado. 
Clases diarias y nocturnas. Preparamos 
alumnos. Colegio San Alberto Magno. Ve-
dado. Calle 17, número 233. 
3644 . 15 f. 
SEÑORITA AMERICANA, COX T I T C -lo y práctica de maestra, desea clases 
de inglés. También aceptaría cambio de 
clases por el almuerzo en casa familia fi-
na. Misa C, W. Lista de Correos. 
:i-si? 14 f 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a el i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 3S2 alt ln 12 e 
UXA P R O F E S O R A I X G L E S A , D E L O X -drea, da clases a domicilio, a precios 
módicos, de idiomas, que ensefla a ha-
blar en cuatro meses, müslca, plano y 
mandolina, e instrucrlfin. Dejar las señas 
en Campanario, T4, altos. 
3593 M f 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da sn c a p a c i d a o ^ a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a "Vidal . , , 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a S 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 8626 ind. 1 J 
y p i s o s ; 
H A B A N A 
CA L L E D E 8AX LAZARO. XUMERO 23, bajos, se alquila una casa Indepen-
diente, con todo serricio, en $26. L a llave 
, en la bodega de San Lázaro y Cárcel. 
3653 15 f. 
QK A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
O tos de San José, número 212. de mo-
derna construcción, compuestos de sala y 
dos cuartos y servicios. Informes en la 
misma o por teléfono A-5862. 
3649 16 f. 
SE A L Q U I L A UN B U E X L O C A L PARA establecimiento, casa acabada de cons-
truir. E n la Calzada de Luyanó, esquina 
a Fábrica. Informan: Reina, 33, Al Bon 
Marché. 
3546 20 í 
T X G L E S , MECAXOGRAFIA. TAQUI-
JL grafía d« inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia. 91, 
bajos, a precios módicos. P. Heitzman, 
profesor, teléfono A-7747. 
3059 25 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S MUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA lo. D E MARZO 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, Un necesaria 
boy día en esta República. 
3545 13 mz 
N e c e s i t a m o s e n e l r a d i o d e 
c i n c o c u a d r a s d e H a b a n a 
y L a m p a r i l l a E S P A C I O -
S O D E P O S I T O d e m a q u i -
n a r i a . D e t a l l e s a l A p a r t a -
d o 2 3 8 1 . 
3548 14 f 
PARA UXA INDUSTRIA DE ESQUIXA. se alquila un local. Vento, números 
9 y 11, frente al parque Maceo; la llave 
en la bodega. Su dueño: Salud, núme-
ro 21. Teléfono 2716. 
3572 18 f 
PROPIO PARA UN INDUSTRIA, SE alquila un hermoso local. Industria y 
Ncptuno, en la bodega Informarán. 
3571 18 f 
PR O F E S O R D E I N G L E S , L O X D I N E N -se, ex-profesor de una importante es-
cuela de esta ciudad, tiene algunas horas 
libres. Precios módicos. Inglés. Amistad, 
59. 2948 13 f 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Rellly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. La creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias. Mercantiles, 
etc. 2711 15 f 
Clases enpeclales para señoritas: de 3 i 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor r?comendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Se -^mlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
^ S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
OE a l q u i l a l a hermosa casa ES-
C5 tévez, 25, propia para cualquier indus-
tria; tiene dos hornos, da a tres calles y 
se da barata. Informan: Delicias, esquina 
a Remedios, 22. Jesús del Monte. 
3587 14 f 
SE ARRIENDA DOS HORNOS DE CAL, situados en este término municipal, con 
buena comunicación por calzada. Informan 
en Habana, número 184; de 1 a 4. 
3189 20 f 
EN f60, S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Campanario y Concepción de la Valla, 
propio para establecimiento. Se le hacen re-
formas y contrato. Martínez. Empedrado, 
46. Teléfono A-1292. 
3603 16 f 
EX S30. SE ALQUILAN' LOS BAJOS D E Belascoaín, 226, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
IPN 532, SE ALQUILAN LOS BAJOS J de Belascoaín, 205, propios para esta-
blecimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
3605 16 f 
PROFESORA, CON T I T U L O . D E PIA-no. Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6. número 8, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1297 14 f 
Academls Martí. Corte y Costura 
directora: S R A . G I R A L 
CORTE fAKWltí 
m m 
FünVfíDORfJ P E E S T E 
S I S T E ^ f f Ef i Lfí 
M A B A T I A 
^•miaaaora «u ene sistema ea la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $3. al 
ternas $3 sí mea. 
Consolado, 98, altos 
O B R A P I A E S Q U I N A A H A B A N A 
U n buen local , para todo negocio de 
comercio y t a m b i é n para oficinas. I n -
forman en la misma gran j o y e r í a E l 
Gallo. 
3597 18 f 
EN TREINTA PESOS SE ALQUILA LA casa Fernandina, número 36, próxima 
a Monte, es nueva, de azotea, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, pisos de mo-
saico y todos los servicios modernos; en 
la misma informarán, 
3459 13 f 
EN E L VEDADO. E N T R E 21 T ti, SE alquila, en $22, la casa Pasaje Mon-
tero Sánchez, 47, con Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos; la llave e In-
forman : Pasaje Crecherle, 23. 
3537 1* < 
T T E D A D O , S E A L Q U I L A UXA E 8 P L E X -
V dlda casa, de altos. Sala, comedor, 
tres cuartos y servicio, en $35. Calle Ba-
ños, número 180, entre 19 y 2L Informan: 
puesto frutas. ,„ .. 
3372 12 f 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO, A L Q U I L O MAGNIFICA CASA alta, con todas las comodidades, en 
60 pesos; Once entre L y M; la llave, 
altos de la bodega. 
3243 14 f 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , E N -
^ tre 9 y 11, del Vedado, número 14. Im-
pondrán al lado. Ricardo Palacio, 
3408 16 f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa calle 4, entre 21 y 23, Vedado. 
L a llave en la misma. Informan: calle 
2, número 34, altos. Teléfono F-4304. 
3420 13 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA: S E A L Q U I L A L A P R E C I O -sa casa Josefina, 9; cómoda y sana, 
a la brisa, muy higiénica, cielos rasos, 
mosaicos, azulejos y timbres, gas y elec-
tricidad. Véanla. Informes al lado. 
3441 ,14 f 
\ ;riBORA. SE A L Q U I L A LA" CASA CA-Ue la., entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cios. Precio módico. Informes: Teléfonos 
A-3108 y F-1320. 
3821 18 f. 
SE A L Q U I L A L A B O X I T A Y COMODA casa Municipio, 22, Jesús del Monte. 
Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos y uno para criados. Espléndido ba-
ño y gran cocina. Agua callente y fría 
en el baño y fregadero. L a llave en el 
18. Informes: Neptuno, 105, bajos. Te-
léfono A-6850. 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A MODERXA casa. Lawton, 19; sala, saleta, tres 
cuartos, baño, agua callente, cocina, patio y 
servicio sanitario. Llaves e informes en 
frente, bodega. 
3452 • 12 f. 
SE A L Q U I L A , E S T R A D A PALMA ,109, de dos pisos. Jardín, portal, sala, co-
medor y garaje; el alto de terraza, 6 
cuartos, baño. Llave e Informes en la bo-
dega de la esquina. 
3277 15 f 
AVISO: E X L A CALZADA J E S U S D E L Monte, número 98 y 98-A, se alquilan 
espléndidos locales para industrias o de-
pósitos. 3193 14 f 
JESUS D E L M O X T E , 342, S E A L Q U I -lan los modernos altos de esta .casa, 
situada en el mejor punto de la Calzada. 
Están compuestas de sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de ba-
ño y de criados. Pisos de mármol y mo-
saico. Agua en abundancia. Precio mó-
dico. Para informes llamar al teléfono 
A-3592. 3139 15 f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
2979 14 t 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A CA-sa de Aramburo, 57, con sala, saleta, 
tres cuartos, comedor y cocina, y también 
se alquila en los bajos una magnífica ac-
cesoria. Informan en la calle Refugios, 33, 
altos. R4T1 13 f 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, CALZA-da del Monte, 422, esquina Cruz del 
Padre, para familia de gusto o industria, 
almacén o establecimiento. Informes: Te-
léfono F-1659. 
3510 24 t 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa Aguila, 77; la llave en los altos. 
Informan: Biela, 99, Farmacia "San Ju-
lián." 3477 13 f 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DE Vives, 54, entre Aguila y Florida. Tie-
ne entrada para auto y camión. E n $50. 
Propia para cnalquier clase de almacén o 
industria por su capacidad. 300 metros. 
Próxima a la Estación Terminal y a los 
muelles de Tallapiedra. Informes en la 
misma. 
3531 14 f. 
SAN M I G U E L , 67. SE A L Q U I L A E L P I -SO bajo, derecha, propio para un ma-
trimonio; tiene buen servicio. Informes y 
llave en el 59, bajos, derecha. 
3400 18 f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . R E I N A , 60. Inmediato a la Plaza del Vapor, 
se alquila un buen local, independiente, 
con dos habitaciones interiores y todos 
sus serrlcios completos. Puedo verse a 
todas horas. 
3413 16 f 
AL Q U I L O , CONTRATO LARGO, PRO-xlmo a terminarse, es el mejor lo-
cal de la Habana para almacenes taba-
co, garaje, otras Industrias importantes. 
1.200 metros más terreno colindante, si 
desean. Animas entre Oquendo y Marqués 
González; informes allí. 
3318 15 t 
S 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-
do, 123. _ . 
2033 13 i ; 
3004 28 « 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enstBa 
contabilidad empleando procedimientos 
iuús modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
1376 15 1 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
EX $25, S E A L Q U I L A UNA CASA, E X Santa Teresa, número 15, entre Prl-
melles y Churruca, con espaciosa sala, 
tres buenas habitaciones, comedor, coci-
na, ducha, azotea y demás; no hav in-
conveniente en alquilarla con sus lámpa-
ras, si son personas que las cuiden. Ce-
rro. 339g 12 f 
SE ALQUILA, E X $50 L A CASA C A L -zada del Cerro, 464, de portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto para cria-
dos, patio y traspatio. L a llave en el 
café esquina a Saravía. Informes: Salud, 
21. Teléfono A-2716. 
3095 13 f 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S e a l q u i l a , en M a r i a n a o , f r e n t e 
a l p a r a d e r o . C a l z a d a y f ren te a l a 
A v e n i d a d e l B u e n R e t i r o , S e a l -
q u i l a b o n i t a c a s a , m o d e r n a , t o d a 
de c ie lo r a s o , t i ene j a r d í n , p o r t a l 
a l f r e n t e y p o r t a l a l f o n d o , s a l a , 
c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
m o d e r n o c o n todos los a p a r a t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n a l l a d o 
en e l n ú m e r o 2 3 . M a u r i z . T e l é -
f o n o 1-7, p i d a 7 2 3 1 , o A g u i a r , 
1 0 0 , b a j o s . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 ; d e 
2 a 4 , 
V A R I O S 
u Teléfono" A-6417. 
BU IN. ta. L 
O F I C I 
S E A L Q U I L A 
para el mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
A L Q U I L A UX GHAX L O C A L , 500 
O metros planos, para garaje u otras 
im-ustrias varias. Zanja y Espada; llave 
e informes en el caft o 3a., número 403, 
entre 4 y 6, Vedado. 
3160 - 13 f. 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de varas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. gMtjg 12 mz 
E A R R I E N D A O COMPRA UNA F l . \ -
ca de cinco a diez caballerías en la 
provincia de la Habana o provincias colin-
dantes. Trato directo con su dueño prefe-
rible. Dirigirse por escrito a J . Cortiñas, 
calle 12. número 72, entre Calzada y Lí-
nea. Vedado. 
3503 17 f 
ACABA D E L L E G A R A E S T A CAPI-tal la señora doña Dolores Gómez de 
Paradola, procedente de Cunarlas, que fué 
premiada en la Exposición de la Juventud 
Republicana en Tenerife con el primer 
premio de bordado en blanco. Se hace 
cargo de bordados en blanco y en seda; 
borda a máquina y a bastidor; da leccio-
nes en su taller y a domicilio. Precio mó-
dico. Calle Angeles, 64. 
3048 15 f. 
UNA S E S O R I T A INGLESA. SE O F R E -cc para dar clases de Inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfono 
F-4123. 3442 18 f 
¡ T R I U N F A M O S . . . ! 
Pero si desea un buen destino debe ob-
tener primero (en corto tiempo y por 
poco dinero) el título de Mecanógrafo o 
de Taquígrafo o Tenedor de Libros, y 
aprender mucho inglés en la gran Acade-
mia de comercio L a Minerva, de Reina y 
San Nicolás. Director: A Belaño. 
3614 14 f. 
E L N I N 0 T R I A N A 
Nuevo en la Habana. Da lecciones de 
guitarra con un repertorio fino y selecto 
de aires andaluces. Todo moderno y ren-
de una magnífica guitarra de tablao, por 
carta. Oficios, 17. Departamento 8. 
3167 21 f. 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino ínsocto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plfiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
2074 23 í 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S BUENOS locales de esquina, en la manzana re-
cién construida de Infanta y Jesús Pe-
regrino e Infanta, Pocito y Ban Francis-
co. 2969 15 f 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA ALMA-cén de tabaco, con su barbacoa. Pra-
do. 123. 
2932 13 f 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se desea arrendar, en ln provincia de la 
Habana o en la de Matanzas, una finca 
de 3 a 7 caballerías, próxima a carretera. 
Si es posible con agua corriente para de-
dicarla a frutos menores. Dirigirse a J . 
Martínez. Prado, 101, bajos; teléfono 
A-9595. 
3384 18 f 
P A R A G A R A J E 
ta l ler o a l m a c é n se a l q u i l a en $ 6 0 
u n e s p l é n d i d o l o c a l en M o n t e , 4 7 5 . 
T a m b i é n h a y en la m i s m a u n es-
p a c i o s o p i s o a l to . 
EX A R T E M I S A Y E N L O MAS C E N -trico de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardlno Vi-
llar. 2868 17 f 
C 952 ln 2f 
SE DAN L E C C I O N E S P A R T I C U L A R E S de inglés, por profesora de gran ex-
periencia. Diríjanse n Miss. Markey, Con-
sulado, 11L Teléfono A-04S8. 
3189 . _ 21 f 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SALVARSAN T X E O f U L V A R S A X L E -gítimo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Pifiar, Galiano y Vir-
tudes, Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
267» ' 28 f 
G r a n local , oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila a l 
Parque, se alquila e s p l é n d i d o local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. D i r í j a s e : 
Apartado Correos, 1241, 
S e alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-7134. 
Fi X CASA D E MORALIDAD S E A L Q U I t j lan, en módicos precios, ana hermosa 
habitación a la calle y dos interiores: 
una alta y otra baja. Bs casa nuera, con 
todos los adelantos modernos. Escobar* 
144. caal esquina a Salu<L 
3640 IB í. 
SE A L Q U I L A X , E X R E I N A , 38, P R E X -te a Galiano, varias habitaciones al-
tas, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. 3547 18 f 
SE A L Q U I L A UXA HERMOSA H A B I -tadón con balcón a la brisa, en casa 
nueva y el confort necesario, cerra de 
los teatros y paseos, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, en Corrales, núme-
ro 2-A A, esquina a Zulueta, primer piso. 
3652 16 f. 
SE A L Q U I L A , B O X I T A T F R E S C A HA-bltaclón, balcón a la calle, entrada in-
dependiente, lus eléctrica, en casa de un 
matrimonio. Solo a persona de moralidad. 
Gana $12. Campanario, 108, segando piso. 
3564 14 t 
T V I R T U D E S , 96, S E A L Q U I L A N H A -
t bitaciones a $6.50, a familias cortas 
y de moralidad. 
3576 14 t 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , fe hom* 
bree solos n oficina. V é a l a boy. C a -
si esquina a Mural la . 
18 f 
VI L L E G A S , «8, E X T E B OBISPO T Obrapía, gran caaa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, calienta y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
r U V E X I E X T E B E Y , 38, ESQUINA A HA-
JL baña, altos, se alquila una habitación 
muy fresca, se presta para oficina, hay te-
léfono, casa de moralidad. 
6-32» 14 f. 
CASA DE FAMILIAS, SE ALQUILAN dos hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle de Obispo y otras interiores. 
Obispo, 67, esquina Habana. 
3495 18 f 
PARA HOMBRES SOLOS O M A T R I -monlos sin niños, alquilo una esplén-
dida habitación. Aguila, 116. 
3473 17 t 
rrVENTENTE R E T , 9», CASA D B MORA-
X lidad, frente al parque del Crista, ss 
alquila un departamento alto y en los ba-
jos se alquila una habitación. 
3486 13 f 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, COX balcón a la calle, en casa de morali-
dad, propias para oficinas y matrimonios 
sin niños, en Aguiar, 27, entrada por Cha-
cón ; casa de esquina. 
3512 13 t 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento independiente en 
la azotea y una habitación, todo vista a 
la calle. 
3518 13 f 
SE A L Q U I L A UXA P R E C I O S A SALA, con una división, a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Gana 15 pesos con 
luz eléctrica. Animas, número 149. Casa 
muy limpia. 
3521 14 f. 
SE A L Q U I L A X HABITACIONES COX luz eléctrica y cocina, indeperidlentes, 
en casa moderna a personas de morali-
dad. San Nicolás, 85-A. 
3528 13 f. 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono y elv\ ador, día 
.v noche. Teléfono A-6383. 
| 2998 28 f 
CA B A L L E R O , F I X O , D E S E A CUARTO amueblado, en la azotea, en casa par-
ticular. Buenas referencias. Escribir: F . 
Stail. Sociedad de los Jóvenes Cristianos, 
Egido, número 1L 
3627 13 f. 
EX I X D U S T R I A , XUMERO 1, A L T O S , frente al Malecón, se alquila una her-
mosa habitación amueblada a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y te-
léfono. No hay papel en la puerta. 
3396 16 f 
IT'X M U R A L L A , 61, ALTOS, SE A L -IJ quitan dos espléndidas habitaciones, 
una con balcón a la calle. Con o sin 
muebles, propias para uno o dos caba-
lleros o matrimonios sin niños. E s casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. 
3411 12 f 
UX JOVEX DESEA HOSPEDAJE EN punto céntrico, próximo al Parque y 
calle Habana, alquiler no más de $25. Di-
rigirse por escrito a Ferrer. Oficios, 22. 
3397 12 f 
Se necesita un departamento de tres 
piezas para escritorio; preferible con 
una bodega en el mismo edificio. Con-
testen: H . J . Apartado 2129 . 
3444 12 f. 
HERMOSAS HABITACIONES, COX Y sin muebles, en Industria, 115-A, es-
quina a San Miguel, a dos cuadras del 
Prado, y una de San Rafael y con dos 
líneas de tranvías, a una cuadra, solo 
se alquilan a hombres solos u oficinas. 
Se piden y dan referencias. 
3198 16 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
v p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , W/2 , e s q u i n a a H a b a n a . 
3120 28 f 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarras , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja 
T E L E F O N O A-9268. 
| A GUIAR, 72. A L T O S . HABITACIONES 
- p . con mueWes y limpieza o sin ellos, \teff3 aJ30,- Comlda •22 al Pollo I y fílete diario. 
| 2970 18 f 
rKBKAPLA, NUMERO 14, ESQUINA A 
V / Mercaderes se alquilan un departa-
mento con balcón a la calle y una ha-
bitación Interior. 
3133 l a A 
2601 14 e 
HORNOS, 16, A UXA CUADRA D E MA-rlna, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
2384 31 «. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA CASA B Y 15, propia para familia numerosa, con ca-
sa de criados y garaje aparte. Informan 
en la misma. 
5557 14 f 
¡ H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
r 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO Íl-A. Se alquilan dos habitaciones en la azo-
tea. Juntas o separadas, con o sin mue-
bles. Entre Prado y San Lázaro. 
3654 i s f. 
Q10 MENSUAL, UNA HABITACION, E N 
t¡P Neptuno, 107, entre Campanario y Per-
severancia, Teléfono A-0153. 
3555 14 f 
i l G N O R A D O 
S D E 
SE L E R I E G A A L SE«OB L ^ O N B n n ele, que vivía en Salud casi MnT.ri 
a San Nicolú., se presente aJ J e . f f f f i 1 
ría, 57, bajos, para un asunto narnil 
eSric!,111"68"1 6816 86001 08 l n ^ l * c l ó r 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O J 2 D E 1 9 1 7 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e i o s d e l a ¡ a l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o p t e . n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y ^ e m l e n b u r r a s p a r i d a ^ S í r -
^ j.e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
2991 28 1 
SE D E S E A S A B E R E I > P A R A D E R O D E Antonia Castro Garc ía , que ú l t i m a m e n -
te r e s i d i ó en l a calle Crespo, n ú m e r o 38; 
l a solicita Manuel Constantino Cas tro Mar-
t ínez . E s t á en L a B e n é f i c a , tercer de-
partamento, n ú m e r o 85. 
3405 1(5 r _ 
E O ' O R B A R R I A L Y C A L V O , D E -
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , J O V E N , P E -ninsular , l impio y trabajador, que se-
pa hacer bien la l impieza de la casa. T i e -
ne que traer Informes. Agular , 60. Suel-
do $18. 3600 14 f 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O E X L A B O -tica " E l I r i s , " en Concordia y Oquen-
do. H a b a n a . Sueldo $15 y mantenido. 
3487 13 f 
PA R A VS M A T R I M O N I O S E N E C E S I -tan un criado una cr iada y una co-
cinera, buenos v con buenas referencias. 
SI no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1679 13 1 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A cuatro personas, s in n i ñ o s . Carmen , 9. 
V í b o r a . 
3643 16 f. 
CO C I N E R A D E C O L O R , S E S O L I C I T A una en la calle Lea l tad , n ú m e r o 44, 
bajos. Sueldo 20 pesos. 
3592 14 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , y que sea aseada. Cal le C , entre 5a. 
y 7a. Chalet nuevo. 
3580 14 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsular , de mediana edad, para cor-
ta f a m i l i a ; ha de a y u d a r a la l impieza 
y dormir en la colocacifin. Sueldo $15 y 
ropa l impia. Monte, 2, letra D , altos de 
la s a s t r e r í a " L a Moda." 
3606 14 f 
CO C I N E R A , E N A M I S T A D , 97, A L T O S , se sol icita una, para corta famil ia , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y duerma en el aco-
modo. 3464 14 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que no sea salcochatlora y haga la l im-1 N  B i A L i x U 3 x . v u , u i s  QUe S  d l  
j sea saber el paradero de su herma- pieza de la casa, que duerma en la casa 
no J u a n R a m ó n B a r r i a l Calvo. D i r í j a s e sueldo 18 pesos y ropa l impia . Aramb-"-' 
a Guane, P i n a r del R i o . Miguel D í a z , R e - 35, altos, 
g lstrador de l a Propiedad. 3450 13 f 
C 1011 10d-3 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . — — • 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN S O L , 19, S E S O L I C I T A U N A C R I A -da de mano, peninsular, que sea muy 
l impia , t rabajadora y sepa servir mesa. 
3552 M f 
" | 3 A R A C R I A D A D E M A N O , S E S O L I -
JL c i ta una joven, peninsular, que sepa 
servir . Sueldo $15 y ropa l impia, en Nep-
tunq, 70, altos, i n f o r m a n ; de 8 a 12. 
S5(3 14 í 
I^ f A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A U N A , TX para la V í b o r a ; calle de Josefina, n ú -
mero 30, entre Segunda y Tercera . No 
Importa sea rec i én llegada, siendo joven 
y l ista. 3588 14 f 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A l ' N A en la calle Lea l tad , n ú m e r o 44, bajos . 
Sueldo 17 pesos y ropa l impia. 
3591 14 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A T O -dos los quehaceres de una casa peque-
£ía. Sueldo $15. Damas , 4, altos. 
3607 -14_ f ^ 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A H A B I -taciones y zurc ir la ropa, que tenga 
referencias. Sueldo quince pesos y ropa 
l impia . Cerro , 516. 
3494 13 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A limpieza de habitaciones; sueldo $15 
* ropa l impia . In forman en el Vedado. 
L í n e a , esquina a 8. C a s a s e ñ o r Juncade-
Ua. 3478 13 f 
PA R A T O D O S L O S Q T f E H A C E R E S D E una corta famil ia , ir « l u s o cocinar, se 
Bollcita una cr iada en £!an J o s é , 30, ba-
jos. H a de dormir en <ú acomodo y ser 
persona l impia y m o r a L 
3480 13 f 
PA R A M A T R I M O N I O , S I N N I S O S , S E desea cocinera, l impia . S i se convie-
ne puede ayudar a la l impieza y se au -
menta el sueldo. A m a r g u r a , 88, altos. 
3472 13 f 
EN L A P E L U Q U E R I A E L . M O D E L O , Agu i la , 115, se sol ic i ta una cr iada pa-
r a hacer la comida y el lavado de ropa 
de corta famil ia . Sueldo $20; no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o A-36ÜL 
• 3474 17 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N L A 
calle H , n ú m e r o 41, entre 17 y 19, 
Vedado. Sueldo $20. 
3490 13 f 
m N T E N I E N T E R E Y , 61, A L T O S , S E 
JLJ necesita una cocinera. 
SO L I C I T U D . U N A C O C I N E R A , A S E A -da, se solicita, para un matrimonio. H a 
de a y u d a r a la l impieza y dormir en el 
acomodo. Cal le 19, entre L y M, n ú m e r o 
111, altos. 
3431 12 f 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , Q U E sepa la cocina' francesa, corta famil ia , 
sueldo 25 pesos. Presentarse de 12 a 7. 
L u z , 50. 3441 12 f 
C O C I N E R O S 
B U E N A S C O L O C A Q O N E S 
N e c e s i t a m o s : C o c i n e r o e s t i l o 
a m e r i c a n o , $ 5 0 ; c a m a r e r o 
p a r a h o t e l , $ 2 0 ; a y u d a n t e 
c a n t i n e r o r e s t a u r a n t , $ 2 0 ; 
f r e g a d o r f o n d a d e i n g e n i o , 
$ 2 0 ; l i m p i a d o r d e c u b i e r t o s , 
$ 2 0 . V i a j e p a g o . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 
BYz, a l t o s . A g e n c i a s e r í a . 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A N D O S M U C H A C H O S formales, honrados y trabajadores. 
Buen porvenir. N e c í u n o , 43. L i b r e r í a U n i -
versa l . 
3646 16 f. 
N E C E S I T O Q U I N C E P E O N E S 
para almacenes de hierro. E m p r e s a ame-
r icana , en esta capita l . J o r n a l , $1.50 por 
nueve horas; trabajando cuatro horas por 
la noche, $2.25, trabajo permanente. P a -
gos semanales. H a b a n a , 114. 
3635 15 t. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -ra lavar en l a casa y un muchacho. 
Campanario , 156, antiguo. 
3G28 14 f. 
SE S O L I C I T A N D O S S I R V I E N T A S J O -venes y f inas, que i'ean serias y sepan 
cumpl ir . P a r a comedo' y habitaciones y 
coser. Sueldo $20 y ropa l impia . S i no 
saben l impiar bien, qae no se presenten. 
Se piden referencias. Bafios y 3a., Chalet . 
3513 13 f 
SE S O L I C I T A E N A G U I L A , 96, A L T O S , una joven, peninsular, para manejar 
u n a n i ñ a de dos a ñ o s . Sueldo $17 y ropa 
l impia . 3520 13 f ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A O C R I A D O de mano p r á c t i f o para l impiar habi -
taciones. Prado , 27, altos. 
3530 . • 13 f. 
S o l i c i t o u n a b u e n a c r i a d a p a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a r a s a , q u e s e a p r á c t i c a 
e n s u o f i c i o y d e r e f e r e n c i a s ; s u e l d o 
c o n v e n c i o n a l . C a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 S 9 , 
e n t r e 2 y 4 , V e d a d o . 
3468 13 f 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 16 af.os, para manejar a una ñ i -
fla. O ' F a r r i l l , 30. L o m a del Mazo. V í -
bora. 3377 .12 f 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
O lar, pan?, c r i a d a de mano. Sueldo $15 
y ropa l in/pla. I n f o r m a n : M á x i m o G ó -
mez, n ú m e r o 21, Guanabacoa. 
3390 i 6 f 
SE S O L I C I T A U N A M C C H A C H A , D E 14 a Vi a ñ o s , r ec i én llegada, para ma-
nejar y ayudar a la l impieza, s i no es de 
buen c a r á c t e r y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
que no se presente; sueldo s e g ú n merez-
ca . E n Ayuntamiento, entre M a n i l a y Pe-
ñ ó n , a l lado del 8; se le paga el v iaje . T e -
l é f o n o 1-2777. 
^3394 . 12 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ,de mano, de mediana edad, para l i m -
pieza de habitaciones y de comedor; que 
presente referencias. Del sueldo t r a t a r á n 
en la misma. San L á z a r o , 488, a l tos; pa-
gada una cuadra de Infanta . Se le p a g a r á 
e l t r a n v í a . 
3416 13 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. peninsular, que sepa serv ir y una 
manejadora. M a l e c ó n , 8, altos. 
3429 ' 12 f 
EN R E V I L L A G I G E D O , N U M E R O l , S E solicita cr iada de mano, blanca o de 
color; sueldo diez pesos y ropa l i m p i a ; 
buen trato; dormir en su casa. 
^3443 12 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O rec ién llegada, que sea l ista. Sueldo: 
fíB y ropa l impia . Cal le H y 21, altos, 
vedado. 
3448 12 f. 
CR I A D A , S E S O L I C I T A U N A , B L A N C A y con buenos informes; t a m b i é n sol l-
S e n e c e s i t a t e n e d o r d e l i -
b r o s e s p a ñ o l - i n g l é s . B u e -
n a o p o r t u n i d a d . P e r m a -
n e n t e . M a n d e c a r t a e n s u 
p r o p i a l e t r a e x p l i c a n d o 
e x p e r i e n c i a y p r e t e n s i o -
n e s . A p a r t a d o 2 3 8 1 . 
3519 14 f 
SA S T R E S . S O L I C I T O O P E R A R I O , Q U E entienda de corte, para que me repre-
sente en un negocio, de buen é x i t o . T a m -
b i é n le vendo; buena oportunidad; v é a m e 
enseguida. J e s ú s del Monte, 169. 
3560 14 f 
T \ E S E A S E S O C I O , Q U E A P O R T E $3.(KM) 
JLJ para establecer negocio de importan-
cia. T r a t o directo con E . P . ; de 12 a L 
Prado , 101. HoteL 
3570 14 f 
SE N E C E S I T A U N C H I C O , Q U E S E P A escr ibir a m á q u i n a ; precisa buenas re-
ferencias; que no pase de 12 a 14 a ñ o s , ha-
rá recados de oficina. Mercaderes, 4, en-
tresuelo. 3575 14 f 
PR A C T I C O D E F A R M A C L 4 Y P R O P E -sor de I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a , con cer-
tificado de 3er. grado, se ofrece uno, para 
t r a b a j a r en esta Capi ta l o en el interior. 
D U 5 i _ ^ ó n : O. B . J . , S u á r e z , n ú m e r o 31. 
altos. 3584 • 14 i 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R P A R A la m á q u i n a "Calculador." Suma, resta, 
mult ip l ica y divide lo mismo que una 
m á q y i n a de $300, y solamente cuesta S15. 
D ir ig i r se a E . B . W l l l l t s , Vi l legas , 58; de 
12 a 1.30 p. m. 
3681 i s f 
JO V E N Q U E H A Y A S I D O V E N D E D O R de v í v e r e s , que conozca bien el comer-
cio del barrio de C o l ó n y Vedado, se ne-
cesita. D i r i g i r s e con referencias satisfac-
torias al s e ñ o r Antonio Alfonso. Vidr ie -
ra del Hotel I s l a de C u b a . Monte y So-
meruelos. 
3615 14 f 
A T R A B A J A R ! 
N e c e s i t a m o s c a n t i n e r o p a r a e l 
c a m p o , $ 3 0 , y u n a y u d a n t e p a r a 
e l c a f e t e r o , $ 2 2 . V i a j e s p a g o s . 
citamos un-muchacho. Informan en la pe- t e r, ; ' ' , . 
ob i seo CTR^IT1111611481' vuiega8' entre t n t o r m e s : i h e B e e r s A g e n c y . . 0 
p y. n t. 
C R I A D O S D E MANO 
C E SOLICITA UN JOVEN. PENINSU 
O lar, de 18 a 20 a ñ o s , para criado rtZ 
rias^Sulldo • " t l ñ 1 1 ^ 0 ' ^ ^ ^ . ^ referen6 
entr^ 10 v 12$ ír0pa 1,m?ia- C«Ue 15. 
3632 <Lnlca casa.) Vedado. ' 
R e i l l y , S V i , a l t o s . 
0 : 1 2 3 1 3 d . 11 
SE S O L I C I T A U N A F I N A D O R D E P I A nos, en T h e Amer ican Planos. I n d u s 
13 f 
tr ia . 94. 
3525 
" ¡ I T A E S T R A E X T E R N A , C O N T I T U L O 
-LTJL cubano, se sol icita una, en Concor-
dia, 163. M a n u t e n c i ó n y sueldo. T e l é f o n o 
A-0514. 3491 13 f 
VE N D E D O R D E T E J I D O S , S E S O L I -cita persona competente y de buen ca-
rácter , para trabajar en c o m i s i ó n a los 
almacenes. Dir ig irse por escrito a J . R. 
Monte, 159. Habana . 
3644 i s f 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O . D E 18 a ñ o s , que sepa I n g l é s , para ocupar el 
puesto de mensajero, dentro de una Ofi-
cina comercial en esta ciudad. D ir ig i r se 
a l Apartado n ú m e r o 654. 
34S9 13 f 
I ¿ C v á l e s d periódico de y* d i T u l a c i ó n ? E l D I A R I O D E L A M A R I N A . e roa-A R I O 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
S e s o l i c i t a n e n e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n s u e l d o . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-9 f 
¡ ¡ O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito para campo y H a b a n a cuatro 
criados, ganando $30, cinco criadas, $20, 
tres dependientes, dos camareras , cuatro 
muchachos y varios trabajadores. V ia jes 
pagos. Habana , 114. 
3523 13 f. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A O 8 E -florlta, que hable I n g l é s . I n f o r m a r á n : 
Cuba, 91, antiguo; departamento, n ú m e -
ro 2; pregunten por C . Cast i l lo . 
3378 12 f 
EN A G U A C A T E , 70, A L T O S , S E S O L I -citan aprendizas y medias oficialas 
de modistas. 
3410 ' i 12 f 
SE S O L I C I T A . P A R A E N C A R G A D O S D E casa de vecindad, matrimonio e s p a ñ o l , 
s in n i ñ o s , con referencias, que sean per-
sonas de toda moralidad, y y a hayan des-
e m p e ñ a d o ese cargo. Informan en E s c o -
bar. 144; de 1 a 3 p. m. solamente. 
3417 12 f 
P E S O L I C I T A U N P E O N D E J A R D I -
O ner ía , para Almendares, 22. >Iarianao. 
Debe traer referencias. I n f o r m t í i en Sa-
lud, 55. 3428 12 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 57. 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o s e p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , * * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
G 635 i n i » • 
¡ N E G O C I O ! i 
Puede usted gallar de 4 a B pesoi d ia-
rios, el que no sabe se e n s e ñ a , comercio 
honrado y lucrativo tanto para l a H a b a -
na como para el Interior. E n v i é ' n o m b r e y 
d i r e c c i ó n con 20 sellos rojos y r e c i b i r á n 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. D i r í j a s e a l Apartado 2082, 
Habana . 
1300 14 f 
AG E N T E , «100 M E N S U A L E S Y C O M I -s l ó n . Se necesita uno que h a y a v i a j a -
do por el campo, en el giro de v í v e r e s o 
licores. Se exige fianza y referencias sa-
tisfactorias. Dir ig irse a l s e ñ o r Antonio 
Alfonso. Monte y Somernelos. V i d r i e r a 
del Hotel I s l a de Cuba-
3256 14 f 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. D i r i g i r s e a 
cualquier hora dei d ía , a " L a Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 1112 16d-7 
S 
E S O L I C I T A N D O S A P R E N D I C E S S A S -
tres. Buen sueldo. Agui la , n ú m e r o 253. 
2573 14 f 
SE N E C E S I T A U N J O V E N E N T E N D I -do en trabajos de oficina, que escriba 
a la m á q u i n a . H a de traer buenas refe-
rencias, n i r i g l r s e a l Departameaito de 
A d m i n i s t r a c i ó n de " L a Sociedad," Obis-
po, 65; de 5 a 6 p. m. 
C 1063 15d-6 
UN A M U Y I M P O R T A N T E A G E N C I A D E " L a Sociedad," en una capital del In-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con Inmejorables referencias, pa-
r a encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
D ir ig i r se a l Departllmento A d m i n i s t r a c i ó n 
de " L a Sociedad," Obispo, 65; de 5 a 
6 p. m. 1040 15d-4 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta, con 
puntualidad, criados y cr iadas der 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s l a ; y 
t a m b i é n trabaj íu lore» para el cam-
po e Ingenios. 
2709 28 f 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa part icular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cr ia -
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la I s l a 
y trabajadores para el campo. 
2740 28 1 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes c u a d r i l l a » de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, crianderas, cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z . 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
3210 28 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 ^ 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O'Rei l ly , 
9%, al tos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación," avise a l t e l é f o n o de e í t a acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 959 28d-lo. 
| S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE O F R E C E U N A MUCHACH.W, P E -ninsular , para cr iada de mano o de 
cuartos. Cal le Dragones, 110. 
3617 i s f 
T \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
l~r sular, para criada de mauo o cuartos, 
en casa de moral idad; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no se coloca menos de $15 y no admite 
tarjetas. Informes- Vives, 43. 
3645 J5 f-
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A B 8 E , ÜN C O C I N B B O , peninsular, de mediana edad, en ta-
sa de comercio o par t i cu lar ; t rabaja a la 
criol la , espafiola y francesa. D a n r a z ó n : 
Empedrado, n ú m e r o 45. Habana . 
3460 13 f 
A L 6 V 2 
Dinero en hipoteca, con buena g a r a n t í a , 
en la ciudad. E n los repartos y afueras, 
al 7. E n p a g a r é s i n t e r é s m ó d i c o con per-
sonas responsables. Manrique, 78; de 11 
3617 13 L 
UNA J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O -locarse para criada de mano o mane-
jadora, para corta familia. Informan: S i -
tios, n ú m e r o 38. 
3556 14 f 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, para criada de mano o para ha-
bitaciones; desea familia decente. Infor-
m a n : Omoa, 55. T r e n de lavado. 
_ 14 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A , 1 E -ninsular. joven, como criada de ma-
no o comedor, o bien para un matrimonio, 
entiende algo de cocina; tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Somernelos, 35; 
n V ^ ; admltcn tarjetas. Sueldo 17 pesos. 
8803 ji{ f 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E M N S l -lar, se ofrece para la casa de vi-
vienda de un ingenio, cocina v a r i a d a ; 
tiene informes de otros. D i r e c c i ó n : Com-
postela, 24 o t e l é f o n o A-4205, a J u a n 11 o-
slque. 3498 13 f 
$ 1 0 0 L E P U E D E N 
rentar a usted $5 o m á s mensuales, bien 
garantir.ados. Puede colocar desde $100 en 
adelante. Informes g r a t i s : Oficina de p r é s -
tamos. Aguacate, 38; de 8 a 10 y l a 3. 
3G24 1S f-
•Ule Se uulora v m-.s' • * ^ .U,1 
359.S ^'H-iono A-jíaJ ^ 
£¿7.700 V E N D O , L A l T r N Í T " ; ^ '! 
O .I.- Galiauo. (-asa ,1.." -V-' •' M|>>> 
po' lo para fal.ri . arla oo'n 1",r -*> 
ii" P i a l a r , ti,. ,!,, , , ,; .0 ,0 i- 'a h L j 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -pañol , para cocinero; ha trabajado en 
buenas casas y no tiene inconveniente sa-
l i r fuera de la H a b a n a . Curazao, n ú m e -
ro 16. T e l é f o n o A-3090. 
3519 M í 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de -criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. I n -
lorman :calle I , n ú m e r o 103. T e l é f o n o 
11 •-**>• 3506 13 f 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sulares, de criadas de mano o mane-
jadoras. Son de moralidad y dan r a z ó n : 
Suspiro, n ú m e r o 16, altos. 
3493 i a f 
Q E O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
CJ un superior cocinero-repostero en ge-
neral , competente para famil ia del irada, 
formal y aseado, es peninsular. Informan 
en Vil legas y Teniente Rey . T e l . A-5145. 
3445 12 f. 
" c r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON B U E -
\ j na y abundante leche, reconocida por 
la San idad; desea colocarse; no tiene i n ; 
conveniente en sa l ir a l campo. I n f o r m a n : 
calle 14, n ú m e r o 11, Vedado. 
3418 12 f 
¿»3.O0O, O R O A M E R I C A N O . S E D A N E N 
hipoteca, sobre f inca r ú s t i c a . V. P í a . 
Prado, 27, altos. De 8 a 11% a. m. 
3479 • 13 f _ 
T ^ R O E : N E C E S I T O 800 P E S O S H I P O -
U teca, trato directo con el que tenga 
el dinero. A y e s t e r á n , 6. T e l é f o n o A-695<. 
3424 \ l * . * , 
T ^ I N E R O R A R A T O , P A R A H I P O T E C A S , 
en la ciudad y el campo, alquileres 
v p a g a r é s . Compro y vendo casas y te-
rrenos. Aurel io P . Granados . Obrapfa, 3(. 
T e l é f o n o A-2792. H abana . 
3279 — 1 
Q E D A N E X H I P O T E C A S E I S M I L P E -
O sos, t a m b i é n se fracciona la canti-
d a d : trato directo. M é n d e z . Café A m e r i -
ca. T e l é f o n o A-1386. 
3301 " 17 1 
¿ E C O L O C A U N A 1 C R I A D A . S A B E C O -
¡3 ser. Sueldo $20. Maloja, 62. 
3475 13 f 
E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o cocina, de 
latrimonio, sin n i ñ o s : no tiene incon-
eniente ayudar en la l impieza; tiene re-
ferencias. Sitios, 33; pregunten por la 
encargada; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
3380 12 f 
T \ E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
XJ ras, dos peninsulares, tienen buena y 
abundante leche, de cuatro y cinco meses. 
I n f i rmarán en la calle Santa C l a r a , n ú -
mero 16. 3440 12 f 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E na leche, reconocida, desea colocarse, 
a leche entera. Tiene referencias y certi-
ficado de Sanidad. I n f o r m a n : Dragones, 
n ú m e r o 16. 
3451 12 f. 
c r i a d a s p a r a u m p i a r 
h a b i t a c i o n e s 0 C O S E R 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
KJ e s p a ñ o l a s , una para limpieza de habi-
taciones y la otra para criada de mano; 
no salen de la Habana . Informan: Genios, 
n ú m e r o 19. 
3630 15 f. 
JOVEN ESPADOLA, DESEA COLOCA-c l ó n , para habitaciones o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a . Sabe leer y escribir. T l é n e ga-
rant ía . Amistad, 144, v idriera del café . 
3609 14 t 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de criada de habitaciones 
o comedor, en casa de moral idad; d a r á n 
r a z ó n : Cuba, 26, altos. 
3485 13 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color, para criada de cuartos o p a r a 
un matrimonio solo, pues desea que sea 
casa moral y no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : E s t r e l l a , n ú m e r o 86. 
3516 13 t 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad. S a -
be su o b l i g a c i ó n , prefiere l impieza de 
cuartos. I n f o r m a n : calle 23, esquina a I . 
T e l é f o n o F-4028. Vedado. 
3508 13 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , para coser. No le Importa l impiar ha-
bitaciones. Sueldo 20 pesos. Informes: 
Compostela, 71-
3223 12 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S t uno de criado, sabe su o b l i g a c i ó n ; el 
otro de chauffeur, para un caballero que 
sepa manjar . Con referencias. A-3085, dan 
raz/in. 
3630 14 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E camarero o criado de mano; es p r á c -
tico en ese g é n e r o . Belascoaln, 639. T e l é -
fono A-3047. 
3514 13 f 
U N J O V E N F I N O 
d e s e a icoIo<prse d e c r i a d o de m a n o ; h a 
t r a b a j a d o c o n l a s f a m i l i a s m á s d i s -
tinguidas d e e s t a c a p i t a l ; d e s e a c a s a 
r e s p e t a b l e . I n f o r m a r á n : L í n e a y 2 , 
V e d a d o . T e l é f o n o 4 4 0 9 . 
3 5 3 4 13 f. 
DE C R I A D O D E M A N O S E O F R E C E U N e s p a ñ o l honrado y trabajador a casa 
part icular o de comercio, práct i co y con 
buenas referencias. In forman: Ñ e p t u n o , 
29. T e l é f o n o A-6716. 
3453 12 f. 
JO V E N , E S P A Ñ O L ( C A T A L A N ) , C o -rrecto e instruido, poseyendo f r a n c é s , 
sin pretcnsiones, se ofroce como ayuda de 
c á m a r a , criado de mano, etc., a caballero 
o famil ia que se d ir i jan a los Es tados 
Unidos. P r e s e n t a r á referencias a satisfac-
c ión . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1134. 
3263 14 f. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA c o -cinera, peninsular; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias de 
casas que ha trabajado. No se coloca me-
nos de $20. Agui la , n ú m e r o 116. T e l é f o -
no A-7048. 
3642 15 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar de cocinera. V a fuera de la H a b a n a 
p a g á n d o l e los v ia je s ; no se coloca menos 
de 20 pesos. P a r a Informes: Agui la , 114, 
la encargada. 
3619 14 f. 
UNA SESORA, CATALANA, DE ME-diana edad, desea colocarse de coci-
nera, para una corta famil ia o matrimo-
nio solo; puede ayudar a alguna cosa. 
I n f o r m a r á n : Vil legas, 125. 
3542 14 f 
UNA JOVEN, ESP ASOLA, DESEA C o -locarse, en casa de corta familia, pa-
ra cocinar y ayudar los quehaceres de 
la casa. Duerme en l a co locac ión . I n -
forman: Virtudes, 143, letra C, bajos. 
3583 14 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; el que la solicite fuera de la H a -
bana p a g a r á los viajes. Perseverancia, n ú -
mero 30. T e l é f o n o A-3400. 
3483 13 f 
UNA SESORA, DE COLOR, DESEA colocarse para cocinar a un matrimo-
nio s in n i ñ o s o para una corta famil ia . 
In forman: E s t r e l l a , 86. 
3515 13 f 
UN A J O V E N , C A T A L A N A , D E S E A C o -locarse de cocinera, lleva 10 a ñ o s en 
Cuba, entiende a l a criolla, espafiola y 
francesa; tiene bnenos Informes. No duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Calle H , n ú m e r o 46; 
departamento, 20, entre Calzada y Quin-
ta. 12 f 
\ T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, J desea colocarse de cocinera a l a es-
pafiola. In forman: Calzada de Vives, n ú -
mero 155; pr imer piso, cuarto, 37. 
.1381 12 f 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una de cocinera, la 
otra de criada de mano, juntas o sepa-
r a d a s ; saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : calle F , entre Quinta y Terce-
ra, n ú m e r o 6. 
3438 12 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, para el comercio o casa 
part icu lar; sabe cocinar a la criolla y a 
la e s p a ñ o l a ; tiene referencias. Lagunas , 
n ú m e r o 10, d a r á n razón . 
3305 . 12 f 
¿ C u á l 60 e l p e r i ó d i c o 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e " 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , C O N V A R I O S A S O S D E prác t i ca , conociendo perfectamente el 
manejo de toda clase de m á q u i n a s , de-
sea colocarse en casa part icular o bien 
en el comercio. Tiene recomendaciones. I n -
formes en Sol, n ú m e r o 8. 
8540 . 14 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -pafiol, de ayudante de chauffeur, para 
part icular y del comercio; tiene titulo y 
sabe manejar. 
3568 14 f 
CH A U F F E U R P A R A M A N E J A R F O R D , desea colocarse en casa part i cu lar o 
de comercio. Modestas pretensiones. Con-
sulado, 120. T e l é f o n o A-8690. 
3618 14 f. 
CH A U m U R . ESPASOL, S E OFRECE a casa part i cu lar o comercio. Infor-
mes : E . S á n c h e z . F e r n a n d i n a , n ú m e r o 40, 
antiguo. <n ^ 
_3499 13 f 
(CHAUFFEUR EXPERTO EN TODA J clase de m á q u i n a s , se ofrece para casa 
part icular o c a m i ó n . Informan en V i l l e -
gas, 75, antlgno o por el t e l é f o n o A-5029. 
D a n razón a todas horas . No trabajo F o r d . 
J . Garc ía . <0 -
3129 I » 
CH A U F F E U R E X T R A N J E R O , D E S E A colocarse con caballero que maneje su 
m á q u i n a , hasta aprender el t r á f i c o ; mo-
d e s t í s i m a s pretensiones. T e l é f o n o A-9.0,16. 
3430 12 f 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , E X P E R T O , con t í t u l o s , desea emplearse en casa 
part icu lar o de comercio; tiene quien lo 
recomiende y se somete a cualquier clase 
de pruebas. P a r a informes en B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 10. T e l é f o n o A-3617. 
32 15 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R O C E D E N T E de la Academia P r á c t i c a - M e r c a n t i l 
"Ojanguren," de Oviedo, E s p a ñ a ; con t í -
tulo obtenido recientemente, sol icita p la-
za de aux i l iar de escritorio en casa de 
comercio. No tiene pretensiones n i duda 
i r a l campo. E n R e i n a , 19, " L a 2a. T i n a -
j a , " i n f o r m a r á n . 
3568 14 f 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
P a r a cualquier E m p r e s a Industr ia l o fa-
br i l , giro a l por mayor . Sociedad b e n é -
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
d ía , joven e s p a ñ o l , graduado, con mucha 
p r á c t i c a en dist intos negocios, buenas re-
ferencias, t rabajador y conocimientos de 
I n g l é s . E s c r i b i r a F . B . Bernaza , 20. 
35(56 2 mz 
V A R I O S 
PA R A C U I D A R U N E N F E R M O , S E ofrece un joven, peninsular, con diez 
afios en el p a í s , y siempre tratando con 
enfermos; tiene muy buenas recomenda-
ciones y no le importa sal ir fuera de la 
Is la . In forman: San L á z a r o , 504. R . F . 
3599 14 f 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo, peninsular, r ec i én llegado, para lo 
que se presente. E l l a 30 afios y é l 28. I n -
f o r m a n : calle Teniente K e y , n ú m e r o 77. 
3602 14 f 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L 
J o v e n , f o r m a l , c o n a l g u n a p r á c t i c a y 
s i n p r e t e n s i o n e s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n 
c a s a s e r i a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a V . 
C , E m p e d r a d o , 4 . H a b a n a . 
3567 14 f 
UN M A T R I M O N I O F O R M A L , D E S E A hacerse encargado de una casa. I n -
f o r m a n : Habana, 47, c a r b o n e r í a . 
3482 15 . f 
DESEA COLOCARSE UN M A T B I M O -nlo, peninsular, rec ién llegados, j u n -
tos, s i puede ser. I n f o r m a n en "Teniente 
R e y , 77. Hotel E u r o p a . 
3522 13 e. 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , D E mediana edad, de portero, sereno o 
camarero, es formal y t rabajador; tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido; su d i r e c c i ó n : E g i d o , 75, frente a 
la T e r m i n a l . T e l é f o n o A-5578. 
8414 12 f 
DI N E R O : L O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca v compro y vendo casas y so-
lares de todos precios. P u l g a r ó n . A g u l a r , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
2971 18 r 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l de i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s y p r e n -
d a s d e v a l o r . D i r í j a s e c o n t í t u l o s : 
o f i c i n a s T h e C o m e r c i a l U n i ó n . A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2952 5 mz 
D A V I D P 0 L H A M U 5 
Tengo para colocar en pr imera hipoteca 
v a n a s cantidades para la c iudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro, se admin i s t ran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy I n f i r -
mes en la C a s a B o r b o l l a ; de 8 a 11-
A-29171 20 p 
85.000.000.00 P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 por 100 anual . P a g a r é s , alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva , pron-
titud. Dragones, 4, p r ó x i m o a Prado , nue-
vo domicil io. H a v a n a Bus iness . A-9115. 
2626 1 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
2996 28 t 
SE D A N $4.000 E N H I P O T E C A O S E compra una casa en el barr io de los 
Sitios. P l a n t a baja , de azotea. I n f o r m a n : 
Monte, 197. 
2503 13 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en. todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
T ^ A C I L I T O D I N E R O C O N H I P O T E C A S , 
JL' sobre casas, solares y censos. F . E . 
V a l d é s . 9a., n ú m e r o 29, V í b o r a ; de 8 a 
10 a. m. 3319 17 f 
A L 4 P O R l O ü 
de I n t e r é s a s u a l y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros . de In A s o c i i t c l ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero . D e 8 a 11 k». m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 da l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
C . 614 I n lo . t 
O E C O M P R A U N A C A S A , D E $5.000, E N 
O la H a b a n a . D i r i g i r s e al apartado 1911, 
3409 13 f 
CO M P R O A C C I O N E S D E E A A N T I G U A f á b r i c a de f ó s f o r o s y j a b ó n L a De-
fensa; las ant iguas las pago a $9.00 y 
las modernas a $3.50. Ca lzada del Cerro , 
n ú m e r o 7S3, tienda de r o p a ; de 8 a 12. 
3403 12 f 
CO M P R E " J A B O N P U R I T A N O . " E A V A solo. No hay que restregar. D e j a la 
ropa m á s blanca que el coco. A h o r r a t r a -
bajo, tiempo y dinero. 10 centavos ca ja . 
De venta en boticas, f e r r e t e r í a s y bo-
degas. D e p ó s i t o : G a l í a n o , 80. F e r r e t e r í a . 
3348 15 f 
UN M A T R I M O N I O D E T O D A M O R A -l ldad, desea hacerse cargo de una ca-
sa de Inquil inato para encargados; puede 
dar referencia y se hacen cargo de el la 
por l a h a b i t a c i ó n y un corto sueldo. P a -
r a informes: Compostela, 113, entre Sol 
y Mural la . Pregunten por el encargado. T e -
l é f o n o A-9632. 
3419 16 f 
SE D E S E A C O E O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , para I n t é r p r e t e o como depen-
diente de Hotel o restaurant, habla I n -
g l é s y a l e m á n ; h a t rabajado en Inglate-
r r a y Alemania; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en l a fonda G r a n Ant l l l a . Of i -
cios, 13. 
2352 13 f. 
DI N E R O E 
M I P O T E C A t 
E N P A G A R E S 
Se fac i l i ta dinero con g a r a n t í a de perso-
nas solventes en cant idad de $300 en ade-
lante ; brevedad y reserva en las opera-
clones. Havana R e a l State and L o a n Co. 
Obispo, 37, bajos. A-0275. 
3636 15 f. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
P r e n d a s de valor, alquileres y sobre pro-
piedades se faci l i ta desde $100 en ade-
lante a m ó d i c o i n t e r é s . Se compran pro-
piedades urbanas y r ú s t i c a s . Informes g r a -
t i s : Oficina A. del Busto . Aguacate, 38; 
A-9273; de 8 a 11 y 1 a 8. 
3625 18 f. 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " , 
A S U S A C C I O N I S T A S 
C o n v e n c i d o s , d e l f r a c a s o d e f i -
n i t i v o c o m o m e r c a d o , n o d e -
b e n p e r d e r e l t i e m p o y s a l i r 
d e s u s a c c i o n e s . S e c o m p r a n 
b a r a t a s . D i r i g i r s e a 
S R . M A R T I N E Z , 
A p a r t a d o 2 0 1 7 . 
2490-91 12 f 
E L P 1 D I 0 B L A N C O , C O M P R O 
en J e s ú s del Monte, en la calle Correa , 
una casa que sea moderna. Su precio de 
$6.000 a $7.000. O 'Re i l l y , 23. T e l é f o n o 
A-6951. 2959 14 f 
C 1 9 V E N D O , L E A E T A D ^ T 
O de Kf i i ia . rasa- ' ? W 
«•anterfa. sala, s: . t e ™ t a - 0 ^ 
en cada p i s „ ^ . a caHoate ' ^ V l & 
patio, con todos los ren ,ie.V!,t!" y i S 
C03mi) " 4 - Berrocal- Qulsltos- sia1^ 
QsTsÓo" V E N D O , F E R N % vT„ -«5 
O cuadra Mont¿ . . asa m o ^ ^ ^ t ó l 
1-ta. 3 cuartos, patio t r L ^ H 3 ' " « O 
nos. sanidad. San N i c o l á s - . i0' p W , ! 
Monte. I'.errocal. as' P e g a l * 
3610 
84.000 V E N D O , T E N E R I F ? ~ ~ 7 ~ ~ — ¿ L ' de Monto, casa nioderni o V ^ D » 
ta. de dos meses de fabr PR^ mo<lei 
los adelantos modernos, cr.m;/,011 ' 
gante. San N i c o l á s , 224, p S ? * 
Berrocal . ' YEKado fc 
3610 
L o s 
l e n t 
del 
O p t 
B A ' 
s e 
i m p 
L o s b i 
C?5.(H)0 V E N D O , E N L O M F ^ T ^ . 
V cohar. casa de 6X27, torh a ? » 1 5 
pur tabla", sanidad: es buen n e ^ ^ ' \ 
na a Dragones. San N i c o l á s wi'116 ^ 
a Monte. Berroca l . ' • • Pega 
3610 4 
J O S E F I G A R 0 L A Y D e T v a Í I Í 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O 
bajo» frente - Parque San J u a n ' A , 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 n 1 
T E L E F O N O A-2286.P*,n' | 
Br E N A C A S A : C A L Z A D A DTS del Monte, moderna, en lo mu!1? 
tr ico; taene portal, dos ventanas i ? . 
leta, cinco cuartos seguidos, saleta aiV 
su%erác f ' s ^ brÍSa- ^ superncie , ^3.000 y reconocer UDOIPM J 
g a r c í a . Empedrado , 30, bajos. 011 
CA L L E D E L A M E R C E D . I N M l n n , a esta calle, casa a la brisa; c^'1 
la-comedor, cinco cuartos; 6 ñor !* * 
tros. $4.250. Otra en la caleada de 
í?/1' con .^ala ' saleta' cuatro cuartos S5 
f'nos, 192 metros, sanidad. KKWL j S 
rola. Empedrado , 80/ bajos. ^ 
GA N G A . A U N A C U A D R A D E LA J zada de J e s ú s del Monte. t&̂ mZ 
na, a la br isa , con portal, sala, reriw! 
cinco cuartos, saleta a l fondo, toda d., 
tea, patio grande, traspatio. $4.2SA i 
garola. Empedrado , 80, bajos. 
E 
ifii tes me n 
que teng-




S a n 
N L A V I B O R A . E N L A CALZA; 
\ casa moderna, br i sa , portal, iai» 
saletas, seis cuartos, azotea, un cuarta™ 
criado, doble servicios, patio, traVÍJ 
con frutales, 599 metros. Otra e" ¿ 
Franc i sco , moderna ( t r a n v í a por d tu 
te), portal, sala, dos saletas, cuatro cm 
tos, patio, traspatio, un cuarto criado, é 
ble servicios. $5.500. F i g a r o l a , EmD«h 
do, 30, bajos . ^ 
CA L L E D E A N I M A S , D E PEBSEn ' rnjicla a Ga l lano; preciosa casa t 
derna, de dos plantas, con zaguán, t 
ventanas, sa la saleta, 5 cuartos y salen 
fondo; en la planta a l ta Igual. Herma 
patio y traspatio. F igaro la . Emnedni 
30, bajos. -«-«rti 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
frente a l P a r q u e de S a n Juan de DÍM, 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 D. o 
. 8622 P l u 
G A N G A N U N C A V I S T A 
Por $1.450 de contado y reconocer $2.1 
se venden dos casas con 1.100 metro» 
terreno, con á r b o l e s frutalee. Rentan , 
casas $38. Ca l l e Armas , Reparto Lawt( 
V í b o r a . Urge su venta antes de primero 
mes. T r a t o directo. Escr i tor io Víctor 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
3623 18 1 
VE N D O V A R I A S C A S A S QUE BE tan el 8, el 9 y 10 por dentó. de« 
$2.000 a $50.000. No corredorea. Mai 
que, 78; de 11 a L 
3616 M 1 
EN $12,500 S E V E N D E UNA CASA, I I p lanta baja , en Neptuno, entre L« 
tad y Gervas io ; trato directo, sin 




C I U D A D E I A S BARATAS i 
Vendo. Muchas de el las hacen esqulj 
Campanario , 13X40, $24.000; Escobar, ( 
metros, $24.000; Cádiz , 20X56, $15.000; F( 
nandina, 15X34, $25.000; Fernandina. 13S 
$8.000; Gervasio , 16X37, $22.500; Tena 
fe, 6X40, $9.000; Virtudes , 481 metn 
$24.000; Z a n j a , 33X39, $33.000; TM 
7X60, $11.250; Aguacate, 7X80, $22.ffl 
B e l a s c o a í n , 17X70, $53.550; Basarrate, 16E 
$8.960; Dragones, 684 metros, 
Conde, 8.50X40, $14.000; Fernandina, 13» 
$8.000 y Jovel lar . 10X88, $10.500. Inforaí 
Prado, 101, ba jos ; de 9 a 12 y de 2» 
J . M a r t í n e z . . 
3462 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E 28, < quina a D, n ú m e r o 287, Vedado. 
3507 i l ¡ 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Leal tad , $13.500. Empedrado, $40.000. W 
do, $75.000. Manrique, $23.000. San WJ 
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced, 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. £ « 1 
M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 1 a *• 
1 . 2 0 0 C A S A S " E N V E N T A 
Tiene E v e l l o M a r t í n e z de todos 
para comprar, v é a n l o a é l nada ma»- r 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500, Virtudes , $9.000. 
narlo, Í11.000. Prado, $80.000. 
$9.500. San N i c o l á s , $16.000 ^ l ^ J l , 
Benjumeda. $3.200. Industr ia , f l7-0^^ 
Rafael , $15.000. Habana , esquina. ^ 
Cast i l lo , $5.500. Re ina , $35.000. MaflM 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, £ 
Merced, $14.000. Sol. $25.000. ¿cos ta . » 
pesos. L a g u n a s , $9.500. Evel lo M»ro» 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo farias en las siguientes c a l l e » ^ 
fcscobrT, L a g u n a s , J e s ú r María, v » , 
Prado. O b r a p í a , Aguacate. San 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, 
muchas m á s . Eve l lo Mart ínez . H.mpt"' 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
SB VENO 
r i A L L E 1 
\j para G 
ctntcrla, t 
(gua redit 
BAKBIO esqulni dos planta 
bajos. Sur 
mil pesos. 
rA L L E I llano. 
$1.920 al Í 
p A L L E 
\j casa. c< 




B"" A K A T A juntas 
derna, cuu 
; con instait 
r ei mejor i 




na, en $13. 
den varias 
rro, de $1. 
i'na y de ( 
miento. I n 
ton, Cerro, 
A&S A, P .' 















VENDO, mas y 
ra reedlfic 
86 de fo;i( 
pósito de 
3067 










V E N ! 
• O mero 1C 
•toria, 56; < 
_2T13 
EN $22.0( ción de 
mosa casa 
dos planta 
«ra, s i túa 
«es de O a 
{ñas a Nep 
« , saleta i 





'7 Ubre de 
Concc 
J1152 
C E VEN O 
JJ dnd, KPI 
Wentos pn 
f 0 metros 
Jolado frut 
Salud. 
Q U I E R E U S T E D 
U R B A N A S 
VE N T A , C A S A M O D E R N A , C A L L E C O -rrea , una c u a d r a C a l z a d a ; otras S a n 
Indalecio , San Benigno, Santa Irene, cas i 
valor hipoteca. I n f o r m a n : una en adelan-
te, V l l lanueva , Dolores, 11. Santos S u á -
rez. 3558 14 f 
G 
A N C A : 8 E ' V E N D E U N A H E R M O S A 
casa, de alto y bajo, m a n i p o s t e r í a , 
azotea, nueva c o n s t r u c c i ó n , una cuadra de 
B e l a s c o a í n y S a n L á z a r o , lOVi de frente 
por 43 de fondo, renta $247 mensuales , 
deja del 11 a l 12 por ciento l ibre de I n -
t e r é s ; no siendo as í no hay trato. I n f o r -
man : L a w t o n y Dolores. V í b o r a . T e l é -
fono 1-2201. T . L e b r e d o ; s i n corredores. 
3559 15 f 
; Comprar n n » c a s a ? ^ 
i Vender u n a c a s a ? . • • ¿ ' * Vé** 
i Tomar dinero en hipoteca?. . • y ^ j " 
i D a r dinero en hipoteca?. • • • 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 * • ' . j l 
3532 
É V E N D E L A C A S I T A M I S I O ^ 
k J m a m p o s t e r í a y azotea; *!e " " o &1 
rata . I n f o r m a n : F i g u r a s , n ú m e r o *, 
do de l a bodega. R a m ó n Grovas. ^ 
S 
33SS 
| 9 o . * n ^ 
• y i l é n con 
iQalén ven 
}9U «n com 
9? «n ven 
jS» ¿n con 
$n da iQulén ton, 
ne«oc l 
p £ c A L l 
2u í ^ n t a Plantas a 
E 
tendo 2 \ 
* a Conde 
saleta 
s'DE U N A C A S A A N T l G C ^ . 
O Salud, d e s p u é s de Be lascoa ín . ^ J 
para fabricar . Mido 6 por "3* ;¿A0roJl 
bre de g r a v á m e n e s . P r e c i o : 5*-0-JJ ¿OÍJ 
cional . In forman en el Es tud io o 
A l e m á n . Mercaderes, n ú m e r o * 
los . T e l é f o n o A-8315. De 3 a o 
3375 
" O K E f I O S A P I > ' C A D E R E C R E O ^ 
X d u c c i ó n , a 20 metros ^ caíéi 1 
600 frutales en p r o d u c c i ó n . Lau°;en p 
rreno de l a . R o j o Palmar, DUC 
Cerro , 787, p e l e t e r í a . - U 
3437 . — r ^ f l 
. - MOV'* 
E N D O , C AS A E N G A N G A , » a 
M na, portal , sala, saleta 3 cuar ^ 
tea, en $2.500, mitad contado, e ^ 
V 
pl zos o en alquileres. Cerro 
te ría. 3434 
T T E N D O C A S A - Q r i N T A . f O ^ e 
V tros, muchos frutales, ^ , 
tera, a d le i minutos de la >' todo. 
de acueducto, luz e l éc t r i ca , a 
rro , 787, p e l e t e r í a . 
3435 
3 3 ^ 
. L L E V E S U D I N E R O 
| A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E i S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
2S81 
ESI 




E s t á 
nrás a] 
toses c 
> f o 
nistrac: 
M A R I > 
or aasen 
P 
"k un sol 
^ a . Ca¡ 
once por 




te ni Infla' 
^ l a r 0nta,i 
ono x 
4- Segad,, 





M E J O R É 
toda * 




ian Juan de iv.. 
1 3 o 5 p. ^ 
A-2.386. 
en lo „ 
•entunas, sai/; 




la brisa; coj 
s; « Por 26 _ 
calzada da Cria 
tro cuartoi, 12 
lad. HSOOrjfi 
>8. 
i m p o n e n 
los buenos resultados de mis len-
me han dado la clientela grande 
teSe teng0. Cuidadoso en los exáme-
qUse de la vista y 'precios razonables 
deben satisfacer a usted. Quiero ser 
su Optico. 
B A Y A ) O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
T e K ' f o n o A - 2 2 5 0 
OPORTUNIDAD 
g VEXDE> EA8 S I G U I E N T E S CASAS: 
SMAILE DE NEPTDNO, D E L E A L T A D 
-JO^i mctroii r nam Gallano. Magnífica casa, toda de 
o  iüpoteca. Yntcría con 321 metros de superficie y 
* i a redimida. Precio: ?25.000. 
BARRIO D E COLON, UNA CASA D E psaulna, de moderna construcción, de nlantas y con establecimiento, en los 
Sajüü Superficie: 200 metros. Precio: 20 
mil pesos-
m L L E DE V I R T U D E S . C E R C A D E GA-
I 'liauo 446 metros de superficie. Renta 
RA DE LA Jfa'o "al año. Precio : ?22.000. 
onte, casa moj ' * 
il. sala, recibid, /~1*LLE 1>E AMARGURA, SOBERBIA 
mdo, toda d6tt I , Cou tUO metros de superficie. Keu-
Patlo. $4.250.^ 
3aJos, 
L A CALZAii 
portal, tala/7* 
tea, un cuarto 
Patio, trasw 
e. Otra en i 
avia por el 
B'^VKATAS SE VENDEN T R E S CASAS, juntas o separadas, fabricación mo-derna cou todos los adelantos modernos, 
eta's, cuatro ¿3- ' con lústalacióu de gas y electricidad, en 
cuarto criado!* el mejor punto de la Mboru. Informan: 




"Á TENCION: SE V E N D E 1 CASA A>-
, p»BgX| t 1 tl ua en l0 nu.jor de la calle llabu-
•D*en Í13.500, con agua redimida. Se ven-
den varias cu el Reparto Las Cañas, Ce-
rro, de $1.300 a $8.000. Solares de esqul-
a igual. Hermtfl Da'v de centro. Esquinas cou estableci-
roia. EnyiediUB mleiito. Infonues: Prlmelles y Washing-
ton, Cerro, bodega. Esteban. 
3323 
reclosa casa 
con raguán, i 
uartos y salen 
a igual. Herma 
LA 
9, BAJOS, 
n Jaan de IMci, 
e 2 a 5 p. m. 
14 t 
A VISTA 
r reconocer $2.4 
i 1.100 metro» 
tales. Rentan 




}AS QUE BE 
por ciento, des 
1 UNA CASA, 
tuno, entre Leí 
lirecto, sin co: 
6S. 
M $250 mensuales. Precio: $40.000. 
INFORMA: SANTIAGO PALACIO. CUBA, 
"ü Y 7». T E L E F O N O A-91M. ^ ^ 
S44C 12 f. 
Solares a plazos por el plan 
A. DEL BUSTO. 
P O R C U A T R O P E S O S 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de uno o más solares al precio de 
$1 vara, las esquinas, $1.25, con ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
niente. 
Estos terren<\s están localizados en 
uuo de los puntos más altos de la 
prolongación de la Víbora, Reparto 
L a Lira. Estos precios podrán ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros eléctricos por el reparto. To-
do el que compre un solar tiene dere-
cho a una póliza de segaros de vida 
gratis. 
No pierda esta oportunidad, no de-
Je para mañana lo quo pueda hacer 
hoy por poco dinero. La pequeña can-
tidad de $4 mensuales le hace a usted 
dueño de una magnífica propiedad 
y además obtiene una póliza de segu-
ros de vida gratis por el valor del 
solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contemple 
el bello paisaje que ofrece a su vis-
ta el lugar más alto y saludable de 
los alrededores de la ciudad, del cual 
será usted propietario. 
Para Informes con planos a la vis-
ta: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cato, 38. A-0273. 
Se vende una de las mejores vidrie-1 
ras de la Habana, vende $500 de bi-
lletes por sorteo y $10 de tabacos 
diarios. Para informes: Granda y Fer-
nández, Mercaderes, 43. Depósito de 
tabacos. 
17 t 
T^ARMACIA. SE V E N D E UNA. E N S4.SOO, 
l X bien surtida, vende de $000 para ar r i -
ba. Informa el señor Arda va, en el de-
partamento de Caja de la Droguería Sarrá . 
13 f 
OCASION: S E V E N D E O ARRIENDA, en ventajosas condiciones, una fábri-
ca de Jabón; tiene todos sus útiles v las 
pallas tienen cabida para sesenta cajas-
no paga contribución. Para verla e in -
• ^ 8 : Corrales, 2 ^ , Gúanabacoa. 
oooO 22 f 
ATENCION: SE VEN DEN BODEGAS, desde $500 a $4.000. Solas en esquina 
Informes: Prlmelles y Washington, Ce-
rro, bodega. Esteban. 
3322 f 
3026 18 f. 
SE VENDE UN SOLAR DE 60 POR 30, tituado en 27 y C. esquina de fraile, 
a una cuadra del parque Medina. Infor-
man : calle 15, número 448, entre 8 y 10. 
3406 18 f 
GANGA VERDAD. E N E L MEJOR PUN-to del Reparto Ruena Vista, se ven-
de una magnífica casa eon Jardín, portal, 
sala, saleta, 8 herniosiis habitaciones y 
demás servicios sanitarios, toda de azo-
tea y cielo raso, mide el terreno 500 me-
tros cuadrados y se da barata. Informan 
todos los días. Aguila y Diarla, número 
350. altos; de 1 a 3. 
3415 16 f 
TERRENO, GANGA VERDAD, 150 ME-tros, con frente a dos calles, en lo 
mejor y más alto del Reparto Mendoza, 
que su valor es $4, lo doy a $2. Cerro, 
787. peletería. 
3439 12 f 
GANGA! VENDO MIL QUINIENTOS metros, a $2 metro, en el Cerro. Re-
parto Chaple, cerca de Palatino. Tienen 
frente para dos calles. Informan en la 
vidriera de tabacos del Café Central. 
3122 13 f 
SOLAR DE ESQUINA 
en la calle Neptuno; de 21X36. Su precio 
a razón de $25 el metro, pudiendo de-
Jarse $12.000 en hipoteca, al 7 por ciento. 
Bien se pueden fabricar 5 casas. E s ne-
gocio para los especuladores. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
3385 18 f 
GANGA 
17 f 
Se rende un solar de esquina, en la calle 
K, que mide 1.133 metros, a razón de on-
ce pesos el metro. Informa: Santiago Pa-
lacio, Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
3447 12 f. 
15 f 
r &SA, P A R Q I E , NI MKRO 11, P A L A T I -no: piso de mosaico y teja, con 802 
metros de terreno, con cría de aves y 
animales, cuadra, jardín y muchos fru-
tales, $1.450 de contado y $1.500 en hi-
poteca. Informan en la misma, situada a 
meilla cuadra de la calle Salvador. 
3284 27 f 
ATENCION: VENDO, E N E L VEDA-do, dos casitas y 16 cuartos, todo mo-
Reparto Lawtl derno, entrada de casas y cuartos inde-
pendiente ; lo mismo servicios, Jardín al 
frente, produce 94 pesos libres, calle 16, 
entre l i y 19, precio $9.500. Superficie 
683 metros. Informa su dueño: Calzada 
del Cerro, 783, tieuda de ropa; de 8 a 12. 
3404 12 1 
orredores. Man "yE>,n0, EN' MANRIQUE, E N T R E 




ra reedificar, con 8 metros de frente x 
86 de fo:ido. Informan: Cristina, 1. De-
pósito de maderas. 
3067 13 f 
con * • 
I C E VENDE UNA ESQUINA, D E DOS 
11 ¡I vj afios de fabricación, salón, con cinco 
—4 accesorias, ganando sesenta y tres pesos 
; americanos y la do-
J A R A I A J I J116"10» pesos, situada 
seis mil qui 
calle de Fábrica 
? hacen 
000; Escobar, i 
iX56, $15.000; Fi 
remandina, 13X1 
$22.500; Tew 
es, 481 metn 
$33.000; Zail 
e, 7X50, $22.« 




a 12 y de 2» 
19 f 
CAULE 23, t 
287, Vedado 15! 
EN $22.000 PESOS, SIN I N T E R V E N -clón de corredores, se vende una her-
mosa casa de moderna construcción, de 
«los plantas, y preparada para una ter-
cera, situada en el perímetro de las ca-
lles de Gallano a Campanario y de Ani-
mas a Neptuno: compuestn de zaguán, sa-
is, saleta corrida, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, cuarto para criados, pa-
í1.0- tnJ8patlo. baño de poceta y servicio 
«anuario moderno. E l piso alto las mis-
mas posesiones más dos grandes habl-
lacnnes en la azotea, toda de mosaicos 
L i /? de K^ninen. Informa:'M. Bar-
ri'roConcordia' 1~7. moderna. 
; 13 f 
S^.V?:>I).EN' MVY C E R C A D E L A CIU-
mion. Kel8 casltas -uevaa. rentando cl-
rt« todos pn** ^ l0!l pnril selí'- IIn^ un aproximado de 
VENTA 
ado, $40.000. W 
23.000. San UJ 
[). Merced, 
s, $19.000. E*1 
; de 1 a 4. 
V E N T A 
U T A S 
$9.000. da* 
?S0.OOO. AmJ: 
O00 00. JUH Vives. strla, $17.500^ 
esquina. V¡ñ 
$£5.000. Man¿f 
O. Dama», H 


















y Aranpo, y vendo tres casas, dos en 
la Calzada Jesús del Monte y una en 
Antón Recio, número 85. Su dueño: Al-
cantarilla, número 32. Teléfor- A-1513. H. 
González, su dueño. 
3070 20 f 
\ ENDE LA CASA FIGURAS, NU-
kj mero 107; se dn barata. Razón en Fac-
toría. 56; de 8 a 12 m. 
2713 U f 
PEQUEÑOS SOLARES E N E L R E P A R -to Lawton, de 0X30. por $10 de con-
tado y $5 al mes. F. E. Valdés, 9a., nú-
mero 29; de 8 a 10 a. m. Víbora. 
3320 17 f 
SE V E N D E UN SOLAR, C A L L E COR-tlna, casi esquina a Santa Catalina, 
próximo a la nueva línea de tranvías; 
mide 19V> varas de frente por 23^ de 
fondo, buen cimiento, n 5 pesos vara. Su 
dueño: Méndez. Teléfono A-13S6. 
3300 22 f 
GANGA: VENDO UN SOLAR CHICO, con alcantarillado, agua y derecho a 
aceras, en 360 pesos: buena calle y tran-
vía cerca. Trato directo, Luz y Deli-
cias. Teléfono 1-1828. „ ^ 
3335 15 f 
SE V E N D E UN SOLAR, SAN MARIA-no, entre San Anastasio y Lawton, y 
las casas Armas, 27 y 29, casi esquina a 
San Francisco, nuevas y de cielo raso. 
Informan en el 27. 
3313 17 f 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SOLARES EN VENTA 
Dos solares de 18'75 metros de frente por 
40.20 metros de fondo cada uno, en el 
Reparto • Larrazabal," lo mejor de Co-
lumbla. con frente a la Calzada que va 
a la Playa de Marlanao. Otro solar en 
20 metros de fronte por 50 metros de fon-
do, en el Reparto "Lawtotf?" calle de 
San Anastasio entre Milagros y San Fran-
cisco, pasando por ésta el tranvía eléc-
trico, parte alta y acera de la brisa. In-
formarán: San Lázaro, 117, antiguo. Ha-
bana. 2834 16 f 
PARA CHALET 
Vendo hermoso solar en loma, panorama 
ciudad y bahía. Avenida Acosta y calle 
Quinta, esquina brisa. Mil metros a $8 
donde vale a $10. Solo por diez días, ra-
zones especiales. Propietario: Dr. Calza-
da. Prado, 101. Tel. A-9595. 
3049 14 f. 
TR E N D E LAVADO, SE V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma Informarán. 
_ 2 « 1 8 mz 
BUEN L O C A L , SE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, cou contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 m% 
E N E L MES D E JUNIO SE T R A S P \ S \ un local en la mejor cuadra de O'Rel-
Uy. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 in 1.4 
lmtmm<mZm 
PIANO, SE V E N D E UNO KALMANN, de cuerdas cruzadas; poco uso; y una 
cama madera, casi nueva. Neptuno, 75, al-
tos, escalera derecha. 
3465 17 f 
SE V E N D E UN PLANINO P L E Y E L , E N buenas condiciones. Lealtad, 44, bajos; 
después de las diez do la mañana. 
3398 12 f 
PIANO ALEMAN, DE POCO USO, T I E -ne sordina, además vitrina para roilos 
de autopiano, lámparas, gas y eléctri-
cas, cómodas, lavabos, alfombra de sa-
la, cuadros, mesa y estatua. Monte, 391, 
altos. 3432 12 f 
FONOGRAFO VICTOR, CON DISCOS religiosos de Rossini, Mozart y otros, 
estrenados en la Basílica de San Pedro, 
en Roma; se vende en Economía, 32. 
3316 15 f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en 'a reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loi pedidos del Interior. Componte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerda» para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La MotlcaJ'. Com-
postela, número 48. Habana. 
3118 28 t 
P A R A L A S 
i r D A M A i Q M ' 
Salud. frutales. Informan: Llano, Rayo y 2751 15 f. 
JUAN PEREZ 
r 
lQnl#nKíIP?DRAI>0' 47' l • 
ionx vende casaa? 
•3 í ° cowpra casas?. . . . 
íó u '7ende solaros?. . . „ . 
Oruü compra solare-? 
IOSlíS Ten(íe f,ncn« d0 campo?. 
(Qu ¿n ^ J l ™ flnca8 de campo?. 
0u d,nero en hipoteca?. . 
Lo, nnJon?a dlnero en hipoteca?, 
«««ocio» de esta casa son 
fniportrado. námero 47. li>« l 
4 
P E R E Z 
PERE7. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•erica y 
a 4. 
E h * L I ' , E ASFALTADA. C E R C A D E 
de h rlV T(*S**< a dos cuadras 
de Inf„^a(l!1 deI Monte y a dos de la 
Planta» „ ' se vende una casa de dos 
f'ín nin^i enos P ^ ' o que el de tnsa-
SmnienVi,.. r,9e Ta la Sociedad de Ahorros 
3050 d08 de La Esfe l la , Infanta, 62. 
" - — I 20 f 
jstudló del ^ 
uero 4, c » 
3 a 5. jtf 
RECREO V g ! 
in. Caña ,J^J 
mar 1 
ntado, el r p¿t 
Cerro, '0',12 ' 
« ^ 2 ELPID'0 BLANCO 
* i 2 . . c ? 0 S / { ' , ' f ' ™ n ^ " ° , " - « y -
^vam"'61*? 2 bahltaclonos, libres de 
2S81 • 0Rellly. 23. Teléfono A-6951. 
. 12 t 
ESPLENDIDO SOLAR 
. C J e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
f/as co l indante c o n el 
C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
80lar d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
t s t a en u n o d e los sitios 
^ a s altos , v e n t i l a d o s y v i s -
a o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
n f o r m a r á n e n l a A d m i -
^ n d e l D I A R I O D E U 
ín 16 ñor. 
- ^ S f GANGA 
- « . 1 C T ' T * de sas «•""o» « ven-
•nce w • SegU,,da' Víb<>ra- De 
• w nri •CJ,,Cuen,a i n» 've v . m , 
C p ^ | , r e c i 0 - o ' ^ r . 83! 
C 402 
VENDO A SIETE DI ROS, UN SOLAR de 10X40, en 17 y 26, Vedado, con ci-
mientos de granito. Mira al mar. Infor-
ma su dueño: López. Teléfono 1-1255. 
3247 18 f 
¡GANGA! i 
Tres solares en ganga. En Infanta, acera 
de la brisa, oeste, a una cuadra del mar, 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, 
suman mil metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, almacén de forraje, in-
dustria o residencia. 
Otro solar de mil doscientas varas, a 
tres pesos y medio vara, calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y tranvía de 
Luyanó y á unos cien metros de la es-
quina de Toyo. Es terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabrlcaío y en el 
centro de la ciudad, con árboles donde 
se ve la bahía, .a diez minutos del par-
que Central. Es ganga y precio fijo. In-
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 23 f 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA FINCA. DE MEDIA caballería de tierra, Gúanabacoa, bo-
dega Vlllamaría, José Díaz. Carretera San-
ta María del Rosarlo. 
3109 20 f 
FINCA CERCA DE LA HABANA 
Se v e n d e u n a f i n c a c e r c a d e l a 
H a b a n a , p a r a gal l inas o l e c h e r í a , 
de m e d i a c a b a l l e r í a , c o n s u c a s a , 
e tc . , en $ 2 . 0 0 0 , a l c o n t a d o , l a 
f inca p r o d u c e en rentas de $ 2 5 0 a 
$ 3 5 0 , a l a ñ o . T H E B E E R S A G E N -
C Y , 9 ' / 2 . O ' R e i l l y . H a b a n a 
Ganga verdad. Liquidación 
de sombreros en 
" E L DESEO" 
s Galiano, 33. 
Teléfono A-9506 
Agencia de Publicidad.—A-0 4."5. 
c 1084 4d-12 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores ¡le pecho, última expresión 
del buea ¿usto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no ae preste; especialidad en fa-
jas ortopéfücas. Se va a domicilio. San 
Ramón, nf.in'íro 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado \ luda d« Ceballos. 
1990 22 f 
SE ALQUILAN MANTONES DE MANI-la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria. lio. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des dj teja. 
2689 2 mz 
j Viuda e hijos de Je Forteza» . 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-1 
baña. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y l 
bandas de gomas automáticas. Constante 
•nít ido de accesorios para los mismo». I 
_3001 28 f 
SE LIQUIDAN VARIOS PARES DE ARE-1 tea, gargantillas y otras Joyas, se dan 
| muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno, 62. entre Gallano y San Nicolás. 
L a Moda. . „ 
2373 26 f. 
" L A C R I O L L A ' 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) vm Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia Garcfa 
Teniente Rey, 31. Habana, 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Metes. 
T T E N T A E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
> rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado v a plazos. San 
Nlcoláa. 49, entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 t. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
i por ciento más que las de su giro. Tam-
' bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien' y a satisfaccióu. Teléfono A-1903. 
2994 • • 28 f 
SE VENDE UN CHASIS "BENZ", APRO-plado para camión. Motor 18-22 HP., 
económico. Magneto Elsmant. Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre Tamarin-
do v Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
3627 20 f. 
\ i TOMOVIL. SÍ: ALQUILA UN LAN-
JCIL daulet, para bodas y paseo, también se 
venden dos torpedos, casi nuevos. Mura-
lla, número 98. Teléfono A-8646. Se vende 
una carrocería, siete pasajeros. 
3612 18 
S U CRIOOA 
3110 28 f 
A la clientela y al publico en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTK. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Hhblendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que loa mejores mue-
bles son fabricados en esta casa j con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles da todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu]^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa i Mon-
to. 46, José Ros. 
3003 28 f 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "TOU-ring," de 5 pasajeros. 2 meses de uso, 
•D mitad de su precio. Informan: calle 
15, entre 6 y 8. Vedado, frente al Parque 
Menocal. Garaje. 
3458 1( f 
AITOMOV1L FORD, XBNGO ÜW SOLAR en la Víbora, calle de Gertrudis, y 
cambio por uno que esté casi nuevo. Per-
sonal o por carta, a R. Blanco. Peña 
Pobre, 34. . 
3379 -3 f 
RENACLT LANDACLET. SE VENDE, con sólo un mes de uso. Puede verse 
en el garaje de Glquel, San U W * nú-
mero 99-B. Informan en la calle 15, nú-
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 • 18 r 
T I E N D O UN FORD MODELO 1915. MER-
\ ced, 78, bajos. . 
3179 10 f . 
\
_"rENDO: 4 GOMAS F I S K , 815X105; 4 
' gomas Fiak. 32X4; 2 gomas Flsk, 
34X4. Villegas, 82; de 12 a 1 p. m. 
3310 15 f 
OHA3 ICSTABLC D E BURRAS U E L t c : . 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«)sacoala y PoclJo. Tet A-481». 
Burras criollas, todas del país, con B«*-
Tldo a domicilio, o en el establo, a .odas 
horas Arl día y de la joche, pues tengo ua 
servicie especial de mensajeros en bici-
cletas p t n despachar las órdenes en •• -
gnlda qnv ae reciban. „ . . 
Tengo sutnrsales en Jesús del JTontej 
en el Cerro; «n el Vedado. Call« A y JJ. 
teléfono F-I3S2; y en Gúanabacoa- CalU 
Máxima Gú<rex, nftmera 109, y ea todos 
los barrios oe la Habanu avisando al t*' 
léfono A-4810 que serla «ervldo» inms-
listamente. 
Los que teygan qna comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de lecha, diríjan-
** a an dueüo. que está a todas horas en 
Belascoafu j Poclto, teléfono A *810- <*Û  
M 'as dn más baratas qvie nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos IP»»̂  
efeentes one tl»ne e*ta casa, den sus qoe-
Ja» ql dueBo. avisando al teléfono A-48itt. 
2992 28 f 
¡T0URIST, ATTENTION! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lizaro, 249. 
" L a Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 f 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un Ford o mm-
blarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51, 
2493 28 f 
SE V E N D E UN HERMOSO JUEGO D E cuartos, colorado, modernista, con co-
queta, por la mitad de su valor. Puede 
verse en Aguila, 164, altos. Habitación 
número 13; de 2 a 4. 
3641 15 f. 
JUEGO D E CUARTO, E N 70 PESOS, compuesto de escaparate, cou dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, có-
moda y una mesita. Industria, 103. 
3578 25 f 
Q u i e r o c o m p r a r v a r i o s 
b r i l l a n t e s q u e s e a n b a -
r a t o s . A p a r t a d o 2 3 8 1 . 
3550 12 f 
SILLONES DE PORTAL 







E L DIA 18 ES E L PRIMER DO-
MINGO DE CARNAVAL 
y a j u z g a r p o r e l m o v i m i e n t o q u e 
se n o t a en L o s R e y e s M a g o s , d e l 
p ú b l i c o q u e se a p r e s u r a a h a c e r 
sus c o m p r a s c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
S e r p e n t i n a s , C o n f e t t i s , bo las d e 
C o t i l l ó n , G r a n a d a s V e n e c i a n a s y 
o t r a s m i l n o v e d a d e s , q u e se v e n 
e n las v i t r i n a s d e e s ta a f a m a d a 
c a s a , ú n i c a en l a c u a l se e n c u e n -
t r a n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s p a r a 
es tas f iestas . 
H e m o s v i s to los d i s f r a c e s q u e 
a l q u i l a n p o r so lo 8 0 c e n t a v o s y 
nos p a r e c e m e n t i r a , son d e s e d a 
y m u y b u e n o s . L o s R e y e s M a g o s 
todo el m u n d o los c o n o c e y e s t á n 
e n G a l i a n o , 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
C 1073 8d-7 
CANARIOS B E L G A S . LOS M E J O R E S en el Mundo. Se venden baratos. Cerro, 
número 468, antiguo. • 
3470 18 f 
HUEVOS D E GALLINAS D E BAZA para cría. "Leghoru Blancas," a 15 
centavos uno; $1.50 la docena. "Rhode Is-
land Red," a 20 centavos uno; $2.00 do-
cena. También se venden a $2.50 cada uno, 
cinco gallos Lechorn Blancos. Informan 
en "Villa María," San Mariano y Luz Ca-
ballero. Víbora. 
3554 14 f 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
SE S A C R I F I C A UN AUTOMOVIL PA-ckard. 30 HP. en perfectas condicio-
nes, $800 pesos. Clenfuegos, 60 en la le-
chería informan. Teléfono A-9846. 
30?2 13 f. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
f. C-1122 In. 
SE VENDE 
un caballo, en magníficas condiciones, 
muy manso y muy buen tirador de 
coche o transporte. Precio ganga. The 
Coca Cola Co. Alejandro Ramírez, 6. 
3302-03 12f 
SE V E N D E N DOS P A J A R E R A S , MUY bonitas, con varios pájaros húngaros, 
mariposas, azulejos. Jilgueros, periquitos 
y canarios. E n Infanta, 3. Reparto Las 
Cañas. 3134 , 15 f 
COMPRO 2 CHIVAS, R E C I E N P A R I -das, «le 2 a 3 litros de producción. 6a., 
número 118, Vedado. 
2680 - 14 ' 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
SI D E S E A ADQUIRIR, E N PROPOR-clón, una buena máquina que costó 
$0.000, no pierda tiempo. Puede verla en 
Estrada Palma y O'Farrill, de 9 a. m. a 
2 p. m. Preguntar por Francisco Martí-
nez. . . . 13 f 
VENDO UN F O R D , 15, QUE E S T A I N -mejorable; dándome $200 de contado, 
a persona -serla. Belascoaín, 32. "Sección 
H ; " 
3425 12 f 
SE V E N D E E N GANGA UN HISPANO-Suiza, 15 a 20 HP., tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. Informan: Prado, 28. 
3450 i 12 f. 
AUTOMOVIL: MARCA C H A L M E R S , D E siete asientos, 40 H. P., inscripto de 
alquiler de lujo, cbassls casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle _ 17, entre 
F y G, número 25"?, moderno. 
3285 27 f 
BUEN NEGOCIO: SI N E C E S I T A COM-prar automóvil, reformarlo o compo-
nerlo, gomas o cualquier reparación, se 
dn dinero para ello, en San Miguel, 173, 
entrada por Lucena, garaje. 
3421 16 f 
DE S E O COMPRAR UN FORD, A P L A -ZOS, dando $100; que esté en buen 
estado; en la 'miania chauffeur desea tra-
bajar un Ford, buena paga. Calle Ra-
yo. 65. 3412 12 f 
GANdA: PROPIO PARA R E P A R T O SE vende un automóvil "Maxwell," de 24 
caballos, con magneto Bosch, blindado, 
carrocería de majagua, gomas y demás 
accesorios en magníficas condiciones. In-
formes : Marqués González, 40, moderno. 
3184 14 f 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 i 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de KentC-ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
3117 28 f 
GANGA. MUT BARATO S E V E N D E UN automóvil Palge o Hupmobil, comple-
tamente nuevos, per no necesitarlo su 
dueño. Informan: Salud, 7, altos. 
3261 " 16 f. 
Agencia j Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta, 61. Tel. A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio quo de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 f 
A l TOMOVIL. GANGA, S E V E N D E UNO, Fiat, Landoulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, puede verse en 25. núme-
ro 5, esquina Marina, talleres del Hud-
son, duefio: Prado, 77-A, altos; precio 
$400. Teléfono A-9598. 
3066 13 f 
SE A L Q U I L A LUJOSO L A N D O U L E T , pa-ra bodas; adornos interior; admito 
abonos baratos a Tamilias y carnaval tam-
bién alquilo máquinas europeas, para Car-
naval y paseos, baratos. Genios, 10%. 
A-8314. Gómez, 
3111 15 f 
PROXIMO A S A L I B D E L T A L L E R , SE vende un camión expreso de gran po-
tencia. Para verlo en el taller de Hospi-
tal y Hamel. Para más informes, su due-
fio: Francisco V. Aguilera, 68. Teléfono 
A-7943. 3153 13 f 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nnevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 b . 24 e. 
5 PESOS 
Stornge de un ñuto. Universidad, número 
i5n« e'3roso' nflmero 3. Teléfono A-5514. 
1390 M f 
V A R I O S 
EN SE V E N D E UN F A E T O N , fraj,-cés. de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de más de. siete cuar-
tas sano y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en Mflxlmo Gómez, número 2, Guanaba-
coa. » 3104 20 f 
ESTABLO "MOSCOU7' 
Carruajes de lujo FRANCISCO E R V I -
T l . Elegantes y vls-a-~is, para bodas, ban-
tizos, paseos y entierro, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten «bonos a proel os 
8528 y A-362S. Almacén: A-4686. 
2980 28 f 
Establo dfe Luz (antiguo de Incláa) 
Carruajes « • lujo: entierros, bodas, baa-
tlzos, etc. Teléfonos A-1308. establo, A-4092. 
^MSüíl^ COBS.LNO F E R N A N D E ¿ 
28 f 2995 
5 Á 
. 4 
1\ TAQUIN A D E E S C R I B I R " O L I V E R " 
ITA carro graude, flamante, $40. Cintas in' 
mejorables 26 centavos una Nepturto 43 
H ^ e r í a Universal. Tel. A-tí320 epiuin)' i¿ ' 
15 f. 
A F U X O K E S D E P E T R O L E O CRUDO. VR-
fff- s,f venden dos motores de 35 HP v 
Consumo^fi^KH0011 dinaiuo ? ^ W a ^ 
Lann8gUem0ComVo0steb¿. ^ CabaI10 bora- E -
S Í J S E ? ^ B A R A T 0 . UNA B o i l B A cen": 
^ele ífor^fl nUeVa' aSP,lra 8 Pagadas, ex-
pele por 6, con su válvula de pie v cola-
dor, capacidad 1.100 galones por minuto 
1 torno mecánico, de 30" plato, 16 pies en-' 
ow,0Cenír0^ S01? 8U contra marcha y un 
extra chuck todo en perfecto estado. 1 ta-
ladro de 30 plato, con su contra mar-
cha en perfecto estado. Puede verse todo 
en la Fundición de León G. Leonv. Cal-
Habana6 Concha• minina a Villinucva, 
•™0na' . 18 f 
LISTA D E MAQUINARIA Y ACCESO-rlos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barató: 1 
mftnulna horizontal, de clgdefia lateral, ci-
lindro 14X24.' volante 108X12" cara eje 
clgüeCal 5" dlarn.. entrada vapor 3", esca-
5e Ir*™- Motor de gasolina, "Wlnton, 
• , 3?. ,cílbnllos. con magneto Bosch y es-
pléndido carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
de primera clase, con su gran- recipiente 
de hierro, construido por la Compax.ía 
francesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
I lungor para alimentar calderas, nsni-aa 
y expelen por 3". 2 Bombas ' NM-
fnra. , aspiran por 3 y expelen por 2U. 
V álvulas de globo, de ángulo y rectas, da 
platillos y de rosca, varias medidas hasta 
8 . Reguladores Judson. para máquinas do 
vapor, de 3, 314 y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde %" hasta 4" 
•Jálvulns de goma pura nuevas, de 4, 5, 
7 i *con 8,18 Pasadores y muelles. Ade-
más infinidad de accesorios para tod:i Ha-
se de maquinarla de ingenios V otra'' In-
dustrias. Puede verse todo e Informan en 
la fundición de L E O N G. L E O N Y, Conol.» 
y 1 iUanueva, Jesús del Monte, Haban.a 
3505 20 f 
SE V E N D E UNA PLANTA VULCANI-zadora "Haywod" completa, con sus 
herramientas, raspadoras y motor eléc-
trico. Puede verse en Animas, número 169. 
Informes en Barcelona, nflmero 13. Tam-
bién se vende un acreditado taller de vul-
canizar cámaras. Informan en Barcelo-
na, número 13. 
C 1176 15,,.9 
AUTOMOVIL B E R L I E T , L A N D O C E T desmontable, 22 H. P. Propio para 
familia. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San Nicolás, 136. altos, o en lá Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 f 
SE V E N D E UNA MAQUINA V E R T I C A L , de 12 caballos, un donkoy de 1% pul-
gada y un motor de gas de 6 caballos. 
Informes: M. González, 12. 
8188 14 f 
i l r A Q I INAS D E SINGER, S E ALQUI-
11TJ. Inn a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmidt 
Aguacate. 80. Teléfono A-8826. • 
1457 ie t 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chanffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1012. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDOUES. 
C 1215 3d-ll 
VENDO FINCA. EN GANGA, SEIS Y cuarto caballeríai, sin piedra, tres ca-
sas, buenas aguadas. Ubres de gravamen 
y de corredores. Cinco mil pesos. Cerro, 
787. peletería. . 
3436 12 f 
COLONIAS DE CAífAS. SE VENDEN A plazo varias colonias de caña, pagan-
do tercera su valor ni contado. Terrenos 
no pagan renta. Diríjase por escrito. Gar-
cía y Ca. Apartado, 42. Placetas. Pro-
vincia Santa Clara. 




X y ^ : * * ™ * ™ UN 
t e ^ » I n d a i e é ™ 8 - e f " ^ San B e n l g ^ 
V a r Oí.tado "¿a parte" ^ Se ?dmi-
fc/a — ^ f o r m a n - i * 1 Ae8t? a Vi*™*-Informan en QíkloB. 112. 
SE VENDE E N MUY BUENAS CON-dlclones la mejor posada de la Habana. 
Informa: Gustavo Trueba, en Prado y Dra-
gones, café Continental, en la vidriera. 
3638 26 f. 
ATENCION. S E V E N D E UNA CASA D E Huéspedes, qpe deja de seis a siete 
pesos diarios; también hay. otro negocio 
en la misma que deja más. Se da muy ba-
rata. Informan en Sitios, 31; de 8 a 9. 
3650 15 f. 
Norltlmos modelos de oorsets. Fajas. 
cinco formas distintas. Tirante» y corsá 
especial para evitar la inclinación del ta-
lle. L a señora María Pde. Fe-rnández avi-
sa a su numerosa clientela que ha^ fija-
do su residencia «n la calle de Neptu-
no.. 34. Teléfono A-4533. 
C 853 15d-2p 
E V E N D E N CAJAS D E JABON P C -
rltano. a 10 centavos unn. Lava solo. 
Ahorra tiempo, trabajo y dinero. No hay 
nada Igual para lavar la ropa. De venta 
en L a Estrella, Gallano, 89. y en todas 
las boticas y bodegas. 
3^17 15 f 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
" L A E S T R E L L A " 
BAO Nicolás. U8. Teléfono A-3970 
" L A FAVORITA" 
Virio de». 01. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* 
, María López, ofrece al público en generai 
| un servicio no mejorado por ninguna otra 
I casa similar, para lo cnal dispone de per-
sonal Idóneo y material inmelorabb. 
3000 28 f 
OJO, QUE I N T E R E S A : SE V E N D E , sin intervención de corredor, un café, 
cerca del Parque, punto céntrico y co-
mercial; buen contrato, poco alquiler. In-
a 2n>a V 6 " FactorÍ£,r ^^prtf A-D; de 12 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliang v 3 ,2* IÍ¿O1Í4A J c l . A-5039. 
i **£m ^ — ? " " " 28 X 
2993 28 f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas esuipara-
tf- desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llis con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y %e 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, S9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas» de José Al-
varei Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yftnó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
2999 28 f 
D e 
AUTOMOVILES 
PROPIO PARA CARNAVAL, SE V E N -de, muy barato, un Cadillac de 4 ci-
lindros, 7 pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre, desmontables; se garantiza estar 
¡en perfecto estado. Informan: ferretería de Hamel» San Lázaro, esquina a Hos-
p i t a l , ¿ . . v r u m J ' m \ \ t 
W é 
Mr. Albcrt C. Kelíy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran esmprobar sus méritos. 
PROSPECTO 1LUSTBADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQÍÍB D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sf puede GANAR MU-
CHO. ' 
2726 28 f 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
ÍTACENDADOS, VENDO TANQT ES D E L hierro, grueso chapa «11(1, cabida 40 
pipas, casi nuevos. Informes: San Nicolás 
109; taller de cerrajería. Teléfono A-5774! 
H. fernández. 
2647 , J2 f 
í ¡ s c e l a n e A 
MUESTRAS! 
zapatos a precios de fábrica. Trajes d« 
calle, blusas, inedias de seda. A-1926 Ma-
lecón, 16. Mrs. A. Storman Cárter 
••«2* 13 f. 
POSTES PARA CERCAS, SE VENDEN de 400 a 500, desde dos pulgadas cir-
cunferencia hasta cinco y seis, por tres 
varas largo, a razón de 25, 20 y 15 centavos 
el poste. SI usted los necesita, dar aviso 
en finca Leona, de Francisco Real, para 
aprovechar menguante. Santiago de las 
Vegas. 3399 12 f 
BOCOYES ' 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San lú-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Rios y Ca. 
580 si d. IT 
MACETAS CON PLANTAS DE SALON7 se venden unas veinte, en Econo-
mtu, 32. 3315 15 f 
SE VENDEN RAILES DE VIA ESTRE-cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de caña, listos, hechos n martinetes. D i -
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Ce. Mon-
te, nflmero 377. Habana. 
C 662 30,5.24 
C I N T A S 
Para toda clase de máquinas do escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual 
quler punto, a 30 centavos una. 
1632 Jo s 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EN E L CONGRESO 
Madrid, U . . , , . i 
En la «esión celebrada ayer e* el 
Congreso pronunció un discurso el se-
ñor Ayuso para pedir que en los de-
bates se dé preferencia sobre todos 
los proyectos al de impuesto sobre be-
neficios de guerra, por entender que 
éste ha de proporcionar grandes in-
gresos al Tesoro. 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, manifestó que os de la misma opi-
nión que el señor Ayuso en cuanto a 
la importancia del. impuesto sobre be-
neficios de guerra; pero añadió que, 
debido a las circunstancias porque 
atraviesa Europa y que tantas pérdi-
das de barcos ocasionan, cree inopor-
tuno- aprobar ahora él referido pro-
yecto. , . . . , 
A continuación leyó el ministro de 
Fomento, señor Gasset, un proyecto 
estará terminada y los representan-
tes del Municipio de la Habana po-
cirán entonces apreciar "de vLsu" la 
obra paciente, concienzuda, que per-
mitirá colocar a nuestra capital en el 
rango que real y verdaderamente lo 
hasta la iglesia y minaron una gran' corresponde por BU población, por su 
parte de la localidad, poniendo a la ' ri<Iueza' Por sus vilezas naturales y 
villa en gran peligro. el '"efinado gusto de sus habitan-
De Baitcelona comunican que el mar 
ha destruido el barrio de los pesca-
dores. 
tes. 
cuenta de los daños causados por el 
temporal en Somorrostro, que son He 
mucha importancia. 
Los trenes llegan retrasados. 
En toda España se han sentido los 
efectos del temporal. 
UN NAUFRAGIO. DOS AHOGADOS 
Alicante, 11. 
A la entrada del puerto de Denia ha 
naufragado el vapor pesquero "'Nues-
tra Señora de Cintra." 
Cuatro de sus tripulantes perecie-
ron ahogados. 
CENSURAS AL GOBIERNO 
Madrid, 11. 
pidiendo seis millones de pesetas para Los periódicos censuran al gobier 
destinarlo a reparaciones en las carre-
teras y a la terminación de varias 
obras públicas que están comenzadas. 
Continuó después la discusión del 
proyecto autorizando al Gobierno a 
resolver los problemas económicos que 
sean consecuencia de las circunstan-
cias porque se atraviesa con motivo 
de la guerra europea. 
El ministro de Halcienda pronunció 
un discurso en defensa del proyecto 
que fué muy aplaudido. 
La mayor parte de los artículos de 
que se compone dicho proyecto que-
daron aprobados. 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
Madrid, 11. 
Han llegado a Madrid varias per-
sonalidades americanas que hasta ha-
ce poco residían en la capital de Fran-
cia. 
Entre dichas personalidades se en-
cuentran los señores Blanco, ministro 
del Uruguay en París; Manuel Lovet, 
Susana Casares Remberg, doctor Gon-




En el hotel que ocupa el cónsul de 
h Argentina, señor Jordán, se vie-
nen celebrando importantes reuniones 
a las que asisten personalidades argen-
tinas y españolas. 
Düchas reuniones tienen por objeto 
estudiar la creación de una Cámara 
Argentina de Comercio en España. 
El Embajador de la Argentina ha 
ofrecido su incondicional apoyo pa-
ra esa hermosa obra. 
Además todos los españoles adine-
rados que residen en aquella repú-
blica han enviado su adhesión a la 
idea. 
Otro de los proyectos que existen es 
la fundación de una magnífica revis-
ta hispanoargentína que será dirigida 
por los señores Navarro Lamarca y 
Benllhire. 
El movimiento americanista adquie-
re de día en día gran impulso acen-
tuándose el argentinismo constante-
mente en Erpaña y la aspiración a 
que se aumenten las relaciones comer-
ciales, literarias y artísticas entre Es-
paña y la Argentina. 
TEMPORALES 
Madrid, 11. 
Continúan descargando foriesos 
temporales en todo eí Norte de Espa-
ña. 
El frío que reina en* aquellas regio-
nes ¿5 intensísimo. 
Además han quedado interrumpidas 
las comunicaciones. 
Las noticias que se reciben de las 
pro rindas norteñas son desconsolado-
ras y dan cuenta de que se han re-
gistrado grandes inundaciones. 
También se reciben informes de los 
"traeos causados por el temporal en 
Cataluña. 
En Lloret de Mar las aguas llegaron 
Mas esa obra será Inútil, el tiempo 
lasará perdiéndose en el abismo in-
sondable de lo que no vuelve, si el 
Informe» recibidos de Bilbao Jan 1 Ayuntamiento previsoramente no to-
ma el acuerdo de consignar en los 
próximos presupuestos una cantidad 
que permita ir acometiendo resuelta-
mente la tarea de la transformación 
y del embellecimiento de esta urbe. 
Trescientos mil pesos, o sea el seis 
por ciento de nuestro vigente presu-
puesto, parece cantidad suficiente, si 
se mantiene en varios presupuestos, 
jara esa labor que ha de beneficiar 
en tan alto grado a la ciudad y a sus 
habitantes. 
El "Club Rotarlo" espera de esa 
Corporación que, inspirándose en el 
mismo alto espritu con que él ha ini-
ciado esta, obra, resuelva favorable-
mente esta solicitud, acordando con-
signar en el próximo presupuesto un 
crédito de trescientos mil pesos para 
la adquisición y construcción de par-
ques y nuevas avenidas. 
Habana, Febrero 9 de 1917.—René 
Carlos Alzugaray, Ramón 
flaniol, Avelino Pérez, Cosme Blanco 
Herrera. Ramón Argüelles. Dr. Enri-
que Porto. Juan Arellano. Dr. E. Dar-
det, José Durán. H. Hoffman. (Si-
guen las firmas.) 
La instancia que antecede fué pre-
sentada al señor Presidente del 
Ayuntamiento por una nutrida comi-
sión del "Club Rotarlo", la que cele-
bró una larga entrevista con el se-
fior Hornedo y con gran número de 
concejales que se hallaban reunidos 
en el salón fie la presidencia. 
La gestión y las iniciativas del 
'•Club Rotarlo" fueron muy celebra-
das por la mayoría de los concejales, 
oulenes expusieron sus puntos de 
vista favorables a todo lo que resul-
tara en beneficio de la ciudad. Hicie-
ron constar, sin embargo, que el es-
tado del tesoro municipal no permiti-
rá tal vez en el actual presupuesto 
incluir una suma de tanta importan-
cia para las obras proyectadas, pero 
ofrecieron estudiar la solicitud con 
lodo detenimiento y realizar los ma-
yores esfuerzos para complacer los 
deseos del Club, que eran también los 
de la ciudad de la Habana, cuyos In-
tereses ejlos representan. 
no porque permite que la Junta de 
Subsistencia autorice la exportación, 
en grandes cantidades, de productos g f^ í f ,8 ' 
alimenticios, mientras que debido a 
la campaña submarina se dificulta 
cada vez más la actividad económica 
de España. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 11. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 2275. 
Los francés, a 8075. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
embelleciniienlo 
de la Habana 
P e r i ó d i c o s n u e v o » 
La Esfera, Blanco y Negro, Nue*% 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mundw 
Gráfico, H»ja« Selectas, Courrior (fe* 
E. U.> Life, Les Grandes Modes da 
París, Femme Chic, El«»gaiie©8 Part-
siennes, Bon Ton, Vogu«, Elite Stylca, 
Costume Roya!, Gran Mundo. Social,! 
Cara» y Caretas, Harper's Bazar. 
Además de los periódfcoB, en egta 
casa se encuentran Perfumería; Cu-í 
eWllería; Cartera» de pie]; Oleogm. 
fías; Postaieg, etc. 
En "ROMA" se encuentra algo d« 
todo. 
OTIEIELY 54 ESQUINA A HABA^ 
NA.—TELEFONO A-86M. 
—" - ..—J 
PLAUSIBLES PROYECTOS 
BEL CLUB ROTARIO 
Sr. Presidente del Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
El "Club Rotario" se ha impuesto 
una alta y noble misión: la de labo-
rar por el embellecimiento y por el 
mejoramiento de la ciudad de la Ha-
bana. En esa tarea ha encontrado un 
apoyo decidido en toda la prensa y 
una simpática acogida en todas las 
autoridades, que por primera vez en 
nuestra vida pública han venido a 
cooperar de una manera oficial con 
los esfuerzos realizados por un orga-
nismo particular. 
La Secretaría de Obras Públicas y 
el señor Alcalde Municipal, desig-
nando cada uno dos ingenieros o ar-
quitectos del Estado y del Municipio 
para colaborar activamente en la 
obra iniciada por el "Club Rotario", 
demuestran que, ese apoyo no es pla-
tónico ni es pro-fórmula. 
La tarea de esa Comisión va ade-
lantando; dentro de muy poco tiempo 
L A 
C H E V A L I N E 
J A R A B E R E C O N S -
T I T U Y E N T E D E 
GUSTO E X Q U I -
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSfTULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
EÍN F A R M A C I A S 
A V > c l U O ! r 
veaiTAS 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
' A f l i k P E J A M A R E 
^ «O •,«> -S— «- <w <. » » 
MENOR HERIDO POR DISPARO 
Caimito, Febrero 11. 
En el poblado de Bañes José Sie-
rra hirió gravemente a Francisco 
Pernias, menor de once años, por dis-
paro de arma de fuego, en la barba, 
fracturándole la mandíbula inferior, 
y al padre de éste, César Pernias, le-
vemente en el antebrazo derecho. E¡ 
hecho se dice qv.e fué motivado por 
el corte de un racimo de palmiche 
Fueron curados ambos heridos por el 
doctor Enrique Castro. El Juzgado 
Municipal se constituyó en el Ayun-
tamiento. Fuerzas del ejército con el 
cabo Royo detuvieron al autor del 
hecho. 
El corresponsal. 
ESCOGIDA DE TABACO 
INCENDIADA 
San Juan y Martínez, Febrero 11. 
Anoche fué destruida por un incen-
dio la casa escogida de tabaco de la 
finca "Vivero", del Trust Land, con 
más de 500 tercios de tabaco de pri-
mera, propagándose al tapado, que 
destruyó en más de dos caballerías 
con dos millones de matas. Las pér-
didas son incalculables. El Juzgado 
actúa y supónese intencional el fue-
go, porque la casa estaba cerrada y 
es de manipostería, habiendo empeza-
do interiormente. 
Soriano, corresponsal. 
ROBO EN GUIÑES 
Catalina, vía Güines, Febrero 11. 
Esta mañana fué detenido en esta 
localidad el blanco Julio García Gri-
llo, autor del robo realizado esta ma-
drugada en Güines en el café situado 
en las calles de Medio y Clemente 
Fernández. Al detenido se le ocupó G1 
dinero robado y un revólver Colt. 
Realizó la detención el segundo jefe 




Jovellanos, Febrero 11. 
Ayer, como a las cuatro de la tar-
de, se quemaron más de un millón 
quinientas mil arrobas de caña en va-
de órdenes e instrucciones en el mis-
mo sentido. 
Los huelguistas alumnos de la 
Normal, siguen holgando. Sus aspi-
raciones son las peticiones siguien-
tes: 
Que se haga el pago de los dere-
chos por asignaturas sueltas y no 
por grupos, como se hace. • 
Conmutación de las asignaturas, 
previo pago del exceso de coste que 
representa el grado de bachiller so-
bre el del Magisterio, por las de 
aquél. 
Supresión de las reválidas y opo-
siciones. 
Derecho a hacer oposiciones al ter-
minar la carrera, sea cualquiera la 
edad en que se termine. 
Creación de plazas de maestros 
Enlutares. j 
El Director General de Primera en-
señanza ha telegrafiado al rector, 
diciéndoGe tiene preparada una co-
municación al ministro de Hacienda 
pidiéndole la reforma de la ley del 
Timbre, según desean los estudian-
tes. 
También piensa proponer la reba-
ja-de edades por medio de una ley; 
pero esto cuando se restablezca la 
normalidad. 
Se supone que este telegrama hará 
cambiar la actitud de los huelguistas. 
—Se ha incendiado la fábrica de 
galletas, propiedad de don Eugenio 
Guilléh. El fuego tomó gran incre-
mento, propagándose a todas las de-
pendencias del establecimiento. 
Los bomberos y fuerzas del regi-
miento de pontoneros acudieron con 
rapidez para sofocarlo; pero, no obs-
tante, no ha quedado dentro del local 
objeto alguno utillzable. 
Las pérdidas se calculan en 5,000 
pesetas. 
La fábrica estaba asegurada en el 
Banco Aragonés.. 
—El doctor Albiñana ha sido con-
denado por esta Audiencia a un mes 
y once días de arresto, en causa que 
se le seguía por injurias leves. 
Ha sido detenido en las inmedia-
ciones del Centro de obreros meta-
lúrgicos, un sujeto llamado Tomás 
Urrea Rodrigo, de veltlocho años, de 
profesión metalúrgico (en la actua-
lidad huelguista) y domiciliado en 
la calle de Casta Alvarez, 43. 
Sobre cM rcaían sospechas de que 
pudiera ser el autor de la colocación 
de una bomba de dinamita en la ven-
tana inmediata al despacho del jefe 
de Policía el día 18 del pasado, en 
ocasión de la huelga general. 
Naturalmente niega toda partici-
pación en el hecho; pero está proba-
do que ©1 detenido profesa con entu-
siasmo y sin ningún recato ideas 
anarquistas. Es un anarquista de ac-
ción, y es seguro que tomó parte muy 
directa en la semana sangrienta de 
Barcelona. 
En el*registro domiciliarlo, fueron 
encontrados varios tornillos pareci-
dos al que tenía la bomba, y una es-
fera de madera, que tal vez pudo ser-
vir para molde del aparato infernal. 
—Los fabricantes de adúcar y al-
coholes han telegrariado al ministro 
de Fomento y ail Presidente del Co-
mité . general de Transportes, mani-
festándoles que las Azucareras y A l -
coholeras de Aragón y Navarra, en 
vista de los acuerdos tomados por el 
Comité de Transportes, y especial-
mente por la Compañía del Norte, 
protestan enérgicamente, haciendo 
presente al Gobierno que consideran 
rías colonias pertenecientes al cen-
tral "San Vicente", siendo esta la 






Continúa la huelga de los instru-
mentos de transporte. 
El paro es general, pero la tran-
quilidad no se ha alterado. 
El conflicto adquiere mayores pro-
porciones en las estaciones donde 
los muelles se encuentran atestados 
de mercancías. 
Ha habido necesidad de habilitar 
nuevos locales para las expedicio-
nes. 
El abastecimiento de carnes y pes-
cados se hace con carros del Ayunta-
miento. También los carros de la 
guarnición han transportado el car-
bón al hospital. 
El gobernador ha recibido, un tele-
grama anunciando la salida para Za-
ragoza del jefe de explotación de la 
Compañía del Norte con amplias fa-
cultades para proponer los medios , 
conducentes a la solución del pro- ¡ llegada la ocasión de poner en cono 
blema planteado. cimiento del pueblo que por culpa de 
El ministro de Fomento ha envía-1 las Compañías no se recibirá aquí la 
J. A. Bances y ^ 
B A N Q U E R O S ' 
O b i s p o . 2 1 . T e L A . ^ 
C A J A 
D E AHORROS 
Admitimos depósfco. 
un peso, pagando el T * 
aento de interés al año. 
Abonamos los interesé r - j . 
tres meses, podiendo el de!*? 
tante extraer todo o p a r u T 
sn depósito cuando lo ten» 
bien. ^ * 1 
P a r a e x t i r p a r la s C u c a r a -
c h a s y H a r m i g a s 
>'o hay remedio tan eficaz como la 
SODAHNA .Este se riega por los lo-
garos que habitan las encarachas y 
••stas al pasar por encima del polvo 
lo respiran y mueren a los pocos dias. 
Este producto se puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
fce enriará por correo al recibir m 
Importe. Dos onzas, diez centavos t 
cuatro onzas, veinte centavos. 
Preparado por 
ARTURO W. CONRADSOlí, 
LniTersidad número 86. 
HABANA. CTBA. 
c625 alt 15d.-23 
i ir i s 
ha 
'•""•"Utrnunui "•«imuMifiMi.Mum,,, 
L U Y A N O 
M A B A N Í ! 
Para lavar use BOADA 
J l Bances y Ca, 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p ^ 
remolacha que los labradores tl«« 
actualmente en los campos. 68 
—De Maella comunican que en , 
cercanías de dicho pueblo ha hw? 
su aparición el famoso bandoií 
Pascual Andreu (a) el "Floro" 
tor dfe algunos delitos graves. ' ^ 
El célebre foragido salló al .n. 
cuentro de un pastor que se hallaí 
apacentando su rebaño a poca di 
tancia del citado pueblo, exigiéndd» 
que- compartiese con él la comida al 
llevaba en el morral. 
La Benemérita persigue a "el pv 
ro", confiando en dar caza al ban. 
dolero. 
—Se ha celebrado el entierro M 
ex-gobernador don Juan Isasa. asta-
tiendo todo el elemento oficial di 
Zaragoza y gran número de amlgoi 
testimoniándole las simpatías y ^ 
agradecimiento del pueblo de Zarw 
goza. 
—Han sido descubiertos los arto* 
rer del crimen de Ateca, Santlajo 
Gómez Navarro, de veinte y 
años, y su mujer, Ramona San» 
Gracia. 
^El matrimonio penetró en la ^ 
sorprendiendo en la cocina a la Thdj 
Rita Langa. La asesinaron y dê  
pués se dedicaron a buscar el dinero 
que había en la casa. 
Una vez que se apoderaron ii 
aquél, volvieron a la cocina y qû  
marón el cadáver con aliagas. 
Realizadas estas repugnantes ta-
reas se marcharon con el producto 
del robo. 
También ha sido detenido Ramón 
Navarro Liarte, vecino de la viuda 
asesinada, por creerse que tomó par« 
te en eíl crimen. 
—Dicen de la estación de Cetina 
que el tren ha arrollado, dejándole 
muerto, al vecino de AJhama, San-
tiago García. 
—Dicen de Gallur que al arrancar 
un tren en aquella estación, Intentó 
subir el niño de once años Vicantí 
Moreno, con tal desgracia, que cayó 
entre las ruedas de los vagonea, 
quedando muerto en la vía. 
—Con las obras "Lo positivo" 1 
"Sin querer'" ha celebrado su bene-
ficio Rosario Pino, siendo ovaciona-
da por el público zaragozano, 
siente una gran admiración por esta 
actriz, la cual recibió centenares de 
obsequios. 
A 
R e g i s t r o s m i n e r o s 
Por el personal facultativo de 1* 
Jefatura de Montes y Minas del dis-
trito de Pinar del Río se procederá» 
practicar la demarcación de loe si-
guientes registros mineros: 
Del 19 de Febrero al 2 de Marzo, I 
de la mina "La Pobre", con 300 n«£ 
táreas, de hierro, cobre y otros'J£ 
gistrada por el señor Angel Barrw 
en el barrio de Arroyo Hondo, térnu-
no municipal de San Juan y Mam-
nez. 
Del 23 de Febrero al 7 de Marzo,'» 
de la mina "Mi Lilia", con 42 nec»-
reas, de hierro, cobre y otros, repj 
trada por el señor Ladislao Agu*" 
en el barrio de Guayabo, término m 
nicipal de Pinar del Río. 
Del 25 de Febrero al 15 de J»" 
la de lá mina "Solitaria", con 54 D* 
táreas, de hierro, cobre y otroS¿Itíl. 
gistrada por el señor Ponclano ^ 
co en el barrio de Guayabo, ternu 
municipal de Pinar del Río. 
N O T A R I A 
El señor Aurelio Fernández j * 
Castro ñor comunica que ha toro 
posesión de la notaría que sirvió ̂  
esta capital el Ledo. Prancisc0tieI,e 
Paula Rodríguez A costa y que i 
adscripto el protocolo de la 6XtinLe! 
notaría del señor Pedro RcM]rgjer-
Pérez; entrando a su vez en ei .'^ 
ciclo del cargo, en su estudio can 
Mercaderes número 36, altos. 
— - — ^ 
G. LAWTON CHUDS Y C l 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABlO 
TIKSO EZQUEBBO 
BANQUEROS. — O'BBH^' 
blecid» en IMP-
A C E pagos por ctM* * 
letras nobra laa 
cludade. d« loe Eítadf » uJla 
dot y Europa y con t* 
•obre Ejpañiu Abre cl>ePl̂  «f* 
mentes c<n y sin Interés y b»c» ' 
tunos. •••«-
Teléfono A-ISM. Coblei C*v~. 
